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Diplomsko delo predstavlja zgodovinski pregled razvoja homoseksualnosti od antike do konca 
renesanse. Poudarek je na odnosu krščanstva do posameznikov, ki so imeli istospolne spolne 
odnose, a jih vse do konca devetnajstega stoletja niso imenovali homoseksualci, eden najbolj 
pogostih izrazov je bil sodomit. Homoseksualec kot družbeni subjekt ni bil priznan koncept vse 
do dvajsetega stoletja, ko so začeli z medicinskimi raziskavami spolnosti, posamezniki so se 
začeli identificirati kot homoseksualci in temu prilagajati tudi način življenja. Za primerjavo je 
vključen tudi kratek pregled srednjeveškega arabsko-islamskega odnosa do homoseksualnosti, 
ki se je od krščanskega razlikoval predvsem v tem, da so javno slavili lepoto dečkov in opevali 
nedolžno ljubezen do njih. 
Od enajstega stoletja naprej sledimo počasnemu zatonu homosocialne moške družbe, kjer so 
prevladovala intimna moška prijateljstva, v heteroseksualno družbo, kjer norma postane dvorna 
ljubezen oziroma intimnost med moškim in žensko. Razvijala se je tudi zakonodaja in 
posledično kazni. Ker so veljali istospolni odnosi za veliki greh, so bile temu primerne tudi 
oblike kaznovanja. Že od devetega stoletja dalje je večinoma veljala smrtna kazen, največkrat 
smrt na grmadi. Skozi zgodovino je znanih več posameznikov, tako evropskih vladarjev kot 
renesančnih umetnikov, ki naj bi se predajali istospolnim odnosom. Čeprav danes težko vemo, 
ali so vse trditve resnične ali ne, so v svojem času izstopali zaradi svojega vedenja, njihovi 
sodobniki pa so jih označili za sodomite in tako zaznamovali za prihodnje generacije.   
 
Ključne besede: homoseksualnost, krščanstvo, zakonodaja, kaznovanje, heteroseksualna 




The Bachelor's Degree presents a historical overview of the development of homosexuality 
from antiquity to the end of the Renaissance. The emphasis is on the attitude of Christianity 
towards individuals who had same-sex intercourse, although they were not called homosexuals 
until the end of the nineteenth century; one of the most used expressions was sodomite. 
Homosexuals as a social subject were not recognized until the twentieth century when they 
started with medical research of sexuality, when individuals began to identify themselves as 
homosexuals and adjusting their lifestyle accordingly. A comparison also includes a brief 
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overview of the medieval Arab-Islamic attitude towards homosexuality, which differ from 
Christianity in the fact that they openly celebrated the beauty of boys and expressed their 
platonic love for them. 
From the eleventh century onward, we can see the slow decline of a homosexual male society, 
where intimate male friendships dominated, into a heterosexual society, where a courtly love 
or intimacy between a man and a woman becomes the norm. Legislation and penalties have 
also evolved. Same-sex intercourse were considered a great sin, with appropriate forms of 
punishment. From the ninth century onwards, the death penalty was mostly used, especially 
death by fire. Throughout history, several individuals are known, both European rulers and 
Renaissance artists, who indulged in same-sex relationships. Although it is difficult to know 
today whether all allegations were true or not, they stood out for their behavior, and their 
contemporaries labeled them sodomites and thus marked them for the future generations. 
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Srednji vek je dolgo časa stereotipno veljal za temačno obdobje, čas zatiranja in preganjanja, a 
so zgodovinarji takšno razmišljanje presegli in danes vemo, da temni srednji vek ni bil tako 
temačen in krut, za kakršnega so ga imeli od časa renesanse naprej. Kljub temu o grškem 
sprejemanju posebnega pederastičnega odnosa, pedagoškega odnosa med mladim dečkom in 
odraslim moškim1, ni več sledu. Strogi krščanski teologi, med katerimi je prevladoval Sv. 
Avguštin, so seksualnost zamejili na spolni odnos med zakonskim možem in ženo, ki je nujno 
moral voditi v nadaljevanje rodu, torej reprodukcijo in tako zatrli vsakršno obliko spolnega 
odstopanja, še posebno strogo pa so obsojali istospolne odnose, tako med moškimi kot 
ženskami. Vse do devetnajstega stoletja tako naj ne bi bilo več sledi o homoerotičnih čustvih 
ali vedenju. Pričujoča diplomska naloga bo poskusila to mišljenje ovreči in pokazati, da so 
skozi vsa zgodovinska obdobja znani posamezniki, ki bi jih danes imenovali homoseksualci, 
čeprav jih njihova družba še ni tako identificirala, niti se kot taki niso razumeli sami. Do 
devetnajstega stoletja koncept homoseksualnosti sploh ni obstajal in za večino posameznikov, 
ki so imeli istospolne seksualne odnose, so bili le ti del njihovega seksualnega spektra. 
Pomembno sporočilo tega dela bo tudi, da srednjeveških odnosov in razmišljanj ne moremo in 
ne smemo preslikavati v današnji čas, saj imajo lahko drugačen kulturni pomen in koncepte, ki 
stojijo za določenimi pojmi. Spremenilo se je lahko tudi razumevanje pomena besed.  
Diplomsko delo predstavlja dva pogleda na srednjeveško homoseksualnost kot jo razumemo 
danes. Izraz homoseksualnost je modernega pojava in v času, o katerem pišem, še ni obstajal; 
v srednjem veku so posameznike, ki jih danes imenujemo homoseksualci, imenovali sodomiti. 
Izraz homoseksualec tako zajema erotične seksualne aktivnosti kot tudi samo-identifikacijo 
posameznika, a pred koncem devetnajstega stoletja se posamezniki niso identificirali kot 
homoseksualci; le izvajali so aktivnosti, ki jih danes imenujemo homoseksualne. Enako velja 
tudi za heteroseksualnost, saj koncept spolne usmerjenosti ni obstajal in seksualnost ni bila 
kategorija, ki bi vzpostavljala identitetne pozicije. Izraz homoseksualec se tako uporablja zaradi 
lažjega razumevanja konceptov istospolnih odnosov v preteklosti in pomanjkanja primernih 
izrazov, ki bi jih razjasnili. Prvi pogled je tako t. i. zahodni pogled, ki se začne v starogrškem 
času in se preko krščanstva kot najvplivnejše religije v Evropi nadaljuje do renesanse in konča 
z začetki raziskav in razumevanj sodobne homoseksualnosti. Drugi pogled je pogled 
srednjeveškega muslimanskega arabskega sveta, ki se v razumevanju in (ne)sprejemanju 
                                                 
1 Več o tem v poglavju o starogrški homoseksualnosti v nadaljevanju dela. 
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homoseksualnosti močno razlikuje od evropskega. Različen je tudi pogled obeh religij na sam 
pomen spolnega odnosa. Srednjeveško krščanstvo poudarja prokreacijski namen spolnih 
odnosov, ki naj bi se zgodili le v zakonski zvezi med moškim in žensko. V islamu spočetje 
potomcev ni glavni smisel spolnega odnosa, ta je prepoznan kot nekaj povsem naravnega in 
potrebnega. Vendar pa gre tudi v islamu za odnos med žensko in moškim, čeprav ima moški 
nekaj več svobode (poleg zakonske zveze je bil priznan tudi konkubat).  
V uradnih cerkvenih dokumentih so se homoseksualci pojavili šele leta 1975, in sicer v 
deklaraciji Persona Humana, kjer so jih razdelili na homoseksualce s prehodnim nagnjenjem 
do istospolnosti in na tiste, katerih homoseksualnost je prirojena in neozdravljiva. Še posebno 
so se osredotočili na  zadnjo skupino, ki za svoje stanje ni kriva sama, a mora z njim živeti, za 
svoja seksualna dejanja pa ne sme dobiti nobene odobritve, kot piše I. Donatio (2011: 42). 
Deklaracijo so potem še dopolnili, saj so se bali preveč popustljivih interpretacij. Pismo 
Pastoralna skrb za homoseksualce iz leta 1986, avtorja takratnega kardinala Josepha 
Ratzingerja (upokojenega papeža Benedikta XVI.) je dopolnitev, v kateri je poudarjeno, da 
homoseksualno nagnjenje, ki samo po sebi ni greh, vendarle vodi v konkretno spolni dejanje, 
ki pa je nemoralno in grešno. Še bolj je Cerkev svoje stališče zaostrila v izdaji Katekizma 
Katoliške cerkve leta 1997, kjer govori o ljudeh z »globoko ukoreninjenimi homoseksualnimi 
nagnjenji« (Donatio, 2011: 44), kar v praksi pomeni »pravično« diskriminacijo, pod kar spada 
na primer posvajanje otrok ali zaposlitve učiteljev in trenerjev, pa tudi sprejemanje novicev v 
duhovniški stan. To pomeni, da Cerkev v svoje vrste ne sprejema posameznikov, ki prakticirajo 
homoseksualnost, kažejo nagnjenja k homoseksualnosti ali podpirajo gejevsko skupnost. Jasna 
je protislovnost cerkvenih dokumentov, kot piše frančiškanski moralist Francesco Targonski: 
»Težko razumemo in zavestno sprejmemo pastoralno pravilo, po katerem so občasni 
homoseksualni akti z neznanimi partnerji greh, za katere se lahko da obveza v zakramentu 
pokore, medtem ko za akte v prijateljskem razmerju, kjer se partnerja spoštujeta in sta si zvesta, 
odveza ni mogoča« (Targonski, v Donatio, 2011: 47). Se pravi, Cerkev nima nič proti 






1 Raziskovalna vprašanja 
Raziskovalna vprašanja, ki me zanimajo, se delno navezujejo na odnos uradne krščanske cerkve 
do homoseksualnosti. Cerkev je homoseksualce preganjala in jim namenjala najstrožje in 
najbolj krute kazni. Zaradi strogosti cerkve med njenimi pripadniki (menihi, duhovniki, škofi 
in papeži) ni bilo zaznati pozitivnega dojemanja istospolne ljubezni, tako psihične ali fizične. 
Ugotavljala bom, ali je to res ali ne. Zgodnji srednji vek je tudi čas prehoda iz homosocialne 
družbe v heterosocialno. Kdaj in zakaj se je ta prehod zgodil, kakšne posledice je prinesel za 
posameznike, ki jih je privlačil nasprotni spol, je moje drugo vprašanje. Tretje vprašanje se 
nanaša na žensko homoseksualnost in njeno vidnost v srednjeveških delih. Kakšen pogled sta 
imeli civilna in cerkvena oblast na žensko (istospolno) seksualnost? Z naraščajočim vplivom 
krščanstva je rasla tudi moška dominacija tako v javnem kot zasebnem življenju. Znano je, da 
je zaradi družbenega ustroja prevladoval pogled moških na življenje, med drugim tudi na 
seksualnost. Tudi v islamu prevladuje moška dominacija. Kakšen je odnos islama do 
homoseksualnosti, saj islam že od začetka obstoja religije prepoveduje spolne odnose med 
moškimi. Kako se izražanje homoerotičnih čustev v literaturi in še posebej v poeziji, ujema s 
strogostjo islamske religije, je četrto raziskovalno vprašanje. Končno vprašanje je tako, ali sta 
si bili srednjeveška krščanska in islamska kultura v vprašanju homoseksualnosti res tako 
različni, kot je videti? 
Islam, pa tudi krščanstvo, razlikujeta med homoseksualnimi hotenji, nagnjenji in dejanji. 
Večina priznanih teologov in učenjakov je pozitivno vrednotila homoseksualna nagnjenja, 
čeprav so strogo obsojali homoseksualna dejanja. Med nagnjenji in dejanji je tako pomembna 
razlika, ki jo je potrebno upoštevati pri analizi in interpretaciji sekundarnih virov, kot bo videti 
v diplomski nalogi. Pomemben koncept je aktivnost/pasivnost v spolnem odnosu. Moški v 
vsakdanjem življenju veljajo za aktivne in ženske za pasivne, kar se je preneslo tudi v spolnost. 
Moško prevzemanje pasivne vloge tako v skoraj vseh kulturah velja za nečastno ter vredno 
obsojanja in posmehovanja.  
Del o krščanskem dojemanju homoseksualnosti zajema področje Evrope, kjer so bile od 
pokrajine do pokrajine opazne velike razlike tako cerkvene kot civilne oblasti v odnosu do 
homoseksualnosti. V diplomskem delu tako obravnavam predvsem območje današnje Nemčije, 
Italije, Francije in Anglije, pa tudi Švice in Španije, ki jih potem primerjam z muslimanskim 
Bližnjim vzhodom. Občasno so omenjene tudi skandinavske države, čeprav manj podrobno. 
Homoerotični odnosi in istospolnost so bili seveda znani tudi drugod po svetu, še posebej na 
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Kitajskem in med južnoameriškimi ljudstvi, vendar bi bila naloga preobsežna, če bi 
obravnavala vsa geografska področja, s katerih so se ohranili zapisi.  
Razlaga obeh religij je preobsežna tema za to diplomsko delo. Koran je sveta knjiga 
muslimanov, je zbirka vseh razodetij, ki jih je Mohamed prejel od Boga. Muslimani štejejo leto 
622 kot začetek islamskega štetja časa. Čeprav se tega zavedamo, bo zaradi lažjega 
razumevanja v tem delu uporabljeno zahodno razumevanje časa. Za muslimane je Biblija le 
predhodnica Božjega razumevanja, se pravi Korana. Koran torej dopolnjuje, pojasnjuje in 
razveljavlja vsa predhodna razodetja drugim ljudstvom. Kristjani in muslimani verujejo v istega 
Boga, ki je stvarnik človeštva. Biblija s človeško besedo prerokov poroča o Božji besedi in 
njegovem razodetju, medtem ko je Koran Božja beseda v absolutnosti. 
2 Časovna opredelitev srednjega veka 
Enaindvajseto stoletje je prineslo drugačen pristop k določitvi časovne zamejitve srednjega 
veka. Mnoge razdelitve pred enaindvajsetim stoletjem so se osredotočale na Evropo in 
zanemarjale drugačen razvoj drugod po svetu. »Vsaka periodizacija mora izhajati iz enotnega 
gledišča in sicer iz temeljev zgodovinskega razvoja samega. Temelj zgodovinskega razvoja je 
v gospodarskem razvoju« (Grafenauer, 1960: 179). Natančne letnice je težko določiti, saj se 
različna obdobja med seboj prepletajo, predvsem na prelomnicah. V času humanizma so začeli 
»deliti zgodovino v antiko, ko se je govorila dobra latinščina, v novo dobo, ko se je dobra 
latinščina spet obnovila, vmes pa je ležalo razdobje slabega latinskega jezika - 'srednja doba'« 
(Grafenauer, 1960: 169). Klasična opredelitev, kot jo navaja Grafenauer (1960: 190), deli 
zgodovino v pet različnih obdobij in sicer prazgodovino, stari vek, srednji vek, novi vek in 
najnovejši vek. Srednji vek tako zajema čas od petega do petnajstega stoletja, a je opazna razlika 
v razvoju t. i. evropskega tipa srednjega veka in t. i. vzhodnega tipa. Pri evropskem sistemu 
fevdalne ekonomske družbene formacije gre za »bolj razvito zasebno lastnino na zemlji in s 
posebnim razvojem razmerja mesta in vasi, kar je omogočilo, da je blagovno-denarni promet 
lahko razbil okvire naturalnega gospodarstva in prerasel v kapitalistične organizacijske oblike« 
(Grafenauer, 1960: 188), medtem ko gre pri vzhodnem tipu za »državno zemljiško lastnino in 
državi podrejeno okostenelo vaško skupnost« (Grafenauer, 1960 : 188). »Šele s kapitalizmom 
se začenja v resnici skupna epoha za ves svet in šele tu je mogoče posplošiti evropski razvoj na 
svetovnega« (Grafenauer, 1960 : 188).  
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Novejše interpretacije drugače zamejujejo časovno obdobje, ki ga laično s skupnim imenom 
poimenujemo srednji vek. Obsega dobro tisočletje naše zgodovine, obdobje med antiko in 
renesanso; čas, v katerem se je zgodilo veliko, prišlo je do velikih odkritij in družbenih 
sprememb. Starejše študije iz 18. in 19., pa tudi začetka 20. stoletja so lahko nepopolne ali celo 
napačno interpretirane, saj velikokrat temeljijo na ljudski folklori in kronikah. Regine Pernoud 
pravi, da bi morali govoriti vsaj o štirih velikih zamejitvah tega tisočletja. Začeli bi s frankovsko 
dobo, z začetkom t. i. zgodnjega srednjega veka, obdobje kakšnih treh stoletij, čas od padca 
rimskega cesarstva (ki ga nekateri zamejujejo z letom 410, ko so Rim prvič zavzeli Goti, drugi 
pa z letom 476, ko je bil odstavljen zadnji rimski cesar) do nastopa karolinške rodovine sredi 
osmega stoletja. To obdobje velja za eno najtemnejših, saj pomeni konec antičnega cesarskega 
reda in centralizirane oblasti, edino bogastvo pa je zemlja. Sledila bi cesarska doba, ko se je 
udejanjila enotnost Evrope, nekje dve stoletji (8.- 10. stoletje). Tretje obdobje je fevdalna doba2, 
čas od sredine 10. stoletja do konca 13. stoletja, dokaj enotno, poudarjeno obdobje. Le za zadnje 
obdobje, čas približno dveh stoletij, bi lahko uporabili izraz srednji vek, saj je šlo za obdobje 
političnega prehoda od fevdalizma do monarhije, ki je vsebovalo nasilne družbene in 
ekonomske spremembe (Pernoud, 2004: 154). 
»Srednji vek zmeraj pomeni dobo nevednosti, poneumljanja, splošne nerazvitosti«, piše R. 
Pernoud (2004: 32), »čeprav je bilo to edino obdobje nerazvitosti, v katerem so gradili 
katedrale«. Res pa je, da je bil čas srednjega veka kruto obdobje, saj kot piše Johan Huizinga, 
so »srednjemu veku tuji vsi občutki, ki so našo zavest o pravičnosti sčasoma naredili manj togo 
in neizprosno. Govorimo o priznavanju delne neprištevnosti, sodniških napak, spoznanju, da je 
za krivdo posameznika odgovorna tudi družba, v kateri živi, in vprašanju, ali zločinca ni 
mogoče poboljšati, namesto, da ga prepustimo trpljenju« (Huizinga, 2011: 36). 
2.1 Alternativni pogled 
Peter Raedts predstavi še en pogled na delitev tega tisočletje dolgega obdobja. Svoj referat 
When were the Middle Ages? začne z izjavo, da ima človeški um navado, da vse razdeli na tri 
dele, kar v gledanju zgodovinskih obdobij pomeni delitev na antiko, srednji vek in moderno 
zgodovino. Časovno to razdeli tako: antika do leta 1000, srednji vek od 1000 do 1800, po 1800 
pa moderni časi. To razloži s spremembami v družbi približno okrog navedenih letnic. Po 
                                                 
2 »Za zgodovinarje 19. stoletja je fevdalnost pomenila anarhijo. Takrat so sprejemali samo centralizirano oblast, 
ki izdaja splošne zakone, uporabne povsod znotraj državnih meja, v skladu z enakimi merili in v strogo 
poenotenih upravnih okvirih« (Pernoud, 2004; 73).  
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nekaterih novejših raziskavah naj bi se »osnovne družbene, politične, ekonomične in religiozne 
strukture, ki so se uveljavile v dvanajstem stoletju, skoraj nespremenjene ohranile do konca 
osemnajstega stoletja« (Raedts, 2000: 8). Šestnajsto stoletje naj bi bilo tako le čas začetka 
sprememb, ne pa začetek sam. Eden izmed razlogov, ki jih navaja, je tudi počasen, a temeljen 
in zanesljiv prestop evropske družbe iz ustne v pisno. Obdobje med letoma 1000 in 1200 je čas 
edinstvene literarne aktivnosti, kulturnega in intelektualnega življenja in izvirnosti, kot jih še 
niso poznali. »Evropa počasi postaja pisna družba: pisana beseda je začela zamenjevati spomin« 
(Raedts, 2000: 9). To razloži z zmanjševanjem vpadov tujih ljudstev po Evropi po letu 950 ter 
z naraščajočo množico prebivalstva, ki jo je mogoče že prehraniti in se lahko naseli tudi v 
mesta. Prvič se tako pojavi potreba po pisnih dokumentih, ki pa jih bere in interpretira le majhna 
privilegirana elita. Šele devetnajsto stoletje naj bi prineslo resnično inovacijo, to je obvezna 
izobrazba, ko so vsi imeli dostop do branja in pisanja. Pomembna se mu zdi tudi sprememba v 
miselnosti, ki je bila posledica rasti pismenosti in premoženja, »prvič so se začeli zavedati, da 
lahko svojo prihodnost vzamejo v svoje roke in niso brezupno odvisni od kozmičnih vplivov« 
(Raedts, 2000: 12). Uporaba razuma postane standard in tako »dvanajsto in trinajsto stoletje 
postaneta eno najbolj racionalnih obdobij v evropski zgodovini« (Raedts, 2000: 12). Kot 
najpomembnejšo pa označi Cerkev oziroma spremembe v njej. Okoli 1100 prvič pride do 
ločitve med naravnim in nadnaravnim, sveto se loči od posvetnega, uvedejo celibat, zgodi se 
ločitev duhovništva in laikov, kamor zdaj spada tudi vladar. Cerkev postane »močna, 
avtonomna in neodvisna organizacija okrog papeža v Rimu« (Raedts, 2000: 14). Čeprav se 
konflikt med papeštvom in cesarjem vleče dolga stoletja, se proti koncu srednjega veka, še bolj 
pa v novem veku, država in cerkev med seboj povežeta in tvorita celoto. V devetnajstem stoletju 
pa pride do ločitve države in cerkve, saj država postane tako močna, da slednje za notranjo 
skladnost ne potrebuje več. Med 1100 in 1800 vera postane bolj osebna, a še vedno javna 
zadeva, po 1800 pa postane izključno zasebna stvar. 
Zamejitev srednjega veka tako začenjam s padcem rimskega cesarstva leta 476 in končujem s 
koncem šestnajstega stoletja. Konec Rima pomeni zaton napredka, ki je bil viden v času 
rimskega imperija in je vplival na dojemanje drugačnosti. Čeprav Raedts meni, da je antika 
trajala do okoli leta 1000, so se že v času od padca Rima dogajale spremembe, ki so vplivale 
na razumevanje in sprejemanje istospolnosti; do novih sprememb pa je spet prišlo v enajstem 
in dvanajstem stoletju. Odnos do homoseksualnosti se je skozi stoletja spreminjal in zaostroval 
in niti v času, kot ga Raedts omenja kot antiko, se pravi do leta 1000, ni bil enoten. Misli 
zgodnjekrščanskih teologov tako vseeno ostajajo v antičnem času, čeprav imajo velik vpliv 
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skozi celoten srednji vek in so osnova za zaostrovanje tako javnega mnenja kot zakonodaje, 
cerkvene in posvetne. Začetek obdobja renesanse tako še dojemam kot del srednjega veka, saj 
je renesansa nadaljevala srednjeveški odnos do homoseksualnosti, predpisovala smrtne kazni 
in jih tudi izvajala, hkrati pa odkrivala antične čase in toleranco do drugačnosti, kot so jo poznali 
takrat. 
3 Problemi pri raziskovanju 
3.1 Viri 
Velik problem pri raziskovanju zgodovine homoseksualnosti je pomanjkanje virov. Večina 
posameznikov je svojo usmerjenost prikrivala in le redki so si lahko privoščili javno 
razkazovanje svojih spolnih preferenc. Najboljši viri so literarna dela, proza in poezija, kamor 
spadajo tudi dnevniški zapisi in ohranjena osebna pisma ter (ponavadi) prikrite reference v 
kiparskih in slikarskih umetninah. Kar se tiče umetnosti, se vendarle moramo zavedati, da 
umetniška dela niso le odsev družbene realnosti. A kar se tiče uradnih dokumentov, med njimi 
tudi civilnega in kanonskega prava, pogostokrat ne predstavljajo resnice in vsakdanjega 
življenja navadnih ljudi, niti ne vsebujejo vseh ustreznih podatkov za pravilno rekonstrukcijo 
dogodkov, kot so bila sojenja za seksualne zločine, katerih terminologija je bila pogosto 
nejasna. Prav tako so bile v terminologiji nejasne duhovniške spovedne knjige, saj so se bali, 
da bi z govorjenjem o grehu in sodomitskih praksah te še bolj spodbujali. Potrebno je biti 
pazljiv, in ločiti literarne vire od zgodovinskih. »Očitno je, da kakor hitro »na prvi stopnji« 
dobesedno vzamemo vsebino srednjeveških pesnitev ali viteških romanov in hočemo iz 
njihovih osebnosti narediti like vsakdanjega življenja, se njihova človeškost naseli s pošastmi, 
velikanskimi razsežnostmi, nesmisli« pravi Pernoudova (2004: 146) in nadaljuje, da bi zdrav 
razum to moral popraviti. A je skeptična, pravi da je »lažje večno ponavljati ene in iste že 
izdelane sheme kot preučevati darilnice, zakupe, dokumente o nakupu in izmenjavi…« 
(Pernoud, 2004 : 146). Eden izmed virov so tudi listine, ki ponujajo več podatkov kot 
nezanesljive, a nujno potrebne kronike. A »listine nam namreč v manjši meri razkrivajo razlike 
med tedanjim in današnjim utripom življenja, zakrivajo pa siloviti patos življenja v srednjem 
veku«, piše Huizinga (2011: 19) saj naj bi od vseh strasti življenja poročali le o prepletajočem 
se pohlepu in nasilju. Intenzivnost teh dveh čustev pa ni bila osamljena, v srednjem veku so 
namreč vsa občutja doživljali veliko intenzivneje, strastneje, kot jih mi danes. To je veljalo tako 
za vladarje kot za navadne preproste ljudi iz mesta ali podeželja. Tako vesela kot nesrečna 
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občutenja so delili med seboj, »razlika med bolečino in radostjo, med srečo in nesrečo je bila 
veliko večja, kot jo občutimo danes« (Huizinga, 2011: 9). Srednjeveški človek je bil neomajno 
prepričan v pravičnost, prepričan, »da bo vsako zlo doletela poslednja sodba /../ šlo je za željo 
po maščevanju« (Huizinga, 2011: 34), pri kaznovanju pa so poznali le dve skrajnosti, »okrutno 
kazen v polni meri ali milost« (Huizinga, 2011: 36). 
Največkrat so se ohranili le zapisi pomembnejših ljudi, pripadnikov višjih slojev in od tod tudi 
predpostavka, da je bila homoseksualnost predvsem fenomen višjih razredov – vladarjev, 
diplomatov, članov dvora. Le malo je znanega o spolnih navadah preprostih ljudi, kmetovalcev 
ali obrtnikov. To seveda ne pomeni, da nižji sloji niso poznali homoseksualnega poželenja ali 
vedenja. Le pisali niso o njem, kot tudi niso pisali specifično o heteroseksualnem poželenju ali 
vedenju. Še posebej slabo pa je bil slišan ženski glas. Tudi ko so kasneje, v 18. in 19. stoletju 
pisali romantično in erotično literaturo za ženske, so bili avtorji večinoma moški, ki niso 
razumeli ne navad ne potreb žensk. Tako se je moško videnje ženske zelo razlikovalo od 
dejanskega stanja. Zelo malo je bilo žensk, ki bi si upale pisati pod svojim imenom, nekatere 
so raje pisale pod moškimi psevdonimi. Kar se tiče pisanja, se je največ ohranilo ženske osebne 
korespondence. Ljubezen in poželenje sta bila neločljivo povezana z močjo, vplivom, statusom 
in starostjo. Dominantno vlogo v vseh družbenih interakcijah so tako večinoma imeli moški in 
tako njihov pogled prevladuje skozi celotno zgodovino.  
Pozabiti ne smemo niti na namerno ponarejanje zgodovinskih virov, ki se je začelo po padcu 
zahodnega rimskega cesarstva (v antiki so bile ponaredbe praktično neznane), ko je prišlo do 
spremembe v javni morali ter cenzorjevega spreminjanja in dodajanja besedila. Spremembe  
spola osebnih zaimkov so se začele v času renesanse, pri prevodih so začeli izpuščati kritične 
dele, tako posamezne besede kot celotna poglavja, ali še hujše, dodajali so popolnoma nove 
koncepte pri prevodu antičnih besedil (Boswell, 2005: 29-33). Kot piše Grafenauer (1960: 36) 
so v osemnajstem stoletju zgodovinarji urejali tako pisne kot ustne vire in podatke, pri tem pa 
se je včasih pojavilo instinktivno nezaupanje do teh virov, ki je pripeljalo celo do odkritja 
posameznih potvorb. 
3.2  Terminologija 
Drugi problem pri raziskovanju odnosa do homoseksualnosti predstavlja terminološko 
izrazoslovje, saj se je pomen homoseksualnosti spreminjal in termin 'homoseksualnost' sploh 
ni bil v uporabi vse do konca 19. stoletja, ko ga je leta 1869 prvi sestavil in uporabil madžarski 
časnikar in prevajalec Karoly Maria Benkert, kot del sistema klasifikacije seksualnih tipov in 
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kot nadomestilo termina 'sodomit' ali 'pederast'. Sestavljen je iz grške predpone in latinskega 
korena, pomeni pa »istospolen«/»istega spola«. V angleščini je bil termin prvič uporabljen leta 
1891. Pred tem so bili v uporabi izrazi, kot so »sodomit«, »tretji spol«, »inverzija« in podobno. 
Izraz 'gej' je star nekaj stoletij, njegov izvor pa je še neraziskan (Boswell, 2005: 55). V ameriški 
angleščini beseda 'gay' predstavlja tako moške kot ženske, v britanski angleščini pa se kot v 
slovenščini nanaša le na moške. Boswell (2005: 55) pravi, da je uporaba izraza »gej« 
natančnejša, saj označuje osebe, ki se zavedajo erotičnih preferenc od lastnega spola. 
Homoseksualna oziroma »istospolna« dejanja lahko izvajajo tudi posamezniki, ki se nimajo za 
geje. Homoseksualec kot oseba, družbeni subjekt, pa ni bil poznan koncept, vse dokler ni bil 
vzpostavljen diskurz o seksualni perverznosti. Če pogledamo zgodovino homoseksualnosti kot 
spolnega dejanja med dvema osebama istega spola, dobro vidimo, kakšen odnos do takšnega 
dejana so imele različne družbe skozi čas in tudi prostor. V primeru starih Grkov govorimo o 
pederastiji, o pedagoškem odnosu med aktivnim starejšim moškim in pasivnim mladim fantom, 
kjer ima pasivnost/aktivnost velik družbeni pomen in svojo nezamenljivo vlogo, saj ne gre le 
za spolno dejanje temveč način delovanja družbe. V srednjem veku, vse do konca 19. stoletja, 
je govora o sodomiji, ki ne pomeni le odnosa med dvema moškima (ali dvema ženskama), 
temveč tudi vse nedovoljene oziroma nenaravne oblike spolnega odnosa med (zakonskim) 
raznospolnim parom, kot ga je določila zgodnja krščanska cerkev.  
Nasprotje termina »homoseksualnost« je »heteroseksualnost«, se pravi »vsi seksualni pojavi 
med osebami različnega spola« (Boswell, 2005: 56). Sullivan (2008: 56) pravi, da je kategorija 
'heteroseksualnosti' nadrejena kategoriji 'homoseksualnosti', obe pa sta odvisne druga od druge, 
»pogoje debate pa skoraj vedno določa heteroseksualnost«, ki je ni treba razlagati ali »določati 
podrobnosti njene eksistence«. Tako heteroseksualnost kot homoseksualnost sta »nekakšna 
mešanica identitete in vedenja« (Sullivan, 2008: 121). 
3.3 Prevodi 
Eden največjih problemov pri raziskovanju preteklih časov je problem jezika. To je še najbolj 
opazno pri antičnih delih, ko postane pomen določenih besed nejasen ali celo nepoznan. Zaradi 
kulturnih sprememb se je lahko spremenil tudi kontekst besed, s tem pa posledično pomen 
besedila. Danes težko razumemo, kako so svoj čas doživljali stari Grki in Rimljani, pa tudi 
prebivalci srednjega veka. Niti vsa ohranjena literatura nam ne more popolnima razkriti 
njihovega življenjskega stila, že zato ne, ker ne vemo, kaj vse se ni ohranilo. Problematični so 
tudi prevodi besedil. Pomanjkljivo znanje klasičnih jezikov privede do napačnega prevoda in 
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razumevanja določenih besed, ki posledično spremenijo razumevanje celotnega besedila. Tako 
lahko pride do napačnega znanja, ki se potem prenaša naprej in zavaja tako laike kot 
strokovnjake. To je še posebej opazno v primeru prevajanja napačnega prevoda (npr. slovenski 
prevod angleškega prevoda starogrškega dela). Napačen prevod je lahko tudi posledica 
zavestne odločitve prevajalca, da bo določene besede prevedel drugače in napačno. Za to je več 
razlogov, med njimi lastna negativna mnenja o določeni stvari, vpliv družbe ali uradne oblasti 
ali pa zunanji pritiski.  
4 Raziskave 
Vse do 18. stoletja je bila homoseksualnost oziroma sodomija preganjana kot nenaravna, kot 
največji greh in dejanje, ki je nasprotovalo samemu bogu. V 18. in začetku 19. stoletja jo 
tretirajo kot zločin proti družbi ter smrtno kazen spremenijo v zaporno. Proti koncu 19. stoletja 
pa jo buržoazni zdravniki označijo za duševno bolezen, kot seksualno deviantnost, in se lotijo 
odkrivanja razlogov zanjo. Homoseksualnost imajo za inverzijo, osebnostno motnjo, ki naj bi 
jo povzročila nezadostna identifikacija s spolnimi vlogami. Razdelili so se na dva tabora, na 
zagovornike pridobljene oziroma prirojene inverzije. Tako zagovorniki prirojene kot 
zagovorniki pridobljene inverzije so bili mnenja, da bi morali biti posamezniki, ki trpijo za to 
motnjo, institucionalizirani. Francoski zdravnik Paul Moreau je trdil, da ima človek še šesti čut, 
in to je spolni. Tudi ta lahko utrpi poškodbe, fizične in psihične, ki jih povzroči podedovana 
predispozicija za perverzijo, ki jo lahko aktivirajo, kot piše Kuhar (2001: 58), »okolje, 
natančneje starost, revščina, telesna konstitucija, temperament, letni čas, klima in hrana«. 
Nasprotno pa je ruski zdravnik Benjamin Tarnowski ločil med prirojeno in pridobljeno 
inverzijo/homoseksualnostjo. »Med prve spadajo otroci histeričnih, epileptičnih, anemičnih 
staršev in tistih, ki se vdajajo alkoholu in razuzdanosti, ali pa je na njihovo homoseksualnost 
vplivalo podnebje rojstnega kraja. Homoseksualnost pa pridobijo tisti, ki berejo pokvarjene 
knjige, se družijo s slabimi ljudmi, luksuzno živijo ali masturbirajo« (Kuhar, 2001: 58). 
4.1 Medicina 
Medicinske študije so postale osrednjega pomena za homoseksualce, saj so postali predmet 
analiz in rezultat je bilo mnenje, da je homoseksualnost bolezen – ki sta jo povzročala 
masturbacija3  ali nalezljivi slabi zgledi (Mosse, 2005: 218). Medicina je tudi, stereotipno 
                                                 
3 Več različnih zdravnikov in strokovnjakov tistega časa je potrdilo, da masturbacija vzrok homoseksualnosti, saj 
se dogaja v samoti in temoti. Mednje spada npr. zdravnik Johann Valentin Muller.  
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seveda, definirala zunanji videz homoseksualca, obstranca, saj kot pravi Mosse, »ko so 
obstrancu pripisali nespodoben videz in vedenje, je postal manj nevaren, saj ga je bilo tako 
mogoče prepoznati in s tem tudi nadzirati« (Mosse, 2005: 205). »Zunanji videz je, so 
predpostavljali, vedno izdajal zasebno izvajanje pregrehe; med izdajalske poteze so šteli 
pordele oči, slabotnost, napade depresije in zanemarjen osebni videz- osebkova glava je 
apatično povešena« (Muller; v Mosse, 2005: 48). Johann Valentin Muller je bil zdravnik, avtor 
dela The Outline of Forensic Medicine (Očrt sodne medicine), nastalega leta 1796, v katerem 
so predstavljena medicinska stališča do grešnikov, ne glede na vzroke greha. Glavni namen 
dela je bil pomoč sodnikom in porotnikom, da so »prepoznala 'perverzneže' in jih obsodila« 
(Mosse, 2005: 47). Šele proti koncu 19. stoletja so začeli priznavati tudi prirojeno 
homoseksualnost. Moderni stereotipi o spolni sprevrženosti so se prvič pojavili prav v 
medicinski literaturi in prispevali k oblikovanju predsodkov, stereotipov in mnenj, ki so se 
razširili v javno podobo homoseksualca. Oblikovana znanstvena poročila so začeli 
homoseksualci uporabljati kot podlago za razumevanje samih sebe. »Medicina je številnim 
ljudem podarila identiteto in ime, s tem pa jim je omogočila oblikovati izkušnjo in spremeniti 
vedenje; tako ni ustvarila zgolj nove bolezni, temveč obenem tudi novo vrsto človeka, 
'sodobnega homoseksualca'« (Hansen, v Fausto-Sterling, 2014: 89). 
4.2 Antropologija  
Antropologi se ukvarjajo z vprašanjem, ali so seksualno vedenje, vloge in izrazi prirojeni ali 
družbeno determinirani in pravijo, da obstajata dva splošna vzorca. Prvega najdemo v naši 
zahodni kulturi, in to je določitev stalne spolne vloge za posameznike (se pravi, da je 
posameznik 'homoseksualen' za vedno), nasprotno pa obstajajo družbe, kjer tako stanje ni 
trajno. To pomeni, da imajo lahko adolescenčni dečki genitalne stike s starejšimi moškimi, ki 
so ponavadi kratki in del rituala odraščanja. »Naše domneve o preteklih izkušnjah ljudi so v 
veliki meri odvisne od stopnje našega prepričanja, da analitske kategorije presegajo čas in 
prostor« (Fausto-Sterling, 2014: 90). 
Antropolog Gil Herdt je katalogiziral štiri primarne kulturne pristope k organizaciji človeške 
seksualnosti. Prvi je homoseksualnost strukturirana po starosti, ki je bila značilna za antično 
Grčijo, pri kateri je šlo za ritualni proces odraščanja, ko so starejši moški na dečkih izvajali 
penetracijo izključno z namenom vzgoje v heteroseksualnega odraslega. Drugi primer je spolno 
invertirana homoseksualnost, kjer gre za »istospolno aktivnost, ki vključuje obrat od 
normativnih spolnih vlog: moški se oblačijo in obnašajo kot ženske in ženske se oblačijo in 
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obnašajo kot moški« (Herdt 1990, 222). Tretji primer je homoseksualnost specializirana po 
vlogah, ki se dogaja samo v kulturah, ki dovolijo istospolno aktivnost samo ljudem z določeno 
družbeno vlogo, npr. šamanom. Zadnji primer je sodobno gejevsko in lezbično gibanje, ko 
deklarirati se kot lezbijka ali gej pomeni prevzeti identiteto in se pridružiti družbenemu in 
včasih tudi političnemu gibanju (Fausto-Sterling, 2014: 92). 
 
4.3 Zgodnji seksologi 
Med najbolj znane zgodnje raziskovalce homoseksualnosti, imenovani seksologi, spadajo Karl 
Heinrich Ulrich, Richard von Krafft-Ebing, Havelock Ellis, Magnus Hirschfeld in Sigmund 
Freud.  
➢  Karl Heinrich Ulrich 
Karl Heinrich Ulrich, ki je bil eden izmed prvih borcev za humanizacijo odnosa od istospolnih, 
je v drugi polovici 19. stoletja napisal več spisov v bran homoseksualnosti, in leta 1864 v 
Nemčiji prvi javno pozval k prenehanju preganjanja homoseksualcev. Pravi, da so t.i. 
abnormalni nagoni vrojeni in torej naravni. Z novonastalo besedo »urning« imenuje tretji spol. 
»Embriji, pravi, so na začetku enaki, potem pa se razvijejo v moškega, žensko ali urning, ki 
ima fizične karakteristike enega spola, spolne nagone pa takšne, ki ne odgovarjajo njegovim 
spolnim organom. Vse to rezultira v inverziji spolnega poželenja« (Kuhar, 2001: 57). 
Priljubljena fraza o moški duši v ženskem telesu (in obratno) je posledica njegovega mnenja, 
da je lahko telo enega spola, duša pa nasprotnega. 
➢ Richard von Krafft-Ebing 
Tiste, ki niso mogli nadzirati svojih strasti, so imeli za nenormalne, ali pa so mislili, da bodo 
taki nedvomno postali. Richard von Krafft-Ebing je opisal stališče, ki je prevladovalo na koncu 
19. stoletja: če normalno razvit civiliziran človek ne bi bil zmožen obvladovati svojih 
seksualnih potreb, ko pridejo te v konflikt z zahtevami družbe, potem bi družina in država, 
ustanove pravnega in moralnega reda, prenehale obstajati (von Krafft-Ebing; v Mosse, 2005: 
22). »Richard von Krafft-Ebing poudarja, da je vsako spolno občevanje, ki ni prokreativno, 
perverzno in nenaravno« (Kuhar, 2001: 59). Tudi on je ločil med prirojeno in pridobljeno 




➢  Havelock Ellis 
Havelock Ellis je homoseksualnost razumel kot del seksualnega spektra in celo »verjel, da je 
homoseksualnost omogočila človeško civilizacijo, ker je moške energije usmerjala bolj v javne 
kakor v zasebne zadeve« (Mosse, 2005: 61). Vztrajal je tudi pri tem, da so spolni odnosi zasebna 
stvar in ne predmet javnega razsojanja (Mosse, 2005: 61). Na Ellisa in tudi Krafft-Ebinga je 
vplivala študija Carla Westphala o mladenki, ki se je od otroštva dalje oblačila kot deček, 
privlačile pa so jo ženske. Westphal jo je označil za »prirojeno invenrtiranko«. »20. stoletje je 
torej vse stereotipe o lezbični bolezni dobilo večinoma skozi dela Krafft-Ebinga in Ellisa« 
(Farderman, 2002 ; 280). 
➢ Magnus Hirschfeld 
Magnus Hirschfeld je bil najbolj jasen, menil pa je, da je potrebno na sodobno spolnost gledati 
tudi z zgodovinskega in antropološko-etnološkega stališča, čeprav naj bi bila homoseksualnost 
prirojena. Homoseksualnost je obravnaval kot »tretji spol«, vmesni stadij med moškim in 
ženskim spolom. Kot tak, je vztrajal, je njuna naravna in legitimna različica. Homoseksualci so 
videti normalni in se normalno vedejo, z njimi se nikakor ne bi smelo ravnati, kakor da so 
nenormalni. Hirschfeld ni delal razlike med pravo in lažno homoseksualnostjo (Steakley, v 
Mosse; 2005: 63). Ustanovil je Inštitut za seksualno znanost, ki se je »ukvarjal s proučevanjem 
vseh vrst spolnih bolezni, z evgeniko in s problemi v zakonu. Še zlasti pa se je posvečal 
medicinskemu proučevanju homoseksualnosti in hermafroditstva ter poleg tega deloval kot 
svetovalni center za homoseksualce« (Mosse, 2005: 215). 
4.4  Freudova teorija o seksualnosti 
Freud (1995: 18) v začetku 20. stoletja za osebe, katerih seksualni objekt je oseba istega spola 
(namesto nasprotnega), uvede termin kontraseksualne oziroma invertirane osebe, dejanje 
združitve pa inverzija. Razdeli jih v tri glavne kategorije : absolutno invertirane (njihov 
seksualni objekt je lahko samo istega spola), amfigeno invertirane (seksualni objekt je lahko 
isti ali nasprotni spol) ter priložnostno invertirane (v določenih zunanjih okoliščinah, ko ni 
dosegljivega nasprotnega spola, je spolni objekt lahko istega spola). Ugotovi, da bistva inverzije 
ne moremo pojasniti niti z domnevo o prirojeni niti z domnevo o pridobljeni inverziji. Inverzijo 
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poskuša pojasniti s pomočjo psihičnega hermafroditizma4, a ugotovi, da ne pride do sovpadanja 
inverzije z duševnimi in somatskimi znamenji hermafroditizma. Inverzijo seksualnega objekta 
ima za običajno manifestacijo seksualnosti, njene vzroke pa je treba iskati v otroški5 oziroma 
celo infantilni seksualnosti- Ojdipov kompleks, ko se mora otrok identificirati s staršem istega 
spola, da razreši incestuozne želje v ojdipski fazi. Končni cilj seksualnega razvoja je tako 
heteroseksualnost, medtem ko je homoseksualnost tako nezadosten seksualni razvoj, 
nerazrešen Ojdipov kompleks. Zanj homoseksualnost tako ni ne duševna ne telesna bolezen 
(Kuhar, 2010: 19 - 20). Del navdušenja nad Freudom v njegovem času je bilo dejstvo, da je 
spolne navade svojih pacientov opisoval preprosto, a vendarle podrobno, brez uporabe 
latinskega jezika. Čeprav ni bil pripravljen legitimirati ne homoseksualnosti ne lezbičnosti, je 
vseeno oporekal kazensko-pravnemu pregonu homoseksualcev. Po njegovem je človek zrel, ko 
omeji in določi svojo seksualnost, ta pa je heteroseksualna (Mosse, 2005: 62). Freud je postavil 
tudi teorijo o izoblikovanju družbenega spola, ki jo je utemeljil na anatomski razliki med 
spoloma, oziroma imeti ali ne imeti moški spolni organ. Poleg fizične prisotnosti oziroma 
odsotnosti penisa, je pomemben tudi njegov simbolni pomen. Pomembna je ravno ojdipska faza 
razvoja otroka, ko se deček identificira z očetom, deklica pa z mamo (Kuhar, 2001: 128-129). 
Kastracijski kompleks poimenuje Freud stanje, ko deček ugotovi, da nimajo vsi enakih genitalij 
kot on, »trdovratno se brani pred protislovji, ki jih kmalu prinese opazovanje, in se preda šele 
po hudih notranjih bojih« (Freud, 1995: 74). Deklice ponavadi nimajo teh problemov, že takoj 
sprejmejo da so njihove genitalije oblikovane drugače kot dečkove. 
4.5 Dva pogleda na homoseksualnost 
4.5.1 Esencialistični pogled 
 
Različni pristopi raziskovanja vprašanja se delijo na dva osnovna pogleda, esencialnega in 
konstruktivističnega. Kot piše Kuhar (2010) je esencializem zgodovinsko gledano povezan z 
medicino in psihiatrijo devetnajstega stoletja, a hkrati še vedno tudi z moralo tistega časa. Eden 
najpomembnejših zagovornikov je bil Richard von Krafft Ebing, ki je menil, da bi bilo potrebno 
osebe s perverzijami poslati v psihiatrične bolnišnice, namesto v zapor. Med perverzije je uvrstil 
                                                 
4 Izhaja iz anatomskega hermafroditizma- genitalije hermafroditske osebe združujejo tako moške kot ženske 
lastnosti.  
5 Prevladujoče prepričanje, da se spolni nagon prebudi šele v puberteti, Freud označi za napačno, prepričan je, da 
se izrazi okrog tretjega ali četrtega leta starosti. Infantilna amnezija je tako razlog, da se otroški seksualnosti ne 
pripisuje večje pomembnosti, saj se večina ljudi ne spominja svojega življenja (in s tem seksualnosti) nekje do 
šestega ali osmega leta starosti. A izkušnje in dogodki iz zgodnjega otroštva močno vplivajo na dojemanje 
odrasle seksualnosti (Freud, 1995: 53-57). 
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sadizem, mazohizem, fetišizem in kontraseksualnost (nasprotna seksualna občutja- 
homoseksualnost). Osnovni princip seksualnosti naj bi bil seksualni gon, ki je bil razumljen kot 
biološka, nespremenljiva sila, pridobljena ob rojstvu (Kuhar, 2010: 18). »Esencialistično 
razumevanje seksualnosti, ki seksualnost razume kot biološko oziroma naravno bistvo človeka, 
je tako služilo za utrjevanje procesa spolne delitve« (Kuhar, 2010: 19). Tako je seksualnost 
postala heteroseksualnost, edina prava moralna seksualnost- moške seksualno privlačijo 
ženske, in ženske seksualno privlačijo moški. Večina ljudi tako svojo seksualnost razume kot 
nespremenljivo biološko dejstvo. Prevladujejo trije možni vzroki za razvoj homoseksualnosti, 
to so »izkušnje zgodnjega otroštva, hormonalna neuravnovešenost pri odrasli osebi in 
prednatalna hormonalna neuravnovešenost« (Kuhar, 2001: 117). 
4.5.2 Konstruktivistični pogled 
 
Kritika esencialistične konstrukcije seksualnosti je konstruktivistično razumevanje 
seksualnosti, ki vzpostavi razliko med vedenjem in identiteto (Kuhar, 2010: 24) in s tem pokaže, 
da je seksualnost produkt kulture in časa ter da moška oziroma ženska seksualnost nimata nujno 
enakega pomena v vseh družbah v vseh časovnih obdobjih- se pravi nista univerzalna ali 
naravna. Homoseksualno vedenje se pojavlja skozi vsa zgodovinska obdobja in ni isto kot 
homoseksualna identiteta, ki se je pojavila v točno določenih zgodovinskih pogojih, kar lahko 
opazimo pri antropološkem raziskovanju predmodernih časov, kjer je opazna raznolikost v 
izražanju seksualnosti. Konstruktivistično razumevanje ni ena sama teorija, temveč skupek 
različnih družbenih interpretacij in kritik. Ena izmed njih je funkcionalistična interpretacija 
seksualnosti, pri kateri se v zgodnjem otroštvu v posameznikovem družinskem okolju pri 
socializacij oblikujejo in ponotranjijo družbene norme, ki vplivajo na naše seksualne impulze, 
vedenje in pomene. Simbolični interakcionizem delno preuredi funkcionalistično teorijo, saj 
meni, da se posameznikovo dojemanje seksualizacije spreminja z vsako družbeno interakcijo 
in s tem spremeni tudi njen pomen; seksualnosti se naučimo in jo lahko tudi spremenimo 
(Kuhar, 2010: 24-28). Teorija etiketiranja razlaga, da so etikete umetno pripisane ter da je 
razlika med heteroseksualnostjo in homoseksualnostjo le posledica kategorizacije in ne narave. 
Tudi Mary McIntosh (1968) je mnenja, da bi morala biti homoseksualnost videna kot družbena 
vloga ne kot stanje, kar kažejo tako antropološki dokazi (homoseksualna vloga ne obstaja v 
vseh družbah) kot zgodovinski dokazi (v Angliji se je homoseksualna vloga pojavila šele proti 
koncu sedemnajstega stoletja). Ta družbena vloga ima funkcijo družbene oznake posameznika 
kot deviantnega, kar služi družbenemu nadzoru nad posameznikom, saj jasno loči dovoljeno in 
nedovoljeno vedenje, hkrati pa ločuje deviantne posameznike od preostale družbe. Tako 
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nastanek prezirane in kaznovane vloge homoseksualca skrbi, da je večina preostale družbe 
'čista'. Problem nastane, ko oseba postane fiksirana v svojo deviantno vlogo, ko je enkrat tako 
označena in oznake se zelo težko znebi, če sploh. Homoseksualec bi tako moral biti viden kot 
igralec družbene vloge, ne kot oseba z neki posebnim stanjem; obstoj pričakovanj družbe glede 
igranja družbene vloge pa prispeva tudi k samouresničevanju in razumevanju lastne 
homoseksualnosti kot legitimne deviantnosti. 
5 Spol in identiteta 
5.1 Spol – biološki nasproti družbenemu 
Kuhar (2001: 126) piše, da je spolna identiteta družbeni konstrukt, z njim pa je povezana tudi 
porazdelitev spolnih vlog ter pomenov, pozicij in statusov, ki posamezni vlogi pripadajo. 
Razlikovati je potrebno biološki spol (sex) in družbeni (gender) spol. 
»Posameznik ima biološki spol (moški, ženski, nedoločen, drugo); v stik s svetom pa vstopa 
skozi raznovrstne družbene, spolne konvencije. Posameznik tako razvije lastno prezentacijo 
spola, ki se lahko naslanja na biološki spol in ki jo drugi interpretirajo v sklopu posamičnih 
spolnih okvirjev posameznikove kulture. Spol je tako nedvomno v očeh opazovalca. Biološki 
spol in izkazovanje spola pa sta v telesu in umu tistega, ki ju predstavlja« (Fausto-Sterling, 
2014: 19). 
Monique Wittig (2000: 18) piše, da je kategorija spola politična kategorija, ki vzpostavlja 
družbo kot heteroseksualno. Kot takšna ne zadeva oseb, ampak odnose (kajti ženske in moški 
so rezultat odnosov), čeprav sta ta dva vidika, ko se o njima govori, vedno nejasna. Kategorija 
spola, kot nekaj »naravnega«, obvladuje odnos, ki je v osnovi (heteroseksualne) družbe, in skozi 
katerega so ženske, polovica populacije, »heteroseksualizirane« ter podvržene heteroseksualni 
ekonomiji.  
Spolna različnost je tako biološka kot družbena danost. Že z malo raziskovanja hitro ugotovimo, 
da imajo različne kulture drugačen pogled na biološki in družbeni spol, razlikujejo pa se tudi 
pogledi preteklih kultur od današnje. Spolne vloge oblikujejo družbeni spol posameznikov in 
ta ni nujno zgodovinsko enak v vseh obdobjih človeške zgodovine, saj so spolne vloge družbeno 
določene in se lahko spremenijo. »V nekaterih kulturah moški in ženske lahko delajo skupaj, 
medtem ko sta v drugih oba spola strogo ločena. Iz tega je razvidno, da porazdelitev družbenih 
spolnih vlog ne sloni na bioloških zakonitostih, temveč na takšni ali drugačni kulturi« (Furlan, 
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2006: 51). Gre za »družbeni pojav, ki se je zgodovinsko nalagal skozi stoletja in tvori del 
kolektivne zavesti« (Furlan, 2006: 81). Ideje, kaj pomeni biti moški ali ženska, so lahko zelo 
različne. 
»Tako moškost kot ženskost sta podvrženi zgodovinskim spremembam in sta prej družbeno kot 
pa biološko pogojeni. Kar je v nekem obdobju veljalo za vrh možatosti, bi nekaj sto let kasneje 
brez pomisleka razglasili za vedenje »poženščenega« homoseksualca. Najznačilnejši primer je 
morda prav (moška) homoseksualnost, ki je bila v grški in rimski antiki normalen pojav, v 
viktorijanski Angliji pa so jo imeli za izprijenost« (Furlan, 2006: 107). Dober primer pogleda 
na maskuline in feminine moške je tudi podoba moških iz sedemnajstega stoletja, »oblečene v 
volančke, z lasuljami na glavi in rdečilom na licih« (Fausto-Sterling, 2014: 94). 
Paul Hoch6 je s primerjavo zgodovinskih zapisov, nastalih v obdobju tri tisoč let ugotovil, da 
sta se v človekovi zgodovini izmenjavali dve prevladujoči podobi moškosti, »podoba moškega 
kot asketa (puritanec, marljiv in neustrašen junak, ki daje prednost izpopolnjevanju moralno-
etičnih zahtev pred predajanjem užitkom) in podoba moškega kot uživača (plejboj, mnogo bolj 
aristokratski lik, ki živi v skladu z moralno-etičnimi načeli užitka in čutnosti)« (Furlan, 2006: 
108), Edley in Wetherellova7 pa sta na podlagi tega sestavila časovno preglednico. V čas 
asketne podobe moškega sta uvrstila obdobje zgodnjega Rima (1000 – 186 pr. Kr.) in moškega 
kot kmeta in vojščaka, obdobje srednjega veka (476-1300) in moškega kot viteza, obdobje 
reformacije (1519- 1600) in obdobje Cromwella (1640-1660) in moškega kot kalvinističnega 
puritanca, ter obdobje metodizma in viktorijanstva (1760-1880) in moškega kot viktorijanskega 
trgovca in prebivalca Amerike. Nasprotno je bil čas podobe moškega kot uživalca obdobje 
rimskega cesarstva (186 pr. Kr. – 476 po Kr.) in podoba prefinjenega patricija, obdobje 
renesanse (1300-1519) kot čas plemenitega dvorjana, obdobje razsvetljenstva (1650-1789) in 
podoba razsvetljenega kavalirja, in končno tudi obdobje potrošniške družbe, ki traja od 1880 in 
še vse do danes, s podobo moškega kot sodobnega plejboja (Edley in Wetherell, v Furlan, 2006: 
108). 
5.2 Identiteta 
Identiteta se nanaša na posameznika, piše Južnič (1993: 11), sestavljena pa je iz 
avtoidentifikacije in identifikacije. Nadaljuje, da je avtoidentifikacija identiteta, ki je lastna 
posamezniku in si jo pripiše sam, identifikacija pa je posamezniku določena, pripisala mu jo je 
                                                 
6 Zgodnejša razprava o moški spolnosti White Hero, Black Beast: Racism, Sexism and the Mask of Masculinity.  
7 N. Edley in M. Wetherell: Men in perspective. Practice, power and identity.  
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družba, ki jo tudi priznava, »vrednoti jo, potrjuje, včasih zanika in pogosto spreminja« (Južnič, 
1993: 106) »Spolna identiteta je življenjski proces prepoznavanja in samoopredeljevanja« 
(Južnič, 1993: 45), na katerega imajo vpliv tako odraščanje in spolno dozorevanje kot tudi 
družbeni pritiski in kulturno ustaljeni vzorci ženskosti in moškosti (Južnič, 1993: 45). 
»Vedênjski spol je torej lahko v kontrastu s fizično, evidentno in celo funkcionalno nesporno 
spolno identiteto« (Južnič, 1993: 47). 
Posameznik v srednjem veku se je identificiral z družbeno vlogo fevdalne hierarhije, piše Tadej 
Praprotnik (1999: 30), »njegova identiteta je bila nedvoumni in dokončno družbeni »proizvod«. 
Kmet ni bil človek, ki je bil zgolj slučajno kmet in tudi fevdalec ni bil to zgolj po naključju«. 
»V predmodernih časih ljudje niso govorili o »identiteti« in »prepoznanju«- ne zato, ker ljudje 
ne bi imeli identitete, ali zato, ker te niso bile odvisne od prepoznavanja, ampak zlasti zato, ker 
je le-ta bila preveč neproblematična, da bi jo sploh tematizirali kot tako« (Tayler, v Praprotnik, 
1999: 31). Identiteta je bila določena z rojstvom in poreklom in kot piše Južnič (1993: 121), 
vsakdo je vedel kakšen je njegov status, pa tudi, kam sodijo drugi in v kakšnem odnosu je do 
njih. Njegov status so lahko spremenile le izjemne in nepredvidljive okoliščine. Problem se je 
tako pojavil v primeru, ko je posameznik na kakršenkoli način odstopal od splošno sprejetega 
vedenja. Predmoderne družbe so namreč močno stigmatizirale mnoge posameznike, ki niso 
ustrezali predstavam svojega časa. 
Kaj pa o identiteti pravita Bergman in Luckmann? Da jo oblikuje družbeni proces, ki jo lahko 
potem spreminja in preoblikuje po svojem merilu, kot jih določa družbena struktura, in obratno 
»identitete, ki so proizvod medsebojnih učinkov organizma, posamezne zavesti in družbene 
strukture, delujejo na družbeno strukturo« (Berger, Luckmann, 1988: 160).  
Identiteta služi samo-prepoznavanju in oblikovanje gejevske oziroma lezbične identitete je 
temeljilo na predpostavki, da imajo vsi geji in lezbijke nekaj skupnega, kar je lastno samo njim 
in jih tako naredi za posebno manjšinsko skupino s kolektivno identiteto, ki zahteva svoje 
pravice. A tudi homoseksualna identiteta ni enotna, saj na izkušnjo homoseksualnosti vpliva 
kombinacija več različnih delov identitete (npr. rasa, razred, nacionalnost, starost). Poskus 
identifikacije enotne identitete je tako nemogoč (Kuhar, 2001: 123). 
6 Dokazovanje homoseksualnosti pri zgodovinskih osebah 
Dokazovanje homoseksualnosti pri zgodovinskih osebah je danes težavno in nehvaležno 
opravilo, saj se je koncept istospolne usmerjenosti skozi zgodovino spreminjal, tako kot so se 
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spreminjale družbene vloge v različnih kulturah skozi čas in prostor. Analize se ponavadi 
opravlja na sekundarnih dokazih, ki pa mogoče ne ustrezajo naši raziskavi, saj so lahko primarni 
avtorji bili pristranski pri opazovanju ali zapisovanju podatkov ali pa so v pisanje vnesli svoja 
negativna čustva in takratni pogled družbe do homoseksualnosti. 
Čeprav je istospolna želja prisotna v vseh družbah skoz čas, piše Parkinson (2013: 26), primeri 
kažejo, kako so cenzura, preganjanja in molk enostavno pregnali to željo iz zgodovine. Kako 
naj torej današnji zgodovinarji vedo, kaj so pomenile določene geste ali stil oblačenja takratnim 
posameznikom in kaj si danes predstavljamo, da so pomenile, z našimi modernimi 
poimenovanji, modernimi koncepti in novimi kategorijami. Svojih predvidevanj tako ne smemo 
projecirati v preteklost. Nemogoče je določiti mejo med heteroseksualnostjo in 
homoseksualnostjo pri zgodovinskih osebah, nemogoče ovrednotiti njihove seksualne izkušnje, 
če so imeli spolne odnose tako z ženskami kot moškimi. 
Mary McIntosh (1968) v svojem prelomnem tekstu o homoseksualni vlogi piše o poskusu 
Marca Daniela, ki je želel izpodbijati obtožbe o homoseksualnosti papeža Julija II. z 
naslednjimi štirimi argumenti: papež je imel veliko sovražnikov, ki bi ga želeli omadeževati; 
tako papež kot njegov domnevni ljubimec Alidosi sta oba imela ljubice; nihče od njiju ni bil 
poženščen; papež je imel veliko drugih moških prijateljev, vendar ni bili nikakršnih podobnih 
obsojanj. Problem teh argumentov je, da poskuša Daniel papeža iz šestnajstega stoletja 
prilagoditi modernim konceptom homoseksualca kot ekskluzivnega homoseksualca, 
seksualnega do vseh moških.  
Ali so bili Edvard II, Christopher Marlowe ali William Shakespeare homoseksualci? Težko je 
reči, ne zaradi pomanjkanja dokazov, ampak zato, ker nihče od njih ne ustreza modernemu 
stereotipu o homoseksualcu.  
William Shakespeare (1564- 1616) je dober primer heteroseksualizacije avtorjev (in ne edini), 
ko so po avtorjevi smrti v novih izdajah spremenili spol osebe, kateri so bila dela namenjena. 
V njegovih Sonetih je bilo prvih 126 ljubezenskih pesmi namenjenih mlademu fantu, nadaljnjih 
štiriindvajset pa skrivnostni »Dark Lady«, že 1640 pa so bili njegovi soneti izdani kot kolekcija 
Poems, kjer so bili zaimki on in njegov spremenjeni v ona in njene. Ker je bilo občinstvo 
seznanjeno še z originalno verzijo, je to le še bolj spodbudilo homoerotično zanimanje, kar je 
bilo ravno nasprotno od tega, kar je John Benson, ki je dela uredil, želel doseči s spremembo. 
Problematično ni bilo dejstvo, da slavijo homoseksualno ljubezen, temveč dejstvo, da jih je 
napisal ravno slavni William Shakespeare, kar bi namigovalo da je bil perverznež in sodmit 
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(oziroma prikriti biseksualec), to pa se ne ujema ravno z njegovo podobo (Tin, 2012: 146-147). 
Za več oseb v njegovih del so se pojavila namigovanja, da imajo homoseksualne tendence; 
Shakespearove komedije namreč raziskujejo teme, kot so moško preoblačenje v ženske, in 
obratno (»cross-dressing«) ter dvoumnost spola (Parkinson, 2013:71). 
Christopher Marlowe (1564-1593) je bil angleški dramatik in pesnik, Shakespearov sodobnik. 
V njegovih delih prevladujejo osebe s homoseksualnim pridihom. Njegova najbolj znana igra 
o kralju Edvardu II (in njegovem ljubimcu Piersu Gavestonu) ima osnovo v resnični zgodovini, 
a intenzivna čustva, strastni jezik in odprta homoseksualna narava oseb so odraz razmer 
šestnajstega stoletja in homoerotičnih moških prijateljstev tistega časa in nekateri so mnenja, 
da so bili taki opisi le krinka za opise sodomije (Aldrich, Wotherspoon, 2001: 353-354). 
7 Zgodovinski pregled homoseksualnosti od antike do srednjega veka 
7.1 Antična Grčija 
Grška kultura, piše Dover (1995: 13), »se od naše razlikuje po tem, da zlahka sprejme menjavo 
homoseksualnih in heteroseksualnih nagnjenj v isti osebi, ter implicitno zanika, da bi mogla 
takšna menjava ali sobivanje predstavljati težavo za posameznika ali družbo«. Poudariti je 
potrebno, da Grki niso poznali besed 'homoseksualec' ali 'heteroseksualec' ter konceptov, ki 
stojijo za tema besedama, njihove seksualnosti pa ne moremo razumeti v modernem pomenu 
kategorije seksualnosti. Glavni vir za razumevanje grške homoseksualnosti je vazno slikarstvo, 
podobe, ki prikazujejo seksualne stike med dvema moškima, ponavadi starejšim in mlajšim, ki 
nista bila v enakovrednem razmerju in tega sta se zavedala tako onadva, kot celotna takratna 
starogrška družba. Drugi vir podatkov je literatura, predvsem poezija in (atiška) komedija. 
Problem pri razumevanju grških besedil je besedišče, saj so mnogi izrazi težko prevedljivi, ali 
pa nimajo ustreznega pomenskega prevoda. Že prevod ene same besede lahko popolnoma 
spremeni pomen celotnega besedila.  
Glavni koncept grške homoseksualnosti je tako razlika med aktivnim (dominantnim) in 
pasivnim (podrejenim) partnerjem v homoseksualnem razmerju oziroma pederastija, ljubezen 
do dečkov. Gre za odnos med mlajšim dečkom, ki so ga imenovali eromen in je bil pasiven, ter 
odraslim svobodnim moškim, imenovanim erast, ki je bil aktiven in je edini lahko penetriral 
dečka (ne pa tudi obratno). V homoseksualnem erosu, čutni ljubezni, se tako od eromena ni 
pričakovalo, da bi erastu vračal njegov eros, prav nasprotno, od njega se je pričakovalo, da ne 
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bo užival ali občutil telesnega ugodja, drugače je bil označen za sprijenca in deležen 
posmehovanja. Stari Grki niso dopuščali in sprejemali homoseksualnih razmerij zaradi 
razmerja samega, temveč je bil homoseksualni (spolni) odnos le neke vrste nagrada eromena 
svojemu erastu, pa naj je šlo za zahvalo za predano učenje ali se mu je predal iz ljubezni in 
občudovanja šele, ko se je izkazal za vrednega. Kaj se je v resnici dogajalo med njima, je bilo 
stvar ugibanja, a le dokler je bilo njuno vedenje v javnosti zadržano in spodobno; pred 
neposrednim spraševanjem so jih varovale družbene konvencije. »Homoseksualno razmerje 
tako ni posledica vzajemnega čustva dveh enakih, ampak posledica zasledovanja tistih nižjega 
statusa s strani onih, ki so višjega statusa« (Dover, 1995: 109). Prav tako je lahko bil 
posameznik istočasno erast in eromen, a nikoli v odnosu do iste osebe. Razmerja med erastom 
in eromenom niso bila trajna, v vseh grških skupnostih je eromen, ko je odrasel, prešel iz učenca 
v prijatelja in nadaljevanje njunega razmerja so povsod obsojali. Pri dečkih so moškega 
privlačile ženske duševne lastnosti, plahost, zadržanost, potreba po učenju in pomoči. Erast je 
bil tako odgovoren za vzgojo eromena, nanj je prenašal vse vrline, ki so bile potrebne za vzgojo 
prihodnjega državljana, nanj je prenesel svoje dobre lastnosti, homoseksualni eros je torej 
»povezava vzgojnega in spolnega razmerja« (Dover, 1995: 243). Seksualni objekt v tem 
primeru ni isti spol, temveč združitev obeh spolnih značajev, kompromis med enim vzgibom, 
ki hrepeni po moškem, in drugim, ki hrepeni po ženski, a ob trdnem pogoju, da je objektivno 
telo (genitalije) moško; spolni objekt je tako nekakšno zrcalo subjektivne biseksualne narave 
(Freud, 1995: 26). 
Eden izmed razlogov za obstoj pederastičnega razmerje je dejstvo, da so moški in ženske 
večinoma živeli v ločenih družbenih sferah, ženske so se redko pojavljale v javnosti, vsaj žene 
in hčere uglednih državljanov ne, zato bogati mladeniči niso imeli možnosti osvajanja deklet 
svojega stanu in osvajanje dečkov je bila ena izmed alternativ. Za dvorjenje je bilo poleg denarja 
potrebno tudi brezdelje oziroma veliko prostega časa. Kot pravi Dover (1995: 89) »je bilo 
splošno prepričanje Grkov, da so ženske brez moralnega čuta in volje, ki moškim omogoča 
upreti se skušnjavi, ki jo ponujajo varnost, lagodnost in ugodje«. Ker so bili prepričani, da 
pasivna vloga v homoseksualnem razmerju ne nudi ugodja, so moško homoseksualno željo šteli 
za naravno le, ko je šlo za aktivnega partnerja.  
Antični Grki so poznali spolni stereotip moškega homoseksualca, to je bil moški, ki je bil 
izjemno lep, mednje so spadali npr. vrhunski atleti z razvitimi mišicami, širokimi rameni, 
krepkimi stegni in meči, izstopajoči ritnici. Iz tega lahko jasno vidimo, da so Grki častili 
dejansko človeško lepoto, ne lepoto v smislu dobre duše, vedenja ali morale in inteligence. 
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Imeli so tudi estetska merila za moško spolovilo (majhen, tanek penis, velika mošnja; v erekciji 
je normalne velikosti).  
Izoblikovalo se je nasprotje med dvema vrstama ravnanja, ki je odslikavalo nasprotje med 
vztrajanjem pri moških vrlinah in odpovedjo tem vrlinam, piše Dover (1995: 135), ali drugače 
povedano, izoblikovalo se je nasprotje med dojemanjem vloge prostituta nasproti vlogi 
eromena.. Na eni strani zavračanje plačila, odlašanje telesnega stika in odklanjanje spolnega 
stika, na drugi strani sprejemanje plačila, želja po homoseksualni podreditvi. Vloga 
prostituiranca je prinesla doživljenjski odvzem državljanskih pravic, vloga eromena, ki je 
spoštoval konvencije homoseksualnega erosa, pa ni pustila posledic. Kakšna je potem razlika 
med eromenom, ki popusti, in moškim, ki se ukvarja s prostitucijo? Dover (1995: 137) kot 
glavno razliko navede »vrednostne sodbe, ki so implicitno vsebovane v grškem zakonu in 
izrecno izražene pri posameznih piscih in govornikih in se zelo malo ozirajo na okoliščine, 
neodvisne od volje posameznika, ki lahko njegova dobra nagnjenja ali dobre namene sprevrnejo 
ali onemogočijo«. Kot primer, revščina je bila dojeta kot slabost, saj je onemogočala 
sodelovanje v skupnosti in prispevanju denarnih prispevkov. 
Kar se tiče homoseksualne prostitucije, je bila pod določenimi pogoji dovoljena in celo 
regulirana s strani države, saj so moški prostituranci »svoje delo opravljali v javnih hišah in 
plačevali davek, odmerjen na njihovo dejavnost« (Dover, 1995: 48). Ti so bili večinoma tujci, 
saj je bilo za državljane to kaznivo dejanje, z ukvarjanjem s prostitucijo pa so tudi izgubili 
pravico do opravljanja administrativne službe in sodelovanja v skupščini. »Moški, ki se je 
podvrgel, je svojo vlogo državljana izgubil ne samo s tem, da se je v spolnem aktu izenačil z 
žensko, ampak tudi z zavestno izbiro, da se podvrže dejanju, ki bi bilo dejanje hibris8« (Dover, 
1995: 132). Moška prostitucija že od nekdaj v vseh zunanjih lastnostih obleke in vedenja 
posnema ženske, kar Freud razlaga s tem, da homoseksualni moški v »svojem seksualnem 
objektu pravzaprav išče ženske psihične poteze, saj je ohranil psihični značaj moškosti in ima 
razmeroma malo sekundarnih značilnosti drugega spola« (Freud, 1995: 26). 
Atiške komedije so bile vedno heteroseksualne, saj »homoseksualni eros dosledno zvajajo na 
najbolj grobe fizične izraze« (Dover, 1995: 182), kar kaže na to, da tudi v grških časih niso vsi 
podpirali homoseksualnosti. »Aristofanes izniči prefinjene razlike med moško prostitucijo in 
homoseksualnim erosom, tako da oboje zvede na isto fizično aktivnost« (Dover, 1995: 178). V 
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Aristofanesovih delih je zaznati mnogo zaničevalnega sprejemanja moške analne penetracije. 
A potrebno je biti pazljiv pri interpretaciji komedij, saj je v njih mnogo pretiravanj, prav tako 
ni vedno jasno ali je seksualni jezik uporabljen zaradi posebnega pomena ali kot splošno 
zasmehovanje (Aldrich, Wotherspoon, 2001: 33). Tudi Platon proti koncu svojega življenja ni 
več kazal strpnosti do homoseksualnosti. Ugodje ob spolnosti z osebo nasprotnega spola je zanj 
naravno, medtem ko je ugodje ob osebi istega spola protinaravno in zato želi z zakonom urediti 
homoseksualna razmerja (Dover, 1995: 201-202).  
Homoseksualni eros je lahko vzbujal medsebojni pogum med erastom in eromenom, najboljši 
dokaz tega pa je posebni elitni bataljon »Svete čete« iz Teb, sestavljene okoli leta 378 pred 
Kristusom, v kateri so bili izključno homoseksualni pari. Kot je pisal grški zgodovinar Plutarh 
je »koristno zaljubljenca postaviti skupaj« (Plutarh, v Ranke-Heinemann, 2012: 416), saj v 
nevarnosti najbolj skrbimo za ljubljeno osebo. Vse do leta 338 pr. Kr. je bila strah vzbujajoča, 
nepremagana enota, dokler niso bili poraženi pri Hajroneji s strani Filipa II. Makedonskega 
(očeta Aleksandra Velikega). Bitke ni preživel nihče. 
Kaj pa ženska homoseksualnost? Obstaja le malo informacij in še manj virov, saj je o tej temi 
pisalo zelo malo žensk in še manj moških. Le redke najdemo primerke vazne umetnosti, ki bi 
prikazovale ženski par v enakem smislu kot moški homoseksualni par. Ženska, ki zavrača 
moške, naj bi bila »dezerterka, ubežnica, ki se ne pokorava pravilom Afrodite« (Dover, 1995: 
209). Lesboška Sapfo (cca. 630 – 570 pr. Kr.) je najbolj znana starogrška lirična pesnica, ki je 
v svoji poeziji izražala ženska homoseksualna čustva in v nekaterih svojih delih naslavljala 
ženske z izrazi, katere so uporabljali moški erasti ter v moško dominantni družbi dajala glas 
ženskam. Kar se tiče izraza 'lezbijka', se Dover (1995: 221) izogiba njegovi uporabi, saj pravi, 
da je beseda »Lesbijka« v antiki imela konotacijo spolne pobude in brezsramnosti.  
7.2 Antični Rim 
Rimljani so imeli homoseksualnost za 'grško pregreho', piše Robert Aldrich (1993: 28) in od 
Grkov so prevzeli tudi večino poimenovanj za istospolne odnose. Republikanski Rim je bil 
dojet kot moška družba, kjer so bili seks, politika in moč tesno povezani in kjer je moški moral 
biti agresiven, še posebno v grško govorečih regijah (in Rim je bilo največje grško mesto v 
rimskem cesarstvu, saj je bil poln grških sužnjev). Ko je Rim postajal heleniziran, je tudi 
pederastija postala bolj pogosta, a z eno ključno razliko od grške. Spolni odnos med odraslim 
moškim in mlajšim dečkom je bil družbeno dovoljen le v primeru, da je bil mlajši partner suženj 
ali v skrajnem primeru že osvobojen suženj, saj je bilo zadovoljiti gospodarja njegova naloga. 
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Za svobodnega Rimljana, tudi če je bil še deček ali najstnik, je bilo neprimerno, da je imel 
odnos z drugim rimskim meščanom, še posebno neprimerno pa je bilo prevzeti pasivno vlogo 
v spolnem odnosu. Pasivnost v spolnem odnosu so povezovali s politično nemočjo. Pederastija 
tako ni več imela vloge, kot jo je imela v Grčiji, se pravi vloge izobrazbe, ampak je bila le še 
fizičen odnos, v katerem je rimski državljan lahko potešil svojo strast s podrejenim fantom ali 
odraslim moškim. V času cesarstva so homoseksualni odnosi postali nekaj običajnega, tudi v 
najvišjih slojih družbe. Julij Cezar je bil znan in posledično tudi nespoštovan zaradi dejstva, da 
je bil pasivni partner kralja Bitinije, Nikomeda, čeprav je istočasno užival tudi v odnosih z 
ženskami, cesarja Trajan in Hadrijan9 sta bila znana po odnosih z mladimi partnerji, cesar Nero 
se je s svojim sužnjem Sporusem poročil, krožile pa so tudi govorice, da je užival v pasivni 
vlogi v spolnem odnosu; homoseksualni odnosi so bili dopuščani tudi v vojski in civilni družbi. 
Prostitucija je bila dovoljena, država je pobirala davke in prostituti so celo imeli svoj praznik 
(Boswell, 2005: 82). Prostituiranje odraslih državljanov je veljalo za sramotno in nečastno, saj 
je prostituta lahko najel vsakdo, tudi suženj (in kot vemo, je nedopustno, da bi rimski državljan 
stregel sužnju), nasprotni pa najemanje prostitutov ni bil nikakršen problem. Več cesarjev je 
bilo v sužnje celo zaljubljenih (Boswell, 2005: 90). Razlika med pasivnim in aktivnim 
partnerjem se je počasi izgubila, in tudi zakon Lex Scatinia iz leta 226 pred Kristusem je 
dovoljeval spolne odnose med moškimi, čeprav je kaznoval določene spolne prekrške. Zakon 
je zanimiv, saj je znak, da prihaja do velike zakonske spremembe, kar se tiče moške 
istospolnosti. Pomemben je bil status udeležencev, ne njihov spol. Zakoni so tako varovali 
svobodno rojene mlade moške državljane pred spolnim nasiljem, kamor je spadalo tako spolno 
zapeljevanje kot spolni stiki z odraslimi moškimi. Malenkost strožji je bil Lex Iulia de adulteriis 
coercendis, zakon cesarja Avgusta iz prvega stoletja pred našim štetjem. Ta se je osredotočal 
predvsem na razmnoževalne cilje in interes družine (in potemtakem inkriminiral incest, 
zvodništvo in prešuštvo), določal pa je tudi spolno ravnanje odraslih moških z mladeniči do 
sedemnajstega leta starosti. Prepovedano je bilo analno spolno dejanje odraslega moškega z 
mladeničem, zagrožena kazen je bila smrt za odraslega. Zanimivo pa je, da je kazen izgona 
zagrožena tudi za poskus, kar kaže na to, da so rimljanski zakonodajalci že razvili institut 
                                                 
9 Njegova ljubezenska zgodba je ena bolj odmevnih iz rimskega časa. Vladal je od leta 117 do leta 138 našega 
štetja in bil zelo priljubljen zaradi uvedbe novih zakonov, novih načinov obrambe in dolgega obdobja miru. Njegov 
ljubimec, triinštirideset let mlajši Antinous naj bi bil osupljivo lep in do sredine najstniških let je že povsod 
spremljal Hadrijana. Na enem izmed potovanj je leta 130, pri starosti dvajset let, padel v Nil in utonil, okoliščine 
njegove smrti pa so ostale nejasne. Cesar je bil neutolažljiv in ga je razglasil za boga s pripadajočim kultom, 
ustanovil je veličastno novo mesto z njegovim imenom in po njem imenoval celo zvezdo na nebu. Žaloval je do 
svoje smrti osem let kasneje (Aldrich, 1993: 30-32). 
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poskusa10 in ločevali med izvedenim dejanjem in poskusom izvedbe dejanja (Korošec, 2008: 
34).  
Vedno so obstajali tudi posamezniki, ki so menili, da je homoseksualnost sramota za družbo in 
so obsojali javne prakse. Ženska homoseksualnost je bila ravno nasprotna od družbeno sprejetih 
vlog v rimski družbi, bila je tako tarča obsojanj kot norčevanj mnogih avtorjev. Kot piše 
Boswell (2005: 95) je obstajala pravna nejasnost glede lezbištva kot oblike prešuštva poročenih 
žensk. Ohranilo se je namreč izredno malo poročil, saj so bili pisci moški.  
Ramsay MacMullen (1982) omenja cesarja Oktavijana, ki je bil v času vzpona javna tarča 
napadov zaradi prešuštvovanja in bil deležen obtožb, da se je predal stricu in bil pasiven partner 
mnogih drugih moških. V boju za oblast je bilo vse dovoljeno, tudi najhujše obtožbe 
nasprotnikov, ki so imele več stopenj odobravanja in sprejemanja. Najmilejša obtožba prve 
stopnje je bila obtožba aktivne vloge v spolnem odnosu s suženjskim11 dečkom, neodobravana 
druga stopnja je bila aktivna vloga v spolnem odnosu s svobodnim dečkom, tretja stopnja 
neodobravanja je bila aktivna vloga v spolnem odnosu z odraslim moškim (svobodnim ali 
sužnjem), četrta stopnja je bila pasivna vloga mladeniča starejšemu svobodnemu moškemu, 
peta stopnja predaja za dobiček ali šibkejšemu, najnižje na stopenjski lestvici pa so še ostala 
homoseksualna dejanja.  
Velikokrat so homoseksualna dejanja v virih le nakazana z namigi, brez da bi bila jasno 
karakterizirana, namenoma pisana z nejasnim jezikom, saj so taka dejanja vzbujala močna 
čustva obsojanja, sramu in osramočenosti, piše MacMullen (1982) in marsikateri suženj, pa tudi 
svobodni moški bi raje umrl (ali ubijal), kot neprostovoljno sodeloval v analnem odnosu. 
Homoeroticizem brez spolnosti Rimljanom za razliko od Grkov ni bil poznan.  
Del neodobravanja homoseksualnosti pri Rimljanih ni bil samo kulturni, ampak tudi naravni 
(MacMullen, 1982), saj naj bi moški izgledal in govoril kot moški, ne kot ženska. Posamezniki, 
ki so se oblačili, govorili, hodili kot ženske, še huje, ki so prevzeli žensko vlogo v spolnem 
odnosu, so še težje kršili naravno stanje. Rimski starši tako niso želeli, da bi se odrasli moški 
zanimali za njihove otroke ali do njih čutili kakršnokoli ljubezen in so podpirali zakone, ki so 
varovali dečke pred osvajanjem in posilstvi. Zakon je tudi prepovedoval »moškim, ki so svoje 
                                                 
10 Korošec (2008: 28) izpostavi, da je pred tem »zaradi nerazdelanosti instituta poskusa v tej zelo zgodnji dobi iz 
splošne zgodovine razvoja instituta poskusa mogoče sklepati, da je bil ta že na ravni ravnanja nekoliko izenačen z 
dokončano obliko dejanja, čeprav o začetku in koncu poskusa in s tem prepovedanega dejanja kot takega seveda 
ne vemo tako rekoč ničesar«. 




telo uporabljali v ženskem slogu, da bi delovali kot zagovorniki na rimskih sodiščih po 
celotnem cesarstvu« (MacMullen, 1982: 495).  
Prvi sodni postopki proti homoseksualnemu vedenju so znani iz tretjega stoletja našega štetja, 
ko so bili sprejeti zakoni, ki so urejali različne vidike homoseksualnih odnosov, tudi t. i. 
lezbične in gejevske zakonske zveze. Istospolne zakonske zveze so bile prepovedane z 
zakonom leta 342, čeprav se v zakonu kaže odsotnost kazni, prva telesna (smrtna) kazen za 
homoseksualno dejanje je tako uzakonjena leta 390, gre za kazen za siljenje moških v 
prostitucijo. Ostala homoseksualna dejanja so bila zakonita vse do šestega stoletja našega štetja, 
ko je rimska zakonodaja prvič prepovedala vse homoseksualne odnose (Boswell, 2005: 83). 
Vso homoseksualno vedenje je z zakonom prepovedal cesar Justinijan leta 533 in ga hkrati 
podredil civilnim sankcijam v pristojnosti mestnega prefekta. Povečevala se je represija zoper 
homoseksualne moške. Ena izmed teorij je, da je Justinijan sicer bil sovražen od urbanih spolnih 
navad, a je zakon uporabljal predvsem kot izgovor za napad na sovražnike. Preganjal naj bi 
predvsem posameznike, ki so jih pri homoseksualnih dejanjih zalotili že pred uvedbo zakona 
in so bili njegovi politični sovražniki ali pa so ga na nek način užalili, podobno pa je zakon 
uporabljala tudi njegova žena Teodora12. Vse do trinajstega stoletja so večino zakonov proti 
homoseksualnosti sprejemale civilne oblasti brez posvetovanja s Cerkvijo (Boswell, 2005: 183-
186). Razlog za zaostrovanje prava je bil predvsem strah cesarja »pred oživljanjem 
helenističnih kultov, delno povezanih s homoseksualnim ravnanjem«, pa tudi »iskanjem 
grešnega kozla za naravne katastrofe, ki so z neobičajno intenzivnostjo prizadele cesarstvo« 
(Korošec, 2008: 36). Ljudje so potrebovali krivca, homoseksualni moški pa so bili pripravna 
tarča. Obtožbe proti homoseksualnosti izvirajo iz teze o protinaravnosti takih odnosov in »v 
homoseksualnosti kot taki vidijo prestopek ne le zoper tradicionalno razumljene spolne vloge 
v družbi ampak že kar zoper božji stvarstveni red« (Korošec, 2008: 37). Z zakonom proti 
homoseksualcem se seveda niso strinjali vsi prebivalci cesarskih mest. 
Splošno sprejeto mnenje je, da sta Rim in rimska država propadla zaradi pregreh ljudstva, 
kamor uvrščajo tudi homoseksualnost; a to ne drži. V času padca Rima je bil le-ta že več kot 
stoletje in pol krščanski, ne poganski, kjer naj bi homoseksualnost bila nekaj običajnega. 
Krščanski cesarji so sprejemali zakone proti homoseksualnosti in na splošno urejali spolnost. 
                                                 
12 Ko je izvedela, da se mladi pripadnik nasprotne stranke o njej izraža nelaskavo, je poskrbela, da so ga obtožili 
homoseksualnosti in ga brez sojenja mučila in dala kastrirati (Boswell, 2005: 185). 
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Rim je bil v petem stoletju povsem spodobno mesto, kjer je bila homofobija uradna politika 
oblasti že kar nekaj časa. 
7.3 Zgodnje krščanstvo 
Ob padcu zahodnega rimskega cesarstva leta 476 je prišlo do nenadne in korenite spremembe 
v javni morali, ki jo Boswell (2005: 103) pripisuje predvsem krščanstvu in prihodu barbarov. 
Barbari so temeljito spremenili evropske družbene strukture, ko so z uničenjem urbanih središč 
prisilili prebivalstvo, da je zopet živelo v ruralnih razmerah, uničili pa so tudi komunikacijski 
sistem, ki je bil že dodobra razvit. »Naraščajoča ruralizacija urbanih kulturnih središč« 
(Boswell, 2005: 131) se je začela že v drugem stoletju našega štetja in se nadaljevala še vse v 
četrtem, ko se je zaradi vrste razlogov13 redčila mestna elita, nadzor nad rimskim cesarstvom 
pa so prevzeli vojska in generali, ki so imeli vso moč nad cesarji. Vedno večjo vlogo so imeli 
tujci in barbarski zavezniki (Vandali, Goti). Prišlo je do spremembe sistema vrednot, sprejemati 
so začeli tuje verske kulte, poudarjati spolno samo-odpovedovanje, spremenila so se uradna 
stališča do rimskih družbenih navad, prišlo je do bolj »toge kategorizacije zakonitega spolnega 
občevanja, izključevanja spolnega užitka in nestrpnosti do seksualnih odklonov« (Boswell, 
2005: 132). Istočasno je naraščal absolutizem rimske oblasti hkrati z totalitarističnim nadzorom 
nad zasebnim življenjem Rimljanov14, tudi spolnim. Seveda ni šlo brez odpora in geji in 
lezbijke so zagovarjali svoja nagnjenja in napadli svoje nasprotnike z delovanjem v literaturi in 
s kompleksnimi razpravami (Boswell, 2005: 131-139). 
S širjenjem krščanstva se je začelo tudi zaostrovanje spolnega kazenskega prava, še posebej kar 
se tiče moških istospolnih dejanj. Konstantinov zakon iz leta 326 razširi kazni za storilce 
istospolnega dejanja, ki se nanašajo na pasivnega udeleženca, se pravi moškega, ki je bil 
penetriran. Predvidena kazen je bila sežig na grmadi. Da je homoseksualnost preganjana že od 
samega začetka obstoja krščanstva, kaže primer, o katerem piše Ranke- Heinemannova (2012: 
419), o zakonu o sežigu vseh homoseksualcev iz leta 390 našega štetja, časa rimskih cesarjev 
Valentinijana in Teodozija I. Zakon je povzročil največjo morijo antičnega časa, v Tesalonikih 
je bilo poklanih 7000 moških in žensk. Začelo se je, ko so med izgredom umorili vojaškega 
poveljnika Butherika, ki je ukazal aretacijo nekega homoseksualnega voznika, to je potem 
                                                 
13 Boswell (2005: 131) našteje politično nestabilnost, ekonomske spremembe, družbene nemire, naravne nesreče 
in nižjo rodnost premožnih slojev.  
14  Konec četrtega stoletja Rimljani niso več mogli svobodno izbirati vere, poklica, kraja bivališča ali celo 
najljubšega atletskega moštva (Boswell, 2005: 133).  
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vodilo v sežig tako žensk in moških, tudi otrok in starcev. Zakon o sežigu se je potem obdržal 
v veljavi še več kot tisočletje, kar dokazuje tudi kazenski zakonik Karla V. iz 153215. Zakon iz 
leta 390 je kazen sežiga razširil še na aktivnega partnerja, torej tistega, ki je penetriral. Kasnejši 
vladarji pa so s svojimi represivnimi zakoni nastopili proti vsem oblikam istospolnosti z grožnjo 
smrtne kazni. Strožje kaznovanje moškega, ki prevzame žensko vlogo za razliko od moškega, 
ki obdrži svojo moško vlogo, ne glede na to, da je njegov objekt moški, kaže sovražnost 
zakonodajalcev do prvega, gre za »nekakšno sprevrženo doslednost pri kazenskopravnem 
varovanju spolne vloge, očitno pod vplivom krščanskih doktrin« (Korošec, 2008: 36). 
Zanimivo je kazensko pravo v Eklogi, zakoniku bizantinskega cesarja Leona III. Izavrijskega 
in njegovega sina in sovladarja Konstantina V. Kopronimosa, najverjetneje iz leta 740, ki velja 
za prvi pojustinijanski zakonik v bizantinskem cesarstvu in združuje rimsko pravo, krščansko 
ter grško-helenistično tradicijo. Tako prepoveduje vse oblike moškega istospolnega občevanja, 
obglavljanje kot smrtna kazen pa velja tako za aktivnega kot pasivnega udeleženca. 
Prepoveduje tudi sodomijo spolnega ravnanja z živaljo, ker pa kot kazen predpiše odrezanje 
spolnega uda, je najverjetneje veljala samo za moške storilce (Korošec, 2008: 37). 
Poglede krščanskih teologov na homoseksualnost Boswell (2005: 149-169) razvrsti v štiri 
kategorije. V prvo kategorijo postavi živalsko vedenje, ko pravi, da so že v antiki povezovali 
uživanje mesa določene živali s spolnimi grehi in ga zato prepovedali v prehrani (predvsem 
zajca, hijeno in podlasico). Druga kategorija so priskutne povezave, katere dalje razdeli na vsaj 
tri – zlorabo otrok, incest in pogansko hedonističnost. Povezovanje homoseksualnosti z zlorabo 
otrok je posledica semantične nenatančnosti in prodaje nezaželenih otrok v suženjstvo. Globoko 
jih je vznemirjala možnost naključnega incesta, ki bi lahko bila posledica prodaje otrok (oče 
nevede stori incest s sinom ali bratom prostitutom). Za pogane je veljalo, da uživajo v oralnem 
in analnem občevanju, kar so kristjani imeli za hedonistično vedenje. Tretja kategorija je 
koncept »narave«, ki je izšel iz vplivov platonističnih in aristotelskih konceptov »idealne 
narave«, ki so jih stoiki naredili za svojo etično normo in so se razširili na krščanstvo. Zadnja 
kategorija pa je pričakovano vedenje spolov, večina zgodnjekrščanskih teologov je namreč 
čutila močan gnus od pasivnih moških, ki občujejo kot ženske, saj to početje močno odstopa od 
pričakovanega vedenja spolov. 
                                                 
15 »Če moški z moškim ali ženska z žensko počne nečednosti, ju je treba po ustaljeni navadi z ognjem spraviti s 
tega sveta«. Karlov kazenski zakonik, čl.116. 
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Sodobna katoliška cerkev je večino svojih naukov izpeljala iz določenih prepričanj zgodnjih 
cerkvenih teologov in »zdajšnji osrednji nauki katoliške doktrine so bili pogosto samo 
priložnostne opazke in marsikatero – po prepričanju cerkvenih očetov odločilno – mnenje so 
poznejši katoliki v zadregi namerno prezrli« (Boswell, 2005: 175). Če je neko mnenje v nekem 
času ali družbi prevladovalo, to še ne pomeni, da je bilo tudi splošno sprejeto in da so se s tem 
mnenjem strinjali vsi takratni teologi. Mnogi priznani teologi so imeli tudi nasprotna (in 
pozitivna) mnenja o homoseksualnosti in erotiki, a se ta mnenja iz nekega razloga enostavno 
niso obdržala in niso bila sprejeta kot dogma. Težko je vedno natančno reči, zakaj je neko 
mnenje prevladovalo in kakšne so bile družbene razmere, ki so dovoljevale uveljavitev točno 
tega pogleda. Veliko teologov je bilo sovražno naravnanih tudi do heteroseksualne erotičnosti 
in spolnosti, bili so mnenja, da je spolnost namenjena le prokreaciji. Tako so zavračali vse ostale 
oblike spolnosti med zakoncema in splošno človekovo erotično izkustvo. Večina teologov je 
homoseksualno vedenje obsojala zaradi »osebnih predsodkov, napačne obveščenosti ali skrajno 
dobesedne interpretacije svetega pisma« (Boswell, 2005: 178), obsojali pa so tudi mnoga druga 
dejanja, ki so danes med kristjani povsem sprejeta in ne vzbujajo nikakršnih čustev, ne 
pozitivnih niti negativnih (Boswell, 2005: 176-178).  
7.4 Homoseksualnost v Svetem pismu 
Sveto pismo ni bilo ne edini ne glavni vir zgodnjekrščanske etike (Boswell, 2005: 104), ampak 
so si teologi z njim pomagali in zagovarjali argumente, ki so sloneli na drugih virih, beseda 
'homoseksualec' se namreč v Svetem pismu sploh ne pojavi (obstajala namreč še dolgo ne bo). 
Najbolj znana je iz Stare zaveza izhajajoča zgodba o domnevni homoseksualnosti, zgodba o 
Sodomi, mestu, ki naj bi bilo uničeno zaradi pregrehe prebivalcev. Da je ta pregreha ravno 
homoseksualnost, je kasnejša interpretacija, ne pojavlja se nikjer drugje v celotni Stari zavezi 
in tudi v tistem času je niso tako razumeli. Šele pozno judovsko in zgodnje krščansko obdobje 
s poudarkom na spolni čistosti sta pripeljala do »povezovanja Sodome z vsakovrstnim spolnim 
razvratom« (Boswell, 2005: 109). Spolne implikacije odlomka so zavrnili ali ignorirali še 
mnogi zgodnjesrednjeveški avtorju. V dvajsetem stoletju najpogostejša razlaga odlomka je, da 
gre za splošno negostoljubnost prebivalcev do tujcev, ta je namreč veljala za greh. 




Edino mesto, kjer so zares omenjena istospolna dejanja, je tretja Mojzesova knjiga16. Izraz 
gnusoba, ki je tu uporabljen, je običajno pomenil nekaj, kar je bilo za Jude obredno nečisto in 
označuje judovske grehe, ki vključujejo tuje etnične vplive, »namen 3 Mz 18 je vzpostaviti 
razločevanje Judov od poganov, med katerimi so ali bodo živeli« (Boswell, 2005: 112). Le 
malo zgodnjih kristjanov je imelo Staro zavezo za moralno zavezujočo v vseh podrobnostih, 
večini se je zdela le »zapletena prispodoba krščanskega razodetja« (Boswell, 2005: 114). Tretja 
Mojzesova knjiga hkrati prepoveduje tudi nečistovanje z živaljo in tako imenovani prekinjeni 
spolni odnos (spolni odnos med moškim in žensko, ki se konča z izlivom semena izven 
nožnice). Zgodnjekrščanski pisci 3 Mz niso navajali kot vir za prepoved homoseksualnih 
dejanj, pa tudi krščanski teologi so marsikatere prepovedi zavrnili oziroma obdržali glede na 
lastne osebne predsodke (tudi glede homoseksualnosti). V Stari zavezi tako najdemo veliko 
primerov globoke ljubezenske zveze med osebami istega spola kot primer izjemne predanosti, 
med njimi npr. Savel in David, David in Jonatan17 ter Ruta in Naomi (Boswell, 2005: 117). 
Apostol Pavel v Pismu Rimljanom18 obsodi kristjane iz poganskih narodov zaradi splošne 
nezvestobe, »referenca na homoseksualnost je samo posvetna analogija tega teološkega greha 
in očitno ni jedro razprave« (Boswell, 2005: 121). Še pomembneje, nadaljuje Boswell (2005: 
121), osebe, ki jih obsoja Pavel, niso homoseksualne; graja namreč homoseksualna dejanja, ki 
jih storijo heteroseksualne osebe. Ko govori o 'naravnem', govori o značaju osebe, ne o nekem 
univerzalnem zakonu ali abstraktnem pojmu. 'Protinaravno' bi tako pomenilo »vedenje, ki je 
nepričakovano, nenavadno oziroma odstopa od običajnega reda stvari« (Boswell, 2005: 124). 
Debergé (2015: 121) pa ponudi še eno razlago in sicer, da so homoseksualne prakse vredne 
obsojanja, »ker pri moških in ženskah, ki jih izvajajo, zanikajo znamenje Božjega stvarjenja in 
s tem človeškega stanja: spolno različnost«. Pavel tako »razvije pravo teologijo stvarjenja, na 
podlagi katere trdi, da so homoseksualni odnosi, med moškimi ali ženskami, »proti naravi«, ker 
nasprotujejo stvarjenjskemu dejanju Boga, ki je v Prvi Mojzesovi knjigi opisano kot vrsta 
različic, pridobljenih iz kaosa« (Debergé, 2015: 121). Pavel je zavračal spolnost, ki je imela za 
                                                 
16 K moškemu ne smeš iti kakor k ženi; gnusoba bi to bila. [ 3 Mz 18,22] 
Če kdo gre k moškemu, kakor se gre k ženi, sta oba storila gnusobo: morata umreti, smrt zaslužita. [ 3 Mz 20,13] 
17 Njuno prijateljstvo je bilo nadvse neobičajno, saj sta prihajala iz različnega družbenega okolja. Verjetno je njuna 
zaveza ljubezni bolj literarna kot zgodovinska. Tudi homoseksualni in erotični naboj sta verjetno posledica pogleda 
dvanajstega stoletja. Njuna zgodba je istočasno primer pozitivnega in zatiralskega pogleda na istospolno ne-
seksualno prijateljstvo (Aldrich, Wotherspoon, 2001: 140).  
18 Zaradi tega jih je Bog prepustil sramotnim strastem. Njihove ženske so namreč zamenjale naravno občevanje s 
protinaravnim, podobno so tudi moški opustili naravno občevanje z žensko in se v svojem poželenju vneli drug 
do drugega. Moški so počenjali nespodobnosti z moškimi in tako sami na sebi prejemali plačilo, ustrezno svoji 
zablodi. [ Rim 1,26-27]  
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cilj izključno spolni užitek, za edino zakonito je imel spolnost v dolgotrajnih in monogamnih 
zakonskih zvezah. Kristus spolne navade komentira zelo poredko, vprašanje spolnosti je bilo 
zanj nepomembno, o homoseksualnosti pa sploh ni dal nikakršnega komentarja. Nova zaveza 
nima posebnega stališča do homoseksualnosti. 
Ženska homoseksualnost v Stari zavezi ni omenjena, omenjena je le zoofilija19. Ni čisto jasno, 
ali »ženska homoseksualnost ni bila dovolj razširjena, da bi jo bilo potrebno sankcionirati, ali 
pa ni nikogar zanimala« (Donatio, 2011: 173). Moralni teolog Enrico Chiavacci je mnenja, da 
odnos med ženskami ni bil ne moralno ne socialno pomemben, saj so bile ženske inferiorne in 
prav ta inferiornost je bila razlog za prepoved homoseksualnosti, kajti »moški je ženski 
superioren in v homoseksualnem aktu z nasilnim dejanjem reducira drugega na žensko vlogo« 
(Chiavacci v Donatio, 2011: 173). Nadaljuje, da »v tem smislu v prvi vrsti homoseksualnost ni 
spolni greh, ampak na eni strani greh nasilne oblasti, na drugi pa greh odstopa od svoje naravne 
vloge oblastnika« (Chiavacci v Donatio, 2011: 173). 
Tudi Uta Ranke-Heinemann piše o zgodovini homoseksualnosti s sklicevanjem na Biblijo. 
Odnos krščanstva, ki je odpor do homoseksualnosti prevzel od judovstva, je deljen. Del si je s 
pomočjo biblijskih besedil prizadeval za iztrebljenje homoseksualnosti, »drugi del (Vatikan) pa 
se je razvil v aseksualno in protiseksualno druščino homoseksualcev, ki zaničujejo ženske« 
(Ranke-Heinemann, 2012: 417). Gre za sovraštvo Cerkve do vsakršne oblike spolnosti in za 
splošno sovraštvo do žensk, ki vodita v celibat. To pa je lahko 'dobro' za homoseksualnost, saj 
posameznikom omogoča dostop do višjih položajev, je »ugodna predpostavka za družbeni 
vzpon /…/, mlademu idealistu odpira obzorje, v katerem namerava razkriti svojo življenjsko 
krivuljo« (Ranke-Heinemann, 2012: 421). Za Cerkev je bolj sprejemljivo biti homoseksualec, 
kot imeti afero z žensko (čeprav je oboje nedopustno); najuspešnejši je torej samski moški. Pri 
sovraštvu do žensk gre za »do spolnosti sovražno naravnano ozkoglednost, ki žensk ne zaznava 
več« (Ranke-Heinemann, 2012: 422). Dokončna izključitev žensk iz Katoliške cerkve se je 
začela s protireformacijo, kot protiudarec Lutrovi reformaciji, saj se je Luter kot menih in 
duhovnik poročil z redovnico in sprožil proti-celibatno gibanje, vrhunec pa dosegla konec 19. 
stoletja, ko se je zgodil še »propad redovnic, poslednje utrdbe ženskega sijaja in pomena žensk 
v Cerkvi« (Ranke-Heinemann, 2012: 425). »Ženski glas je utišan, v Cerkvi nima več mesta«  
(Ranke-Heinemann, 2012: 427). »Vatikan je vse bolj postajal deseksualizirana združba 
                                                 
19 »In ženska naj se ne postavlja pred žival, da bi se z njo parila; to bi bila sprevrženost« 3 Mz 18, 22.  
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homoseksualcev. Beseda homoseksualnost prihaja od grške besede homo = enak, isti. Tisti, ki 
v Vatikanu odločajo, so vsi istega spola« (Ranke-Heinemann, 2012: 425). 
Judovska, krščanska in muslimanska vera vidijo homoseksualnost kot nekaj protinaravnega. 
Zakaj? Vsak posameznik naj bi bil nepolna polovica para in le z združitvijo bi dva postala 
celota. Ženska naj bi bila ustvarjena iz moškega (rebra), kar je prispodoba za najglobljo 
pripadnost moškega in ženske. Telesno spet postaneta eno, a le v raznospolni zakonski zvezi.  
Grški mit, kot je bil predstavljen v Platonovem Simpoziju, kjer ga predstavi eden izmed 
udeležencev simpozija. govori drugače. Prvotno naj bi obstajale tri vrste dvojnih, popolnih 
ljudi, in sicer par moški in moški, par ženska in ženska, ter heteroseksualni par moškega in 
ženske. Zaradi božje kazni so se te polovice razpolovile in sedaj vsak išče svojo polovico. Ko 
se polovici najdeta, v trenutku občutita naklonjenost, tesno prijateljstvo in ljubezen. Argument 
antičnih filozofov je tako sledil logiki, da »so moški, ki ljubijo moške, bolj možati kot 
heteroseksualni možje, in sicer zato, ker moški, ki ljubijo moške, te tudi oponašajo in jim želijo 
biti enaki, medtem ko moški, ki ljubijo ženske, postanejo podobni ženskam, torej 'poženščeni'« 
(Boswell, 2005: 36). 
8 Homoseksualnost v srednjem veku 
8.1 Čas do desetega stoletja 
Na zgodnjekrščanski odnos do spolnosti so poleg Svetega pisma vplivale tudi tri moralne 
tradicije, piše Boswell (2005: 140), in sicer aleksandrijske novoplatonistične šole, dualistični20 
odpor do telesa in telesnih užitkov ter stoiški koncepti »naravne« seksualnosti. Novoplatonizem 
je zavračal telesnost kot prostaško, celo zlo. Dualisti so enako strogo zavračali vse oblike 
spolnosti, saj naj bi užitek odvračal dušo od duhovnega cilja, bili so tudi proti spočetju. Glavna 
stoiška ideja pa je bila, da bi morala biti edina raba spolnosti namenjena prokreaciji  ( podobno 
mnenje je imelo tudi več drugih različnih filozofskih šol), čeprav je bila večina stoiških 
mislecev mnenja, da je »homoseksualnost moralno nevtralna« (Boswell, 2005: 142) in je šlo 
pri prepovedih bolj za dejanje nezmernosti in razuzdanega življenja. A med zgodnjimi kristjani 
ni obstajal nek splošen predsodek do gejev in lezbijk, piše Boswell (2005: 148) in nadaljuje, da 
                                                 
20 Dualizem je nauk o dobrih in zlih silah, ki se borijo za oblast nad človekovo dušo. Manihejci so bili prepričani, 
da je telo delo Satana, duša pa Boga. 
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ni videti, da bi imelo krščanstvo sploh kak razlog za sovražen odnos21 do homoseksualnosti, saj 
so tudi ugledni kristjani »gojili odnose, ki bi v kulturah, sovražnih do istospolne erotičnosti, 
nedvomno veljali za homoseksualne22« (Boswell, 2005: 148). Razširi se tudi pomen izraza 
sodomija, ki sedaj pomeni vsako izločanje semena, ki se ne zgodi v zakonski zvezi in ni 
namenjeno spočetju. Tako poleg homoseksualnega spolnega odnosa pokriva tudi večino 
heteroseksualnih dejanj (tudi masturbacijo).  
Do devetega stoletja je večina evropskih pokrajin že imela svoje zakonike, ki so pokrivali tudi 
različne oblike spolnosti, a homoseksualnost ni bila prepovedana še v nobenem. Nad tem je bil 
zgrožen Karel Veliki, ki je izdal edikt, cerkveni opomin, ki je nalagal menihom, naj izkoreninijo 
zlo homoseksualnosti (Boswell, 2005: 189). »Mnogi edikti so celo enačili ljubezen med 
moškimi z bestialnostjo in jo tako dehumanizirali« (Crompton, 2003: 156). Homoseksualci so 
ostali grešni kozli za vse, kar je šlo narobe, od naravnih nesreč do porazov v bitkah. Cerkveni 
kanoni so bili napisani tako, da so zbujali sovraštvo in strah med prebivalstvom, piše Crompton 
(2003: 158). Določilo 34 iz pariškega koncila leta 829 navaja ljubezen med moškimi odgovorno 
za vesoljni potop in skorajšnje izumrtje človeštva, kar je verjetno referenca na učenja nekaterih 
verskih učiteljev iz osmega stoletja, ki so za potop krivili greh sodomije (Crompton, 2003: 158). 
Koncil je tudi podpiral smrtno kazen za greh sodomije, čeprav ni bil nikoli izdan nikakršen 
uradni dokument, ne civilni ne cerkveni, ki bi kazen uzakonil (Crompton, 2003: 158). »Edini 
ohranjeni karolinški civilni zakon, ki ureja področje homoseksualnost, je ponaredek 23 « 
(Boswell, 2005: 189). Nanj so se opirali tudi poznejši frankovski zakoni.  
Karolinški teologi so imeli razmeroma blaga stališča do homoseksualnosti in cerkvene kazni so 
bile zmerne in sočutne, homoseksualna dejanja so bila namreč primerljiva s heteroseksualnimi 
zunajzakonskimi spolnimi odnosi. V četrtem in petem stoletju so bili cerkveni zakonodajalci 
»prepričani o neizbežnosti zakonskega stanu za odrasle moške (tudi za večino duhovščine), 
zato so homoseksualne odnose razumeli kot obliko prešuštva« (Boswell, 2005: 191). Za 
neporočene posameznike praktično ni bilo posledic, za poročene pa so bile pokore podobne kot 
za heteroseksualne prekrške. Zgodnjesrednjeveška Cerkev je bila do homoseksualnega vedenja 
precej ravnodušna. Napačno je mišljenje, piše Boswell (2005: 192), da je bila srednjeveška 
Cerkev obsedena s kaznovanjem homoseksualnega vedenja. Nekateri posamezniki so to 
                                                 
21 Mnogi poganski pisci so nasprotovali krščanstvu, ker so bili prepričani da so kristjani preveč razuzdani in jim 
homoseksualnost kot spolna potešitev ni neznana. 
22 Kot so npr. strastna prijateljstva med moškimi, ki so bila izražena z erotičnim besednjakom, danes pa jih ne bi 
mogli opisati kot le navadna prijateljstva med moškimi. 
23 Nastal je okoli leta 857, postavljen je v leto 779, vsebuje več kot 1700 poglavij, njegov avtor duhovnik Benedict 
Levita je Karlu Velikemu pripisal več zakonov in uredb, ki jih ta ni nikoli izdal. 
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sklepali na podlagi spovednih knjig, ki so vsebovale sezname pokor za odvezo grehov. Ker so 
bile napisane kot navodila za duhovnike, so morale biti podrobne, a homoseksualnost ni deležna 
večje pozornosti kot ostali grehi. »Spovedna knjiga papeža Gregorja III. iz osmega stoletja je 
predpisovala 160 dni pokore za lezbištvo in eno leto za moško homoseksualno dejanje« 
(Boswell, 2005: 192). Prav tako ni napačna domneva, da so večino spokoritvenih dejanj lahko 
spremenili v denarno kazen24. Najbolj znane so irske spovedne knjige, ki vse predpisujejo 
podrobne kazni za homoseksualna dejanja. Spovedne knjige so bile v (neredni in neenotni) 
uporabi nekje do devetega stoletja, ko Cerkev zaradi heretičnosti teh knjig začne prepovedovati 
njihovo uporabo. Cerkveni možje zgodnjega srednjega veka »homoseksualnosti niso prezrli, 
temveč ji niso pripisovali posebne teže« (Boswell, 2005: 195). Hinkmar Reimski, ki je bil eden 
najpomembnejših teologov karolinške dobe, je menil, da je človeško seme »nečisto«, in izloča 
se ga lahko samo v dveh primerih, »kot nehoten izliv med spanjem in zaradi spočetja« (Boswell, 
2005: 216). Bil je eden redkih, ki omenja lezbištvo, saj je verjel, da tudi ženske neprimerno 
izločajo seme. Homoseksualnost tako postane del »običajnih slabosti, v katere se je lahko vživel 
skoraj vsak« (Boswell, 2005: 216).  
Kot piše Boswell (2005: 195) gejevska in lezbična seksualnost ni bila neznana niti barbarskim 
ljudstvom. Različni avtorji tako pišejo o javnem odobravanju homoseksualnosti pri Keltih in 
Germanih, pri katerih naj bi bila homoseksualnost celo institucionalizirana. Ker so bili Germani 
vojaška družba, bojevnik ni mogel ohraniti ugleda, če se je prepustil pasivni vlogi v spolnem 
aktu25; aktivne vloge pa niso obsojali. Posebna zvrst germanske literature so bile obredne 
žalitve, v katerih se medsebojno obtožujejo seksualne pasivnosti in ravno to namiguje na 
dejansko homoseksualno prakso. Dokazi tudi kažejo, da so imeli določeni germanski moški v 
družbi »podobno vlogo kot berdache (berdaši) pri severnoameriških Indijancih, prevzeli so 
žensko družbeno vlogo in bili seksualno pasivni z drugimi moškimi« (Boswell, 2005: 196). 
Podobno je bilo tudi v srednjeveški Skandinaviji, kjer so islandski pregovori »enačili moško 
spolno pasivnost z neuspešno obrambo v boju« (Boswell, 2005: 246), homoseksualnost je bila 
torej poznana in ji niso pripisovali posebnega pomena. 
Berdaši so posamezniki, ki so sprejeli vlogo nasprotnega spola in v skladu z njo tudi živeli, se 
oblačili in govorili. Kot taki so se lahko poročili tudi s predstavniki svojega spola in z njimi 
imeli neovirane spolne odnose, brez sodb okolice, saj je bilo to v njihovi kulturi nekaj povsem 
                                                 
24 Primer iz Anglije desetega stoletja kaže, da je mogoče en dan posta nadomestiti z darovanjem enega penija ali 
z branjem različnih molitev. 
25 Moški, ki niso imeli želje postati bojevniki, mlajši moški, sužnji in ujetniki so lahko prevzeli pasivno vlogo in 
bili vseeno družbeno sprejeti.   
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običajnega. V kulturah severnoameriških Indijancev, kjer je dominanten moški spol, se večkrat 
pojavijo ženske berdaši, v prevladujoče ženskih kulturah pa moški berdaši. Kot pravi Sullivan 
(2008: 52), »na spolno vlogo prav toliko kot emocionalna identiteta lahko vpliva tudi družbeni 
status«. Koncept berdašev se od koncepta moderne homoseksualnosti ključno razlikuje v eni 
pomembni točki, in sicer »nikjer ne gre za odnos med dvema enakima predstavnikoma istega 
spola« (Sullivan, 2008: 52), nasprotno, tako odnos je pravzaprav nemogoč. Eden od partnerjev 
mora prevzeti vlogo nasprotnega spola, vzpostavljen je »primat moško-ženskega univerzuma« 
(Sullivan, 2008: 51-52).  
S propadom velikih mest med četrtim in osmim stoletjem se je gejevska in lezbična subkultura 
skrčila do neznatnosti, njena statistična redkost pa je vzbujala nezaupanje. Hkrati pa je zaradi 
neučinkovitega državnega nadzora uveljavitev zatiralskih zakonov postala nekaj nemogočega 
in totalitarni režimi so bili neučinkoviti, tako da »geji in lezbijke v tedanjem času niso bili 
predmet proskripcijske26 zakonodaje« (Boswell, 2005: 182), omejevanje osebne svobode je 
namreč prizadelo vse. 
8.2 Čas od desetega do dvanajstega stoletja  
V času med desetim in štirinajstim stoletjem je prišlo do razmaha gospodarstva, s tem pa tudi 
do silovite rasti mest in povečanja števila prebivalstva, kar je imelo velikanske posledice za 
geje in lezbijke, saj je postalo ozračje bolj svobodno, posamezniki pa so imeli več osebnih 
pravic. Mesta so bila večinoma avtonomna, in če je tlačanu uspelo pobegniti v mesto, kjer ga 
niso odkrili leto in en dan, je postal svoboden. Zgodil se je intelektualni in kulturni razcvet, 
ponovno so začeli odkrivati antiko in s tem tudi homoerotične strasti. V cerkvenem pogledu 
pride do nasprotovanja dveh stališč, piše Boswell (2005: 222), in sicer do prizadevanj skupine 
asketov o strogih kaznih in pregonu homoseksualnosti na eni strani, ter pozitivnem sprejemanju 
homoseksualnih odnosov na drugi strani. 
Dvanajsto stoletje je tako čas najbolj pozitivnega pogleda na homoseksualnost, čas cerkvenega 
nezanimanja za razvoj zakonov in kaznovanja (čeprav ni čisto jasno, ali to vprašanje zanje ni 
bilo pomembno z moralnega stališča, ali o njem niso govorili ker je bilo tako razširjeno); celo 
čas strpnosti. Hkrati pa se je v dvanajstem stoletju že razvila zahodna heteroseksualna družba, 
ki je zamenjala prejšnjo homosocialno kulturo. S tem je prinesla hkratno stigmatiziranje prakse 
sodomije in napredek žensk, ki so sicer postale bolj oboževane, čaščene in osvajane, njihovo 
                                                 
26 Proskripcija = javna obsodba, preganjanje (SSKJ).  
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materialno stanje pa se ni izboljšalo. Še več, postale so bolj nadzorovane, pojavil se je 
idealiziran pogled na žensko, ki mora ustrezati moškim pričakovanjem. Do konca srednjega 
veka je tako heteroseksualna družba postala norma. Srednjeveški moški so namreč živeli v 
tradicionalnem homosocialnem okolju, ki je bilo ločeno od ženskega. Še posebej je to veljalo 
za plemstvo in vojščake, ki so živeli skupaj kot posebna skupina ljudi, med katero se je spletla 
posebno močna vez, ki je trajala vse življenje. Heteroseksualnost je bila obvezna, a drugotnega 
pomena, prevladovala je ljubezen med moškimi, ne nujno v seksualnem smislu, ampak bolj v 
smislu vdanosti, strasti in vazalne morale. To je bilo izraženo tudi v literaturi dvanajstega 
stoletja, npr. v francoskem epu Pesem o Rolandu, ki je zgodba o junaštvu in hrabrosti, 
legendarnem prijateljstvu med dvema moškima, ki presega današnje okvirje tipičnega moškega 
prijateljstva, Rolandom in Oliverjem, o smrti in maščevanju (Tin, 2012: 5-6). Do dvanajstega 
stoletja je dvorna (heteroseksualna) ljubezen postala pogost motiv v srednjeveški družbi, še 
posebej zaradi potujočih pevcev in trubadurjev. Hkrati z naraščanjem popularnosti dvorne 
ljubezni so bila izpodrivana moška prijateljstva, ali drugače rečeno, zgodil se je 
»konfrontacijski prehod iz fevdalne kulture, katere značilnost so bila moška prijateljstva, do 
dvorne družbe, katere značilnost je heteroseksualna ljubezen« (Tin, 2012: 17). Široko 
sprejemanje heteroseksualnost je naredilo življenje vojakov težje, saj so bili ujeti med 
bojevniško etiko viteštva in narekovanji dvorne družbe; prisiljeni uskladiti svoj homosocialni 
svet z nastajajočo heteroseksualno kulturo. 
Kaj pa poljubi moških na usta? Tudi to v enajstem in dvanajstem stoletju ni bilo sporno. 
Yannick Carre27 je izdal študijo o poljubljanju na usta med moškimi, v kateri je ugotovil, da je 
imelo poljubljanje veliko različnih pomenov. Pomenilo je lahko telesno poželenje, a v večini 
primerov je pomenilo le znak medsebojnega prijateljstva in spoštovanja, tako med laiki kot 
duhovščino. To je vidno tudi iz literature, saj se v mnogih epih dogaja precej pogosto in javno. 
Šele proti koncu srednjega veka je prešlo iz navade in možje, ki so se med seboj poljubljali na 
usta, so bili le še sodomiti, ki morajo biti ustrezno kaznovani (Tin, 2012: 29–31).  
8.2.1 Moška srednjeveška prijateljstva 
 
V srednjem veku sta bila moško prijateljstvo in ljubezen sopomenki, kar je danes težko 
razumljivo, saj ima za našo družbo koncept prijateljstva drugačen pomen, kot ga je imelo v 
srednjem veku. Tin (2012) to razloži z drugačnimi družbenimi okoliščinami tistega časa. Kot 
                                                 
27 Yannick Carre, Le Baiser sur la bouche au Moyen Age. Rites, symboles, mentalites a travers les textes et les 
images, xie-xve siecle (Paris: Le Leopard dʼor, 1992). 
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prvo navede homosocialnost fevdalne družbe. Za ženske so verjeli, da naj ne bi bile zmožne 
globokega čustvovanja, vse do pojava dvorne literature so menili, da so globokih čustev zmožni 
le moški (vitezi so jedli, živeli in spali skupaj, tako med vojno kot v mirnih časih). Druga 
družbena okoliščina je holistična in javna družba srednjega veka, v nasprotju z današnjo 
individualistično, kjer so prijateljstva bolj ali manj zasebna. Srednjeveška prijateljstva so bila 
podvržena (nenapisanim) pogodbam med možmi, ki so si pred pričami obljubili lojalnost in 
zvestobo; bila so družbeno sprejeta in odobravana. Tretja, ker je prisotnost mladih neporočenih 
moških na dvoru lahko na trenutke povzročala napetost in nestrinjanje, je bilo potrebno določiti 
neke vrste hierarhijo odnosov med njimi. Zadnja, četrta, pa je najbolj čustvena. Čustvena 
navezanost je bila intenzivna in pristna, redka nežnost v krutem svetu vojskovanja in umiranja. 
Posameznika sta se objemala in poljubljala (tudi na usta), skupaj preživljala noči. Njuna spolna 
orientacija ni bila pomembna, tako obnašanje je bilo nekaj povsem normalnega in naravnega, 
tako v očeh njunih vrstnikov kot sodobnikov (Tin, 2012: 13-15). 
Hitro rastoča heteroseksualna kultura pa je prinesla pogled, da so vsa moška prijateljstva 
sumljiva. Od dvanajstega stoletja naprej je prevladoval pogled, da je dejanje sodomije 
nenaravno, heteroseksualna intimnost pa naravna. Šele konec dvanajstega stoletja tudi cerkev 
začne radikalizirati pogled na sodomijo, ki zdaj postane veliki greh. Zahteva, da je vitez vedno 
na voljo za klic svoje dame, je prekinila nekoč ekskluzivno moški prijateljstvo, ki se je zdelo 
tako naravno. Izid tega je bil, da je bil vitez, ki ni sprejel novega etosa dvorne ljubezni, označen 
za sodomita, ki deluje proti naravi; »in velika škoda se je naredila vitezu s širjenjem govoric, 
da so se on in njegovi moški prijatelji zapletli v sodomijo; in jasno je, da bi tako obtožbo zavrnili 
kot smešno in nesmiselno le stoletje prej« (Tin, 2012: 28). Počasi se je uveljavil pogled, da je 
prava, strastna ljubezen le ljubezen med moškim in žensko, in ne več ljubezen med dvema 
moškima, ki je v antiki veljala za čisto in pravilno. Pritisk heteroseksualne družbe je naraščal, 
dokler ni postal norma v primerjavi s prejšnjim moškim prijateljstvom. 
Michel Eyguem de Montaigne (1533-1592), francoski pisatelj in državnik, v eseju O 
prijateljstvu razlikuje moško ljubezen v obliki prijateljstva od oblike homoseksualnosti, kot so 
jo poznali stari Grki. Pri njih je šlo za neenakovreden odnos starejšega in mlajšega moškega, ki 
je temeljil na lepoti mlajšega (Faderman, 2002: 73); ni pa šlo za enakovredno humanistično 
moško prijateljstvo. Tudi antični viri, na katere se je opiral Montaigne, niso razlikovali med 
ljubeznijo in prijateljstvom. Montaigne loči to strastno moško ljubezen do moškega od ljubezni 
med moškim in žensko, gre za posebno vez med moškimi. Esej je tako posvetil svojemu 
intimnemu prijatelju Etiennu de La Boetieju, s katerim je preživel štiri leta, dokler La Boetie ni 
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umrl zaradi kuge, čeprav ni znano, ali sta se predajala spolnim odnosom ali ne (Aldrich, 
Wotherspoon, 2001: 373-375).  
Ranke–Heinemann (2012: 435) piše, da je »krščanstvo od grške antike prevzelo idejo, da 
ženske niso zmožne prijateljstva, da je prijateljstvo, se pravi najvišje stanje povezanosti med 
odraslimi, mogoče le med moškimi. /…/ Katoliško krščanstvo ima z antično homoseksualnostjo 
skupno tisto zaničevanje žensk, ki je bilo v antiki kot vojaški družbi moških povezano s 
homoseksualnostjo, vendar je krščanstvo poleg tega s svojim sovraštvom do spolnosti to 
zaničevanje žensk poglobilo in iz njega naredilo osišče in jedro svojega vladanja«. 
Po Aristotelovo naj bi bilo »prijateljstvo zasnovano na ljubezni do osebe in značaja prijatelja, 
na želji ljubiti, ne pa na želji biti ljubljen, ter na zaupnosti« (Aristotel, v: Faderman, 2002: 74). 
Šlo je za nekakšno čustveno ekvivalenco zakonu in mnogi strastni prijatelji so bili pokopani v 
isti grobnici. Moderni pomen pojma romanca je zlitje tako seksualne kot čustvene privlačnosti, 
a pri strastnem prijateljstvu tega ni. Sprememba se je zgodila v 18. stoletju, ko je nacionalizem28 
uzakonil prevlado moških nad ženskami. Moško prijateljstvo kulturnih elit je postalo družbena 
in politična sila. Imeli so ga za več vredno od heteroseksualne ljubezni, saj je več veljal razum 
kot čustva. Erotiko je bilo sicer težko pregnati iz ideala prijateljstva, lahko pa je bila povezana 
z iskanjem spolne čistosti. Razlika med homoerotiko (spodbujanje platonske ljubezni) in 
homoseksualnostjo (spodbujanje nižjih moških idealov) je obstajala, vendar je bila meja med 
njima velikokrat nejasna. V Angliji so v spolnih odnosih med moškimi nekateri videli 
izpolnitev prijateljstva (tudi zaradi institucije internatov, ki jih v Nemčiji niso poznali), a so bili 
v manjšini; v Nemčiji, kjer je tudi obstajal kult prijateljstva, ki je vključeval intelektualce vseh 
vrst, pa intimnosti in sentimentalnosti prejšnjih stoletij niso poznali (Mosse, 2005: 100-102). 
8.2.2 Vitezi Templarji 
 
Ena bolj znanih 'žrtev' premika homosocialne družbe k heteroseksualni so bili vitezi Templarji, 
krščanski vojaški cerkveni red. 13. oktobra 1307 je kralj Francije, Filip IV, ukazal njihovo 
aretacijo na osnovi obtožb herezije in sodomije. Obtoženi so bili bogokletstva, krivoverstva, 
čarovništva ter opolzkega in homoseksualnega vedenja (Boswell, 2005: 307). Hkrati so jih 
obtožili zvez s hudičem, čaščenja Mohameda, norčevanja iz svete maše, sodomiziranja 
                                                 
28 Moderni nacionalizem je nastal v poznem 18. stoletju, ko je zakoličil primerno vedenje in moralo srednjih 
razredov, pomagal nadzirati seksualnost in si svojo lastno tudi »izmislil«- začel je zagovarjati stereotip o domnevni 
»brezstrastni« lepoti tako za moške kot za ženske (Mosse, 2005: 20). Primerno vedenje, morala in seksualne norme 
so del zgodovinskega procesa, pa tudi relativne- to, katero seksualno ali neseksualno vedenje ima posameznik za 
normalno ali nenormalno, je produkt zgodovinskega razvoja, ne produkt univerzalnega zakona (Mosse, 2005: 11). 
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novincev in skrivnih homoseksualnih obredov (Boswell, 2005: 307). Obtožbe so razvnele 
ogorčenje množic. Ker so bili podvrženi mučenju, je velika večina obtoženih zločine priznala 
in opisovala različne homoseksualne aspekte iniciacij in ritualov. Težko je sicer točno reči, ali 
je bilo v teh govoricah kaj resnice, saj so bila vsa priznanja izsiljena in zato nezanesljiva. Bilo 
pa je znano, da se Templarji še posebej izogibajo stikov z ženskami, kar je vzbudilo dodatne 
sume. Veliko jih je končalo na grmadi. Glavni motiv kralja je bil sicer politični in ekonomski, 
saj mu je red posojal ogromne količine denarja, ki ga ni mogel vrniti. Obtožba herezije in 
sodomije je bila tako pripravna, še posebej v oziru na naraščajoč pomen heteroseksualnosti. 
Sporen je bil tudi njihov pečat, dva moža na enem konju. Ob ustanovitvi reda leta 1118 je imel 
čisto nedolžen pomen, simboliziral je kavalirsko prijateljstvo med dvema moškima, ob njihovi 
aretaciji pa je dobil popolnoma drugačen pomen. 
8.3 Čas od trinajstega do štirinajstega stoletja 
Trinajsto in štirinajsto stoletje sta doba obrata evropske družbe k nadzoru, strahom pred tujim, 
čas omejevanja in izključevanja. Znamenja t. i. lezbične in gejevske subkulture skoraj povsem 
izginejo že takoj po koncu dvanajstega stoletja, konec trinajstega stoletja pa o njih ni več sledu. 
Boswell (2005: 280) kot najpomembnejši dejavnik upadanja družbene strpnosti navede 
utrjevanje absolutne oblasti ter »prizadevanje za intelektualno in institucionalno poenotenost in 
korporativizem« (Boswell, 2005: 280). Utrdila se je civilna in cerkvena oblast, na delu je bila 
inkvizicija, združila sta se rimsko pravo in krščanska verska načela, povečalo se je število 
sprejete zakonodaje, različne družbene skupine pa so izgubile svobodo (revni postanejo 
manjšina, imajo jih za povzročitelje družbenih nemirov). Pojavil se je »strah pred tujimi in 
razdiralnimi družbenimi elementi« (Boswell, 2005: 282). Kot enega najbolj očitnih vzrokov za 
poznosrednjeveško nestrpnost Boswell (2005: 282) navaja »sovraštvo do tujcev in tujega, ki je 
spodbudilo in spremljalo križarske vojne in se v njih še dodatno krepilo«, čeprav je bil prvotni 
namen križarskih vojn pravzaprav zmanjšati notranja nesoglasja. Prvi zapisi proti 
posameznikom, ki so vstopali v istospolna seksualna razmerja, so bili del traktatov, ki so grajali 
hedonizem in čutnost, med njimi tudi heteroseksualna prešuštva, podkupljivost in podobno. 
Med prvimi, ki se je usmeril direktno proti gejem in lezbijkam, je bil Peter Cantor, ki je menil, 
da se Pismo Rimljanom nanaša na homoseksualce, dodal pa je še nekaj odlomkov iz Svetega 
pisma, ki naj bi to dokazovali. Zaostril je tudi pomen besede 'sodomija', zanj je pomenila 
izključno samo homoseksualna dejanja, ki jih je po stopnji grešnosti celo izenačil z umorom in 
zanje zahteval telesno kaznovanje. Kazni za homoseksualna dejanja je prvi uvedel tretji 
lateranski koncil marca leta 1179 v Rimu, a je bilo njegovo izvajanje pogosto oteženo in 
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neodobravano. Na njem so močno zaostrili pogled na sodomijo, tako v primeru duhovščine kot 
laikov. Za duhovnike, »ki so vpleteni v neobvladovanja proti naravi« (Crompton, 2003: 187), 
je predpisoval odstavitev iz duhovniškega položaja in premestitev v samostan za pokoro. Kazen 
za laike je bilo izobčenje. Četrti lateranski koncil šestintrideset let kasneje je stališče malce 
omilil, glavni cilj je bil ohranitev duhovniškega celibata (Boswell, 2005: 286-288). 
Iz dokumentov prva znana usmrtitev zaradi sodomije se je zgodila v švicarskem mestu Basel 
leta 1277, omenjena je le v enem odrezavem stavku »Kralj Rudolf je dal sežgati grofa 
Haspispercha zaradi greha sodomije« (Crompton, 2003: 201). Ni znano, ali je bil dogodek 
politično motiviran.  
Za najbolj razsvetljeno zakonodajno srednjega veka veljajo Melfijske konstitucije nemškega 
cesarja Friderika II. za kraljevino Sicilijo iz leta 1231 (Boswell, 2005: 297). Zakonik je urejal 
mnoge vidike osebnega življenja, zadeve vere in morale; za herezijo je bila predvidena smrtna 
kazen, a homoseksualnost v spolno zakonodajo ni bila vključena. To je redek primer liberalnega 
zakonika, večina zakonikov je bila mnogo strožja. Zakonik španskega kralja Alfonza X. 
Modrega priča o »spremembi naziranj nastajajoče strukture moči v tedanji Zahodni Evropi« 
(Boswell, 2005: 300), saj govori o »naravi« homoseksualnega dejanja in nevarnosti, ki jo 
prinaša strpnost do spolnih odklonov. Sčasoma so zakone še zaostrili in dodali pomembno 
določilo, ki je imelo velik vpliv na obtožnice; vse premoženje obsojenih oseb so zasegli v korist 
fevdalnega gospoda oziroma kralja. V italijanskih mestih so z zaostreno zakonodajno začeli že 
okoli leta 1233, na Norveškem je zakonik iz okoli leta 1250 zahteval trajno izobčenje za vse 
moške, spoznane krive sodomije. »Homoseksualnost – dotlej povsem zakonita v večjem delu 
Evrope – je v letih med 1250 in 1300 povečini postala kazniva s smrtjo« (Boswell, 2005: 303). 
Ali so smrtne kazni resnično izvajali? O tem vemo zelo malo, »iz objavljenih virov je znano 
izjemno malo primerov smrtne kazni samo za zločin sodomije« (Boswell, 2005: 303), ponavadi 
je bil zločin sodomije samo eden od več različnih grehov, zaradi katerega je bil posameznik 
postavljen pred sodišče. Razlike o ocenah usmrtitev so prav tako ogromne. Tudi v cerkveni 
praksi trinajstega stoletja je opaziti le malo sprememb, sodomija še ni vredna neke hude 
moralne obsodbe. Velikokrat je kljub ostrim besedam glede dejanj obsodbe homoseksualnosti 
ostalo le pri besedah. »V dveh stoletjih med letoma 1150 in 1350 se je homoseksualno vedenje 
v očeh javnosti spremenilo iz osebne izbire cvetoče manjšine, satirizirane in povzdigovane v 
povsod brani poeziji, v nevaren, protidružben in močno grešen odnos« (Boswell, 2005: 305).  




Poseben primer je bila srednjeveška Španija, ki je bila večidel pod muslimanskim vplivom in 
je prevzela islamsko kulturo in navade. V španskih mestih so tako ljudje, ki so vstopali v 
istospolna seksualna razmerja, lahko mirno živeli, saj islam ni bil sovražno nastrojen do 
homoseksualnosti. Cvetela je homoseksualna prostitucija, moški so pisali istospolno erotično 
literaturo, ne glede na njihov družbeni položaj. Erotična literatura je slavila razmerja, ki so bila 
hkrati duhovna in seksualna. Zanimivo je, da se je to dogajalo v Španiji, kjer so delovali nadvse 
strogi muslimanski teologi in pravniki, ki niso popuščali v moralnih zadevah. Ta nenegativen 
odnos se je prenesel tudi na tam živeče kristjane in poskrbel za mešanje kulturnih stikov. 
Krščanski cerkveni zakoni tako homoseksualnosti ne omenjajo, čeprav obravnavajo druge 
oblike spolnosti. Obstajala je versko mešana homoseksualna ljubezen, marsikateri vidni 
musliman je imel krščanskega ljubimca (Boswell, 2005: 206-212).  
Konec petnajstega stoletja sta oblast v Španiji prevzela kralj Ferdinand in kraljica Isabella, ki 
nista nadaljevala obdobja tolerance do homoseksualnosti. Šla sta celo tako daleč, da sta 
ustanovila novo špansko inkvizicijo. Tujci in vse tuje je postalo sumljivo in potrebno nadzora. 
Inkvizicija je sprva nadzorovala spreobrnjene Jude, kasneje pa so dobili še dovoljenje za pregon 
homoseksualcev. Inkvizicija je imela od papeža dano dovoljenje za sežig obtoženih sodomije. 
Papež je tako imel od Boga dano »pravico nad življenjem in smrtjo vseh sodomitov, ne samo v 
krščanski Evropi, temveč tudi v deželah druge vere in v neznanem prek morja« (Crompton, 
2003: 294). V času delovanja med letoma 1570 in 1630 je inkvizicija usmrtila vsaj dvesto mož 
zaradi seksualnega odnosa z drugim moškim. Obtožb je bilo seveda še veliko več, a vsi niso 
bili usmrčeni, nekateri so bili obsojeni na hude kazni in težaška dela, npr. na galejah, katerih je 
bilo vsaj štiri ali petkrat več, pravi Crompton (2003: 297). Sicer nepopolni dokumenti iz časa 
med 1540 in 1700 razkrivajo vsaj 44 tisoč sojenj za greh sodomije (Crompton, 2003: 297). 
Glavni namen inkvizicije pa ni bil toliko kaznovanje posameznikov, kot vnesti strah med 
preostalo prebivalstvo. Temu so služile tudi krute javne usmrtitve. 
Iz zahodnogotske Španije pa izvira najstarejši ohranjeni civilni zakon zoper homoseksualno 
vedenje, sprejet okoli leta 650. Edikt kot kazen za homoseksualno dejanje določa kastracijo, 
kazen pa naj bi izvajala Cerkev, čeprav ta pri sprejemu ni sodelovala. A ta zakon velja za 
srednjeveško posebnost, saj je veljal samo za del današnje Španije, ki so jo zavzeli Zahodni 
Goti, nekdanja arijanska manjšina heretikov, ki je vladala katoliški špansko-rimski večini. 
Njihovi zakoni so bili kruti in nasilni, za družbeno napetost so krivili Jude ter geje in lezbijke. 
Krščanska Cerkev se je dolgo izogibala izvajanju kazni in preganjanju, potem pa izdala o odlok 
o izključitvi in izgonu homoseksualnih klerikov iz duhovništva oziroma bičanju in izgonu za 
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laike, kar je monarhija dopolnila s civilnim zakonom o združitvi obeh kazni, tako civilne kot 
cerkvene. O tem, kako strogo so izvajali zakone, ni veliko podatkov (Boswell, 2005: 186-188).  
8.4 Menihi in razmere v samostanih 
Zanimivo je, da je imela večina kristjanov na začetku srednjega veka homoseksualno 
privlačnost za nekaj povsem naravnega, čeprav so nasprotovali genitalnemu izkazovanju 
čustev. Erotično privlačnost naj bi čutili tudi menihi, a ji niso smeli popustiti, saj so se 
zaobljubili celibatu. Sv. Bazilij v četrtem stoletju tako opozarja sodobnike v samostanu, naj se 
raje izogibajo mladih privlačnih fantov, da jih ne bo prevzela skušnjava. V enajstem stoletju se 
je Sv. Peter Damiani pritoževal nad prakso med duhovniki geji, ki so se spovedovali med seboj, 
da bi se izognili odkritju ter si nalagali milejšo pokoro, pa tudi nad seksualnimi razmerji med 
duhovnimi svetovalci in njihovimi varovanci (Boswell, 2005: 194). Ohranjeni teksi kažejo na 
to, da so homoseksualnost v srednjem veku povezovali predvsem z duhovščino. Pravila 
meniškega življenja so bila usmerjena v prizadevanja preprečevanja sumljivih nočnih aktivnosti 
menihov. Eno izmed pravil je bilo, da morajo vsi menihi spati v isti sobi, z opatovo posteljo na 
sredini, pozneje pa so dodali še pravilo prižgane luči, obvezno oblečeno spanje in ločitev 
menihov v posteljah po starosti (Boswell, 2005: 199). Duhovščini tudi ni bilo neznano t. i . 
'strastno prijateljstvo', popularna tema ljubezenske lirike. »Ljubeč odnos med učiteljem in 
učencem v verskih skupnostih je bil srednjeveški ideal« (Boswell, 2005: 200), ki je bil pogosto 
izpričan tudi na dvorih. Primer jasno izraženega erotičnega elementa je krog duhovniških 
prijateljev na dvoru Karla Velikega, na čelu z Alkuinom (pesnik, teolog) in mnogimi učenjaki 
tistega časa (škof in pesnik Teodulf, opat Angilbert in Karlov biograf Einhard), ki so se klicali 
z ljubkovalnimi imeni. Alkuinova dela so posvečena moškim, ljubezen ima najpomembnejše 
mesto, njegove besedne figure pa bi lahko opisali kot strastne29. Tudi ko izve za, kot se izrazi 
Boswell (2005: 202), homoseksualno nepremišljenost nekega mladega učenca, iz njegovega 
pisma ni razbrati osuplosti ali ogorčenja, njegov očitek mladeniču je le, da tako vedenje ni 
primerno za učenjaka. V enajstem stoletju se začne zaostrovati mnenje o poročanju 
duhovnikov, vedno večje so težnje po duhovniškem celibatu in gejevski duhovniki so bili med 
prvimi, ki so podpirali prepoved poročanja, prišlo je celo do prerekanja med duhovniki, katero 
                                                 
29 Primer ohranjenega pisma: »O tvoji ljubezni in prijateljstvu razmišljam s tako sladkimi spomini, častiti škof, da 
si želim za ta prečudoviti čas, ko se bom lahko dotaknil vratu tvoje sladkosti s prsti poželenja. Ko bil le bilo mi 
ugodeno.. da bi bil ob tebi, bi se potopil v tvoj objem.. bi pokril s trdno stisnjenimi ustnicami, ne samo tvoje oči, 
ušesa in usta, temveč tudi vse prste in ne le enkrat, mnogokrat« (Alkiun, v Aldrich, Wotherspoon, 2001: 16). 
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spolno nagnjenje je boljše. Ohranjena je tudi velika količina t. i. gejevske30 literature, ki so jo 
ustvarjali intelektualno ugledi duhovniki in škofje. Skozi dvanajsto stoletje se je nadaljevalo 
'strastno prijateljstvo' med menihi. Eden bolj znanih »predstavnikov« takega prijateljstva je 
nadškof sv. Anzelm (1033/4 – 1109), katerega pisma so bila zelo čustvena, tudi erotična in v 
svoji ljubezni je »združil teološki vpogled in človeška čustva« (Boswel, 2005: 231). Zanimivo 
pa je, da je bil sv. Anzelm nasprotnik sodomitskih odnosov in okoliščin, ki bi lahko pripeljale 
do njih (npr. dolgi lasje pri moških). »Najgloblji in najtrajnejši izraz istospolne ljubezni« 
(Boswell, 2005: 233) pa je sv. Aelred (1110-1167), opat iz Rievaulxa v Angliji. Razvil je 
koncept krščanskega prijateljstva, katerega je postavil za temelj redovniškega življenja in 
skupaj s človeško ljubeznijo ga je videl kot »sredstvo za približevanje božji ljubezni« (Boswell, 
2005: 234). Pred vstopom v samostan je imel tudi telesne istospolne izkušnje, a je kasneje 
sprejel celibat, čeprav se je v samostanu zaljubil v dva meniha. Zanj je bila ljubezen spoj 
privlačnosti in razuma, ljubezen med moškimi pa je idealiziral (Boswell, 2005: 233-237). 
Pomembna tema njegove ode prijateljstvu je povezava med tem svetom in nebesi, njegova dela 
pa pričajo tudi o povezavi med homoerotično željo in uresničitvijo transcendentnega duhovnega 
stanja; tako zemeljska in duhovna ljubezen sta zanj združeni v Kristusu, ki je »inspiracija 
ljubezni, po kateri ljubimo svojega prijatelja« (Aldrich, Wotherspoon, 2001: 8).  
Leta 1535 je v Angliji več agentov po naročilu kralja Henrika VIII preiskovalo seksualno 
življenje menihov v samostanih, kjer je bilo več kot tretjina kanonikov seksualno aktivnih 
(masturbacija; ne nujno v osami, spolni odnosi tako z ženskami kot fanti). Crompton (2003: 
363-364) opiše dva razloga za Henrikova dejanja. Prvi je dejstvo, da se je želel Henrik ločiti od 
prve žene Katarine in je želel izkoristit proti-duhovniško vzdušje in tako zmanjšati vpliv cerkve. 
Hkrati je izdal nov zakon, kjer je sodomija postala zakonski zločin. Drugi razlog je bilo dejstvo, 
da je Henrik bankrotiral, samostani pa so imeli veliko premoženja. Z obtožbami sodomije bi 
lahko tako hitreje in lažje prišel do njihovih sredstev. Tarče so bili samostani, ne posameznih 
menihi in v le nekaj letih so bili samostani uničeni, njihovo premoženje pa razdeljeno kralju in 
njegovim podpornikom. 
 Pred obtožbami sodomije niso bili varni niti škofi in papeži, obtožen je bil npr. irski škof John 
Atherton (1598-1640), ki naj bi greh sodomije storil s svojim cerkvenim pomočnikom. Čeprav 
je dejanje zanikal, sta bila oba obtožena in usmrčena z obešanjem na vislicah. Kasneje so se 
sicer pojavile teorije, da je bila njegova usmrtitev politična poteza, saj naj bi se zameril 
                                                 
30 Pa tudi lezbične, npr. rokopis iz bavarskega samostana iz dvanajstega stoletja, kjer gre za dve pismi ene 
redovnice drugi, ki sta tako erotični kot romantični.  
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nekaterim pomembnim politikom, a končnega dokaza ni (Aldrich, Wotherspoon, 2001: 37). 
Danes je težko vedeti, ali je kaj resnice v govoricah o Francescu Della Rovereju (1414-1484), 
papežu Sikstu IV., ki naj bi bil velik ljubitelj dečkov in sodomit, ki je svoje ljubimce bogato 
nagrajeval. Prakticiral je tudi nepotizem, a ne v seksualnem smislu, kot ga je želela obtožiti 
protikrščanska propaganda protestantov (Aldrich, Wotherspoon, 2001: 480-481). Sloves 
sodomita je imel tudi Giuliano Della Rovere (1443-1513), papež Julij II., o tem je pisalo več 
njegovih sodobnikov. Govorilo se je, da je bil pasivni partner, da je bil vedno obkrožen z 
mladimi lepimi dečki in podobno. Tudi v njegovem primeru ni čisto jasno, ali so govorice 
resnične ali le poskusi njegovih številnih sovražnikov, da bi ga diskreditirali (Aldrich, 
Wotherspoon, 2001: 276-277). Njegov naslednik je bil Giovanni Medici (1475-1521), papež 
Leon X., in tudi o njemu so krožile govorice o homoseksualnih nagnjenjih, celo tako hude, da 
nek beneški intelektualec svojemu sinu ni dovolil študija pod njegovim pokroviteljstvom 
(Aldrich, Wotherspoon, 2001: 312-313).  
Za največji škandal v zgodovini papeštva pa velja dejanje papeža Julija III. (Giovanni Maria 
Ciocchi Del Monte, 1487-1555). Obtožbe sodomije so ga doletele že v času, ko je bil kardinal, 
škandal pa je izbruhnil le štiri mesece po začetku papeževanja, takrat je imel triinšestdeset let, 
ko je za kardinala imenoval svojega sedemnajstletnega ljubimca Innocenza Del Monte (že prej 
je poskrbel, da ga je posvojil njegov brat). To je sprožilo veliko neodobravanja, a brez 
kakršnega koli uspeha. Innocenzo je poleg tega postal še eden najslabših kardinalov v zgodovini 
Cerkve, vpleten je bil v več heteroseksualnih posilstev, nasilja in celo umorov. Vseeno je prejel 
le lažje kazni, kar dokazuje da je Cerkev vedno poskrbela za svoje, četudi niso ravnali moralno 
ali odgovorno (Aldrich, Wotherspoon, 2001: 277-278).  
Podobno kot pri menihih, so se tudi pri nunah zavedali, kaj se dogaja v samostanih. Spati so 
morale ločeno in pri prižganih lučeh, vrata celic pa so morala biti odklenjena. Znan je primer 
sestre Benedette Carlini iz italijanskega samostana v Pesciji, katero naj bi obsedel demon, 
zaradi katerega je imela vizije, ki so zahtevale zadovoljitev s strani druge nune. To so izvedeli 
v papeštvu, sledila je preiskava in ko je soudeležena nuna priznala masturbacijo Benedette, je 
bila ta obsojena na doživljenjsko zaprtost in je zaprta umrla leta 1661 (Saslow, 1989: 95). V 
njenem primeru največji problem ni bilo lezbištvo, temveč bogokletstvo, saj naj bi jo obsedel 
demon, ki je povzročal vizije. »Sodomija in herezija sta bili povezani skozi celotni pozni srednji 
vek« (Saslow, 1989: 96).  
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8.5 Razmere na dvoru 
Homoseksualnost ni bila samo stvar duhovnikov, temveč so jo pripisovali tudi evropskim 
srednjeveškim vladarjem in plemičem. Ker so bile seksualne zgodbice priljubljen vir zabave, 
je težko zagotovo vedeti, ali so resnične in koliko pretiravanja je v njih. Tak primer zgodbic je 
med drugimi angleški kralj Viljem Rufus (vladal med letoma 1087 in 1100), ki je bil na dvoru 
močno nepriljubljen in zato tarča mnogih negativnih komentarjev in iz tega izpeljanih obtožb 
o homoseksualnosti, saj ni bil nikoli poročen. Sodobniki, med njimi mnogi menihi, so ga 
obtoževali poženščenosti, sramotnega vedenja, moralne razpuščenosti, izprijenega 
življenjskega sloga in podobno, a homoseksualnosti izrecno ne omenjajo (Boswell, 2005: 240-
242). Po njegovi smrti je leta 1102 londonski koncil sprejel kanon proti sodomiji, »ki je moral 
ob nedeljah biti bran v vseh cerkvah« (Crompton, 2003: 185). Nobenega dvoma pa ni o spolni 
usmerjenosti angleškega kralja Riharda Levjesrčnega, ki se je kot mladenič zaljubil v 
francoskega kralja, čeprav je bil pobožen katolik in je kot voditelj sodeloval v tretji križarski 
vojni. Zdi se, da za Riharda ljubezen do drugega moškega ni bila kakšen posebej hud greh, 
čeprav se je zanj spovedal.  
Na angleškem kraljevskem dvoru sta znana James I. Angleški (1566-1625) in William III. 
(1650-1702). Oba sta imela svoje najljubše dečke, kot primer moške ljubezni pa sta navajala 
tudi Kristusa (in njegov odnos z Janezom). V srednjem veku je zveza med Kristusom in 
Janezom veljala za simbol zveze med Kristusom in dušo. Na to temo je bilo naslikanih kar 
nekaj veličastnih slik (Janez Evangelist in orel). James I., kralj Anglije in Škotske, naj bi se v 
moškega prvič zaljubil že pri štirinajstih, in sicer v francoskega dvorjana, kateremu je pomagal 
pri vzponu na dvoru. Kasneje je škandal povzročilo javno objemanje in poljubljanje Jamesa in 
njegovega »ljubimca« grofa Bothwella. Njegov ljubimec naj bi bil tudi Škot Robert Carr (postal 
je celo grof, a je bil osramočen, ko se je poročil z žensko in bil vpleten v nek umor). Najbolj 
strastno in dolgotrajno afero pa je James imel z bodočim vojvodo Buckingham, Georgeom 
Villiersom, ki je vzbudila veliko neodobravanja tako med ljudstvom kot v parlamentu. Ohranilo 
se je kar nekaj njunih ljubezenskih pisem, kjer je James naslovil Villiersa kot »ljubi otrok in 
žena«, sebe pa podpisoval kot »tvoj dragi oče in mož«. Bil je poročen, imel več otrok, a je živel 
ločeno od kraljice (Aldrich, Wotherspoon, 2001: 267-268). Angleški kralj nizozemskih 
korenin, William III., je bil poročen, imel ljubico, a najtesnejše vezi je imel z moškimi, 
najpomembnejšo z nizozemskim aristokratom Williamom Bentinckom, ki je trajala kar tri 
desetletja. Bil je njegov najbolj cenjen prijatelj, svetovalec in politični zaupnik, namenil mu je 
več posesti in graščin, kar je bilo deležno precej kritik v parlamentu. Za kraljevo pozornost se 
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je čez leta moral boriti z mlajšim in lepšim Nizozemcem Arnoldom Joostom van Keppel, ki je 
postal kraljevi ljubljenec. Williamovo seksualno življenje je postalo priljubljena tema satir, 
avtorji so bili tako njegovi politični nasprotniki kot oboževalci (Crompton, 2003: 405-410).  
Pred pregonom v štirinajstem stoletju niso bili varni niti kralji, ki so še v začetku dvanajstega 
stoletja lahko javno ljubili druge moške. Že na začetku štirinajstega stoletja so mučili in kruto 
usmrtili Edvarda II. Angleškega (1284-1327), zadnjega srednjeveškega kralja, ki je bil javno  
istospolno usmerjen in je imel vsaj dva ljubimca, po imenu sta znana  Piers Gaveston, s katerim 
je imel dolgotrajno vezo, namenil pa mu je tudi več privilegijev in naslovov, čemur so mnogi 
nasprotovali, in Hugh le Despenser; njegovo nagnjenje je bilo tako javno znano. Njegovim 
ljubimcem so nasprotovali tako njegov oče in žena (s katero je imel štiri otroke), kot tudi 
parlament in angleški baroni. To kaže na preoblikovanje javnega mnenja o homoseksualnem 
vedenju. Naraščajoča sovražnost je s seboj prinesla tudi strah obtoženih homoseksualnih dejanj, 
saj je že sum zadostoval za pregon in mučenje posameznikov. Za inkvizitorje je bila že sama 
izrečena obtožba dovolj, da so posameznike imeli za krive greha sodomije. 
Nevarno je bilo biti kraljevi najljubši plemič, kar dokazuje več primerov iz srednjeveške 
zgodovine. Francoski kralj Janez II. Dobri je bil eden od vladarjev, ki je bil zaljubljen v svojega 
otroškega prijatelja, ga povzdignil in mu podelil mnogo pravic, spremljal pa ga je tudi na vseh 
uradnih potovanjih. Čeprav je bil Janez Dobri poročen in oče desetih otrok, je bil njegov 
prijatelj Charles de La Cerda njegova največja ljubezen. To je povzročilo ljubosumje več 
francoskih baronov, ki so Charlesa zabodli do smrti. Kraljevo žalovanje je bilo javno, kot so 
bila javno znana tudi njegova čustva (Aldrich, Wotherspoon, 2001: 288). 
Tudi drugod po Evropi je bila obtožba sodomije pogosto povezana s političnimi nemirnostmi 
in priljubljenostjo oziroma nepriljubljenostjo določenega vladarja. To je vidno v primeru 
španskega kralja Henrika IV. Kastiljskega (1425-1474). Čeprav naj bi bila njegova 
homoseksualna nagnjena splošno znana, je težko zares vedeti, ali se je resnično prepuščal 
takšnim dejanjem, ali pa so bile obtožbe le del kampanje proti njemu. Njegovo seksualno 
življenje naj bi bilo povezano z nesprejetimi seksualnimi praksami Arabcev, ki so še 
obvladovali določene predele Španije in so jih imeli za nemoralne. Henrik naj bi imel tudi 
svojega 'najljubšega' plemiča po imenu Don Juan Pachero, katerega so izrabljali za politične 
namene (Aldrich, Wotherspoon, 2001: 176). Podobno je bilo tudi v primeru francoskega kralja 
Henrika III. (1551-1589). Njegova počasna modernizacija Francije, verski pragmatizem in 
politične ideje so pri njegovih nasprotnikih vzbudile mnenje, da je 'moški prostitut', zmerljivka, 
ki je bila politično nadvse uporabna. Delno je govorice podžigal sam, saj je okrog sebe zbral 
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lepe mlade plemiče, svetovalce, neke vrste zasebno vojsko, ki je bila z njim dan in noč. Kmalu 
je imel sloves ljubitelja mladih fantov, čeprav je hkrati ljubil tudi ženske, najbolj pa je bil znan 
po govorniškem talentu, bil naj bi strasten javni govorec. »Henrik III. Čudni je tako kulturni 
konstrukt, ki dokazuje dolgotrajno moč ksenofobije in verske paradigme, ki pogosto asimilira 
ekscentričnost in perverznost, da bi se uprli inovaciji in našli nerazumne kanale za popularno 
jezo« (Aldrich, Wotherspoon, 2001: 243-245).  
Podobno je bilo tudi lezbištvo oblika sramotenja ter pomembna strategija za omejevanje preveč 
samosvojih žensk na dvorih. Preveč samozavestne, glasne, tudi zvijačne ženske, ki niso kazale 
svoje ženskosti, so lahko hitro postale tarče satiričnih balad. Žrtev političnih pamfletov tik pred 
začetkom francoske revolucije, je bila Marija Antonieta in njena seksualnost. Center 
sovražnosti avtorjev pamfletov je bila kraljičina moč, ki je bistveno presegala mejo, kaj naj bi 
ženska posedovala in bila zmožna storiti. Pamfleti so vsebovali žgečkljive pripovedi o njenih 
seksualnih igricah pa tudi dogodivščine neseksualnega značaja (imenovanje oseb, s katerimi 
naj bi imela izprijene ljubezenske zveze, tako moških, kot žensk) (Faderman, 2002: 48-49). 
Ena bolj znanih kraljic, ki se je preoblačila v moška oblačila, a se zaradi svojega položaja in 
prepoznavnosti ni mogla skriti, je bila švedska kraljica Kristina (1626-1689). Zavračala je 
tradicionalno žensko vlogo in poroko (čeprav je bila njena kraljevska dolžnost zaploditi dediča 
krone), iz luteranske vere je prestopila v krščansko in se bila prisiljena odpovedati prestolu. 
Imela naj bi ljubezenske afere tako z moškimi kot ženskami, med katerimi najbolj izstopa njena 
prelepa dvorna dama Ebba Sparre.  Krožile so govorice, da je hermafrodit, kar je v njenih časih 
pomenilo nekaj podobnega, kot danes pomeni »trans«, »queer« ali »homoseksualec«. Vse njeno 
vedenje naj bi izražalo možatost, nekaj, česar ženske naj ne bi posnemale. Lepim ženskam naj 
bi dvorila, preostalim se je izogibala. Njeni nasprotniki so jo obtoževali mnogo stvari, od tega 
da je frigidna ali aseksualna, perverzna, lezbijka in hermafrodit. To je najverjetneje kazalo, 
kako se je bojijo, saj je bila ženska, ki je imela politično moč (Aldrich, Wotherspoon, 2001: 
291-293). 
Dokler je ženska z dvora izpolnila svojo dolžnost, se pravi, se je poročila in svojemu možu 
rodila zakonske naslednike, so ji njene t. i. kaprice dobrohotno dopuščali. Tak je bil primer 
Margerite Avstrijske (1522-1586), italijanske plemkinje, ki je po smrti prvega moža (bila sta 
brez otrok) v postelji zavračala drugega. Po letih zavračanja se je zaradi nadaljevanja dinastije 
vrnila k njemu in mu rodila otroka, a njena ljubezen je bila plemkinja Laudomia Forteuerri iz 
Siene. Delili sta si strastno ljubezen, čeprav ni točno znano ali je bila ta ljubezen tudi spolne 
narave (Aldrich, Wotherspoon, 2001: 352-352).  
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Že od enajstega stoletja naprej so bili srednjeveški evropski kralji tarče obrekovanj in obtožb 
političnih nasprotnikov, da se vdajajo grehu sodomije. Za nekatere so bile obtožbe utemeljene, 
velikokrat pa so bile take obtožbe le sredstvo za blatenje in poskus diskreditacije posameznika. 
Družbene in politične razmere so se hitro spreminjale in ljubezen med moškimi je bila vedno 
bolj neodobravana. Mnogi vladarji in plemiči so kljub temu vzdrževali dolgotrajne ljubezenske 
zveze z drugimi plemiči. Zdi se, da dokler so bili poročeni in imeli otroke, svoje zveze z 
moškimi pa niso javno razglašali ali povzročali škandalov, so jim le te bile na tihem dovoljene. 
Mnogi kralji so svoje ljubimce bogato nagrajevali z nazivi in s posestvi, kar je med preostalim 
plemstvom in parlamentom povzročilo nemir in neodobravanje, posluževali so se celo zelo 
krutih načinov ločitve ljubimcev, tudi umorov. Ljubezensko in spolno življenje žensk z dvora 
je bilo vedno pod drobnogledom javnosti in njihova glavna naloga v zakonu je bila nadaljevanje 
rodbine. Niso pa vse ženske želele ustrezati kalupu, marsikatera med njimi je imela ljubimko, 
ki ji je pomenila več kot mož. Žensk, ki so imele preveliko politično moč so so moški bali, 
njeno seksualnost so zato uporabili kot orožje proti njej.  
8.6 »Narava« 
Ozračje trinajstega in štirinajstega stoletja je ugodno vplivalo na razvoj moralnih argumentov, 
oprtih na živali in naravo, delno tudi zaradi vse manjšega stika urbanih središč s podeželjem. 
Tako je prihajalo do ugotovitev o »nemoralnosti spolno netipičnih živali« (Boswell, 2005: 316). 
Homoseksualno vedenje ljudi so primerjali z vedenjem podlasice, hijene in zajca in iz tega 
izpeljevali raznorazne teorije (praksa, ki so jo prevzeli iz antike). Ponovno je oživela ideja, da 
»odsotnost homoseksualnega vedenja pri živalih dokazuje njegovo »nenaravnost«« (Boswell, 
2005: 318), in dve protislovni teoriji sta brez problema bivali ena ob drugi. Ugleden in vpliven 
učitelj Alan iz Lilla (okoli 1128-1203) je bil pod vplivom sovraštva do drugačnosti in »zavestno 
si je prizadeval vzpostaviti intelektualno strukturo, ki bi to sovraštvo podprla« (Boswell, 2005: 
320). To se izrazi v njegovem delu Tožba narave, kjer se boginja Natura31  pritožuje nad 
spolnimi prekrški družbe dvanajstega stoletja, tako heteroseksualnimi kot homoseksualnimi, 
gre namreč za »nekrščansko »potrditev« krščanskih moralnih načel« (Boswell, 2005: 320), kar 
je močno ustrezalo tedanji Cerkvi, predpiše pa tudi podrobne opise pokore, ki naj bi sledila 
                                                 
31 Njena avtoriteta je bila nedvomna, spodbujala in odobravala je oblike seksualnosti, ki jo je avtor podpiral, in 
zavračala tiste, ki jih avtor ni maral. Postala je »ena najbolj uveljavljenih in prodornih prvin evropskega 
intelektualnega aparata« (Boswell, 2005: 321). Sprejemala in zagovarjala je izključno heteroseksualnost.  
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takim dejanjem. V svoja dela je vključeval tudi osebne predsodke, ki so se obdržali skozi 
naslednja stoletja.  
V dvanajstem stoletju se je pojavil nov koncept, ki je izključeval homoseksualnost iz polja 
»naravnega«. Gre za koncept »naravnega prava«, ki obstaja poleg sprejete zakonodaje. Izhaja 
iz razprave rimskega pravnika Ulpijana iz tretjega stoletja in »ločuje »naravno pravo«, poznano 
vsem čutečim bitjem, s »pravom ljudstva«, ki ga sprejemajo ljudje sami« (Boswell, 2005: 323). 
»Bolj kot je bila evropska družba urbana, lažje so kristjani sprejeli pravne in etične premise, ki 
so temeljile na idealiziranem živalskem vedenju« (Boswell, 2005: 324). Do sredine trinajstega 
stoletja tako postane homoseksualnost nekaj, kar je povsem navzkrižno od »narave«, čeprav so 
se le redki vprašali, kaj »narava« sploh pomeni. 
8.7 Razmišljanja Tomaža Akvinskega 
Glavni utemeljitelj »narave« kot moralne avtoritete je sv. Tomaž Akvinski (1225-1274) s 
svojim delom Summa theologiae oziroma Teološka suma. Čeprav njegove dogme danes veljajo 
za nesporne, ni bilo vedno tako, njegovi pogledi še dolgo po njegovi smrti niso bili sprejeti in 
so veljali za sporne. »V veliki meri pa njegovi nauki pomenijo končno sintezo moralne teologije 
visokega srednjega veka« (Boswell, 2005: 328). Bil je »brezpogojno prepričan v moralno in 
intelektualno večvrednosti ljudi v primerjavi z živalmi« (Boswell, 2005: 328), a ne glede 
seksualnosti, kjer je zmagalo živalsko vedenje; in čeprav je bilo srednjeveškim učenjakom 
splošno znano, da so živali vzor spolne spodobnosti (Boswell, 2005: 328), je bilo istočasno tudi 
znano, da je promiskuiteta med določenimi živalmi običajna. Lotil se je selektivne izpeljave iz 
monogamnega življenja ptic in vzgoje potomcev, kjer ločuje med živalmi, pri katerih oba 
partnerja skrbita za mladiče in živalmi, pri katerih mame same vzgajajo potomce, čeprav je 
analogija med starševskimi dolžnostmi ptic in ljudi vprašljiva. Pri tem je najbolj pomembno 
sklicevanje na »naravo«, ki kaže, »kako daleč so bili pripravljeni iti sholastični apologeti 
krščanske etike, da bi dokazali, da je »narava« temelj seksualnih tabujev krščanske družbe« 
(Boswell, 2005: 330). A tukaj se pojavi nov problem. »Seksualna svoboda ne bi smela biti nič 
bolj sprejemljiva kot požrešnost, ki tudi odstopa od domnevno »naravne« težnje živali, da bi 
jedle samo toliko, kot je nujno za njihov obstoj« (Boswell, 2005: 330). Če bi sledili njegovi 
logiki, potem bi morali sklepati, da homoseksualnosti ne bo pripisoval večje resnosti kot 
požrešnosti, bila bi celo manj resna kot heteroseksualno prešuštvo. A tega Akvinski ni mogel 
storiti, zato je potreboval »filozofsko opravičilo za klasifikacijo homoseksualnosti kot greha, ki 
po svoji resnosti presega primerljiva heteroseksualna dejanja« (Boswell, 2005: 331). Tako se 
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opre na argument, da »je »narava« moško seme in spolni izliv namenila oploditvi in kakršna 
koli drugačna raba semena je »v nasprotju z naravo« ter zato grešna, saj namen »narave« 
predstavlja božje hotenje« (Boswell, 2005: 331). Že sam se je zavedal pomanjkljivosti takega 
argumenta, zato je spremenil izhodišče in pravi, da »greha ne predstavlja napačna raba organov, 
temveč dejstvo, da je med homoseksualnim dejanjem preprečeno razmnoževanje človeške 
vrste« (Boswell, 2005: 331). A tudi to razmišljanje je delno zavrnil, saj se ni strinjal z mnenjem, 
da je razmnoževanje človeške vrste največje moralno dobro32 in zopet je moral spremeniti 
izhodišče oblikovanja teološkega ugovora. V Teološki sumi tako razpravlja, da so »grehi zoper 
naravo« najbolj grešna vrsta sle, med »grehe zoper naravo« pa spadajo »masturbacija, spolni 
stiki z živaljo, homoseksualni spolni stik in neprokreatvini heteroseksualni koitus« (Boswell, 
2005: 332); ni pa opredeljeno zoper kakšno »naravo« so ti grehi. Doda še, da »niso »nenaravni« 
le vsi seksualni grehi, temveč vsi grehi vseh vrst« (Boswell, 2005: 333). Kot zapiše Boswell 
(2005: 333), »naravno« je tu pravzaprav »moralno« in z dokazovanjem, da so homoseksualna 
dejanja nemoralna, zato ker so nemoralna, se vrtimo v krogu. »Naravo« pa jasneje opredeli na 
nekem drugem mestu, »naravno« je to, kar je v skladu z »naravo«, in sicer na dva načina. Prva 
opredelitev se nanaša na »naravo« nečesa- se pravi človeka, vključuje pa človekov razum, in 
kot piše Boswell (2005: 334), težko je razumeti, kako naj bi bila homoseksualnost zločin zoper 
»naravo« v smislu človekovega razuma. Druga opredelitev pa je v protislovju s prvo, saj 
uporabi koncept »živalske narave«, s katerim »utemeljuje trditev o »nenaravnosti« 
homoseksualnih dejanj« (Boswell, 2005: 335) in doda, da so »naravna« dejanja le tista, ki so 
povezana z ohranitvijo posameznika ali vrste. Homoseksualnost je tako »nenaravna«. Kar je 
zanimivo je naslednje odkritje, povezano z drugo opredelitvijo. Možno je, da je 
homoseksualnost za nekega posameznika povsem »naravna«,33 je defekt narave, ki ne krši 
»naravnih zakonov«. »Čeprav za ljudi na splošno morda ni »naravno«, da so homoseksualci, 
pa je za nekatere posameznike to povsem »naravno«« (Boswell, 2005: 336). Za Akvinskega 
ima vse, kar je »naravno« svoj namen, ki je dober namen, tudi homoseksualnost. O tem, kakšen 
naj bi bil namen homoseksualnosti, pa ne razglablja. Homoseksualna dejanja so »nenaravna«, 
ker so živalim tuja. Njegova stališča so bila tako »odziv na naziranja tedanjega časa in ne njihov 
izvor« (Boswell, 2005: 338), in njegovi argumenti »ne izvirajo iz predhodne moralne tradicije 
Zahoda, temveč so se uveljavili v civilni zakonodaji in sramotilnih napadih pred nastankom 
                                                 
32  Prostovoljno devištvo je imel za najvišjo krščansko krepost, zato ga je branil z argumentom, »da k 
razmnoževanju ali ohranitvi vrste niso obvezani ljudje kot posamezniki, temveč samo človeška skupnost kot 
celota« (Boswell, 2005: 332). 
33 »Zatorej se zgodi, da tisto, kar je zoper človeško naravo, bodisi glede razuma bodisi glede ohranitve telesa, za 
takega človeka postane naravno zaradi nekega defekta narave v njem« (Akvinski, v Boswell, 2005: 335). 
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njegovega dela« (Boswell, 2005: 338). Homoseksualnost je povezoval z vedenjem, ki je 
vzbujalo strah in grozo med preprostim ljudstvom (npr. kanibalizem, bestialnost, herezija), in 
tako poskrbel, da je bilo tako vedenje deležno še posebno hude moralne obsodbe in zatiranja; 
v nasprotju s prejšnjim prepričanjem, ko je bilo homoseksualno vedenje primerjano z drugimi 
primeri nezmernosti (prenajedanje, pijančevanje) ali z dejanji, ki jih živali niso zmožne 
(laganje, ponarejanje denarja), piše Boswell (2005: 339).  Akvinski sam prizna, da je z 
označitvijo homoseksualnosti kot »nenaravne« popustil pred mišljenjem tistega časa, ki je že 
uzakonilo sankcije za geje in lezbijke. Njegov odnos (kot tudi odnos drugih teologov) je »bolj 
odziv na pritiske vsesplošnega sovraštva kakor pa na pritisk krščanske tradicije« (Boswell, 
2005: 339). Čas Akvinskega je čas, ko je Cerkev začela strožje uveljavljati pravovernost in 
brezpogojnost teoloških trditev, preganjali so vsa odstopanja od cerkvenega mišljenja in za 
heretike označili vse, ki so imeli drugačno mnenje od uradno sprejetega. Avtoriteta Tomaža 
Akvinskega je prevladala in postala pravilo, ki ima vpliv še v današnjem času.  
8.8 Kaznovanje 
Kot pravi Korošec (2008: 38), v srednjem veku nekih večjih prelomnic v razvoju spolnega 
kazenskega prava ni bilo. V času od 4. do 9. stoletja je bila smrtna kazen za spolne prestopke, 
tudi homoseksualne, skoraj neznana, že v devetem stoletju pa se spet začne pojavljati v obliki 
sežiga na grmadi. Prvič se je uveljavil pravni pojem sodomije, vendar z zelo nejasno definicijo, 
kaj sploh zajema. Vsekakor je zajemalo istospolno analno občevanje med moškimi, pa tudi 
spolne stike z živalmi in celo prepoved satanističnih obredov, se pravi spolnosti s Satanom, 
oziroma drugače rečeno, vsa »protinaravna nečistovanja«. Avgusta leta 1514 je vladar 
Maksimilijan I. meščanom Ljubljane podelil pravico do izvrševanja krvnega sodstva. 
Dokument z imenom Malefične svoboščine Ljubljančanov je en prvih samostojnih uzakonitev 
kazenskega prava, ne samo na Slovenskem, temveč v celotni Evropi. V njem je omenjeno 
krivoverstvo, čeprav vanj še ne spada ločen člen o čarovništvu ali sodomiji, ki se pojavita v 
kasnejših zakonikih. Za krivoverstvo je zagrožena smrtna kazen sežig na grmadi. To seveda ne 
pomeni, da se takšni primeri pred ljubljanskim sodiščem niso pojavljali. Kot piše B. Golec v 
prispevku Ljubljanski malefični red iz leta 1514 v sodni praksi (del monografije Malefične 
svoboščine Ljubljančanov, ljubljanski kazenski sodni red, 2005), so tudi tu storilce kaznovali, 
in sicer obglavili in sežgali. Iz ohranjenih sodnih knjig v Ljubljani, piše Golec (2005: 161), 
lahko razberemo, da je storilec sodomijo storil z živaljo. Eden najpomembnejših evropskih 
zakonov srednjega veka je bil Constitutio Criminalis Carolina (CCC), vladarja Karla V., sprejet 
leta 1532 v Regensburgu, primarno pa je omejeval sodniško samovoljo. V njem je navedenih 
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več pomembnih zakonskih definicij prepovedanega spolnega ravnanja, čeprav je bil, kot večina 
zakonov tistega časa, postopkovno-pravne narave, vsebuje pa tudi materialnopravne določbe. 
116. člen govori o »protinaravnem nečistovanju«, zajema pa »nedvoumno spolno ravnanje 
človeka z živaljo, med moškimi in tudi med ženskami« (Korošec, 2008: 41). Presenetljivo je, 
da gre za prvi evropski posvetni zakon, ki se nanaša tudi na istospolne odnose med ženskami 
in ni »izrecno usmerjen izključno in tudi ne izrecno prvenstveno v rabo spolnega uda« 
(Korošec, 2008: 41). Prepovedane so bile tudi vse druge oblike nečistovanja v širšem smislu, 
zato je bil pojem nečistovanja dokaj nejasen. Prepovedane so bile »sodomia propria (t. i. 
protinaravno spolno ravnanje s telesnim stikom med ljudmi in rabo spolnega organa vsaj na eni 
strani- sodomia sexus; t. i. protinaravno spolno ravnanje človeka z živaljo -sodomia generis) in 
sodomia impropria- vsako zadovoljevanje spolnega nagona na ravni zakona s telesnim stikom« 
(Korošec, 2008: 41). Sodna praksa pa je bila včasih bolj stroga od zakonika, saj je bil glavni 
razlog za strah tistega časa ravno Satan, ki naj bi bil odgovoren za pojav spolne strasti. Tako so 
si sodniki po svoje, mnogo bolj kruto, interpretirali neodločene člene in izvajali kruta mučenja 
in smrtne kazni. Kot najtežja oblika spolnega kaznivega dejanja je štela spolnost z živaljo, ki 
so jo povezovali tudi s čarovništvom. Ničesar ni povedanega v zvezi s spolnim ravnanjem z 
otroci (Korošec, 2008: 38 – 43). 
Izvajanje kazni je bil javni postopek,  posebni spektakel, ki naj bi opozarjal prebivalstvo, kakšne 
so posledice njihovih dejanj. To je imelo predvsem vzgojno- zastraševalni namen. Kot piše 
Studen (2004: 16-17), je bil namen kazni prevencija kriminala in zastraševanje, ki naj bi 
odvračalo od storitve zločina. Drugače rečeno, »kaznovanje je bilo sredstvo za discipliniranje 
prebivalstva« (Studen, 2004: 17), ki ga je izvajal vladajoči sloj. Pomembno je bilo, da so bile 
vidne posledice kaznovanja določenega zločina. Vsak prekršek je imel določeno obliko kazni, 
ki se je poznala na telesu in že od daleč opominjala preostalo prebivalstvo na kršitelja. 
»Onečaščenje je igralo pomembno vlogo v vseh tedanjih teorijah kaznovanja«, piše Studen 
(2004: 48) in nadaljuje, da so obtoženca kaznovali javno pri belem dnevu, kjer je »priklenjen h 
kaznovalni opremi nosil svojo obsodbo in resnico zločina, ki ga je storil« (Studen, 2004: 48).  
Šele francoska revolucija je prinesla ukinitev smrtne kazni za spolne zločine in uvedla enakost 
pred zakonom, kar je pomenilo, da so bile v zasebnosti dovoljene vse oblike prostovoljnih 
spolnih odnosov med odraslimi, ne glede na spol. Spolno dejanje je bilo kaznovano zgolj v 
primeru nasilja, javne nespodobnosti ali v primeru, da je bil eden izmed udeležencev 
nepolnoletna oseba. Code Napoleon je tako kaznoval zapeljevanje mladoletnikov in nasilno 
posilstvo. Vseeno so bila istospolna seksualna dejanja še naprej obsojana s strani družbe in 
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homoseksualci so tako ostajali skriti. »Spolna morala je bila zasebna zadeva vse dotlej, dokler 
ni posegla v pravice drugih ljudi« (Mosse, 2005: 46). Izraz 'sodomija' kot sopomenka za moško 
istospolno analno občevanje, je svoj pomen po večini Evrope in Sloveniji izgubil sredi 
prejšnjega stoletja (Korošec, 2008: 29). 
Na deželnih sodiščih današnjega slovenskega ozemlja je pristalo le malo primerov 
homoseksualnih deliktov, piše Kos (2016: 293), glavni razlog za to pa je bil pogoj, da so morali 
prekrškarje pred prijavo zalotiti v aktu, samo govorice niso bile dovolj za pojav na sodišču. 
Večina ponavljajočih delinkventov je bila pri takih odnosih previdna, zato je bilo težko priti do 
trdnih dokazov njihovega prekrška. Olajševalna okoliščina je bila alkoholiziranost, kar so 
velikokrat uporabljali kot izgovor. Ker je bila zagrožena kazen smrt, so bili pri ovadbah 
previdni. Če ovadba ni bila dokazana, je obtoženi zahteval pisno potrdilo o neomadeževanosti 
in javno opravičilo prijavitelja. Molčali so tudi posamezniki, ki so bili materialno ali pravno 
odvisni od sodomita, velikokrat njegovi sostorilci (hlapci, posli, celo lastni otroci). Za obsodbo 
je bilo potrebno priznanje obeh partnerjev, tega pa seveda ni tako lahko doseči. Kos (2016: 294) 
dodaja še, da »so že ovadbe in natolcevanja tako škodovala časti obtožencev, da jih posvetna 
in cerkvena sodišča brez trdnih dokazov (priznanj) največkrat niso niti začela preiskovati«. 
8.9 Povezovanje s herezijo 
Nekateri vidiki muslimanske seksualnosti so vzbujali negativna mnenja krščanske večine, in 
kmalu so začeli sovražnost, ki so jo do nje čutili, prenašati še na manjšino, ki se je v krščanski 
Evropi predajala podobnim strastem. Zgodbe o seksualnih grozotah nevernikov so med 
Evropejci zbujale grozo in opisi homoseksualnih dejanj, ki naj bi bili za muslimane nekaj 
povsem običajnega, so še podpihovali sovraštvo do gejev in lezbijk. To sovraštvo je še 
naraščalo po vseh neuspelih križarskih vojnah. Geje in lezbijke so povezovali tudi s 
krivoverci34, ko je prišlo do uvedbe togih verskih standardov, katerim so bili podrejeni čisto 
vsi. V primeru njihovega neupoštevanja so se morali soočiti z neusmiljeno inkvizicijo, ki je 
sejala strah in sumničavost po celotni Evropi. V mnogih zapisnikih s sojenj je kot obtožba 
navedena sodomija, katere so bili obtoženi mnogi posamezniki, pa tudi gibanje katarov35 in že 
omenjeni vitezi Templarji. Cerkvi je bilo v interesu krivoverce prikazati v čim slabši luči. Kot 
že v času cesarja Justinijana, so tudi v času inkvizicijskih pregonov obsojeni izgubili vse 
                                                 
34 Ali je to upravičeno ali ne je težko zagotovo vedeti. Ohranili so se le dokumenti cerkvenih preganjalcev, ki 
kažejo, da so bile obtožnice zoper heretike pogosto standardizirane in niso temeljile na dejanskih dognanjih 
(Boswel, 2005: 294). Nemogoče je vedeti, ali je šlo za odraz strahu in predsodkov ali zavestne propagande.  
35 Ti so verjeli, da so homoseksualni odnosi zaželena ukana zoper hudičeva prizadevanja po zapiranju duš v telo.  
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premoženje, ki sta ga prejela sodnik in obtoževalec, piše Crompton (2003: 192). Čeprav ni 
verodostojnih dokazov, Boswell (2005: 294) navede tri možne razlage za povezovanje 
homoseksualnosti s herezijo. Prva je dejstvo, da so mnogi heretiki v resnici bili geji in lezbijke, 
saj so se zaradi slabega položaja mnogi odrekli uradni Cerkvi in se pridružili gibanjem z manj 
togimi pogledi na spolnost. Druga razlaga je, da so bila heretična gibanja bolj strpna do 
homoseksualnosti, saj mnoga med njimi niso odobravala prokreacije in so tako lahko po tihem 
celo spodbujali homoseksualnost kot nadomestilo za heteroseksualnost. Tretja razlaga pa je, da 
so nekatere geje in lezbijke ožigosali za krivoverce, ker se niso želeli odreči svoji spolni 
usmerjenosti. Arnaldu Vernholskem so leta 1323 sodili zaradi različnih krivoverskih 
hudodelstev, med drugim zaradi prepričanja, da so homoseksualna dejanja manj resen greh kot 
nečistovanje (Boswell, 2005: 294-295). Evropska družba je bila vsesplošno prepričana, da sta 
največja sovražnika krščanske Evrope, muslimani in heretiki, nagnjena k homoseksualnost in 
to je prispevalo k negativnim odzivom na gejevsko in lezbično seksualnost. 
9 Renesansa (cca. 1400-1650) 
Renesansa, pravi Bray (1982: 60) je odnos do homoseksualnosti izpeljala iz srednjega veka z 
le malo spremembami. Reformatorji s konca devetnajstega stoletja so se tako motili, ko so 
namigovali na toleranten odnos renesanse do homoseksualnosti v nasprotju z omejenostjo 
srednjeveške katoliške cerkve.  
Eden bolj znanih centrov homoseksualne subkulture so bile Benetke, čeprav je bila sodomija 
tudi tam strogo prepovedana. Skozi celotno renesančno obdobje so se dogajala sojenja moškim, 
obtoženim sodomije, obtoženi so bili podvrženi mučenju, da bi se ugotovilo njihovo krivdo ali 
nedolžnost. Kazni so bile različne, od plačila glob do izgona, najpogostejša pa je bila usmrtitev 
z obešanjem ali sežigom ali celo oboje. Med obtoženimi so bili moški iz vseh družbenih skupin, 
tako plemiči kot obrtniki. Iz kaznovanja civilne oblasti so bili izključeni duhovniki in 
predstavniki cerkve. Hujše je bil kaznovan aktivi partner, pasivni, ki je bil največkrat mlajši pa 
je bil razumljen kot žrtev in je bil lažje kaznovan. A tudi to se je v kasnejših stoletjih spremenilo, 
pasivni in aktivni partner sta bila kaznovana enako. Kljub hudim kaznim je po Benetkah 
obstajalo več rednih mest, kjer so se homoseksualci zbirali in jih je oblast poznala. Kot piše 
Aldrich (1993: 35), je bil eden izmed ukrepov preprečevanja homoseksualnosti tudi prepoved 
učenja umetnosti in glasbe ko se je znočilo, saj so bile šole umetnosti znane kot prostor 
srečevanja beneških homoseksualcev. Prvič so se dogajale aretacije velikih skupin namesto 
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peščice posameznikov in moška prostitucija je cvetela. Leta 1357 sta bila v Benetkah živa 
zažgana čolnar Nicoleto Marmagna in njegov zaposleni in ljubimec Giovanni Braganza. Njun 
primer je eden redkih, kjer pri sodnem postopku ne gre samo za opisovanje zločina, ampak so 
javno predstavili tudi njun odnos in želeli obsodbe homoseksualnosti predstaviti bolj človeško. 
Da bi ostala skupaj, je Nicoleto dal poročiti svojo nečakinjo in Giovannija, in njuna zveza se je 
nadaljevala tudi v času, ko je bil poročen. Ko je prišlo do sojenja, je Nicoleto želel zaščititi 
svojega ljubimca z zatrjevanjem, da se mu je Giovanni predal le zaradi groženj. A ta je priznal, 
da se je predajal prostovoljno in tako sta bila kaznovana oba (Crompton, 2003: 248). Zanimiva 
je dvojnost, ki se je kazala v Benetkah. Po eni strani so slovele po strogem zakonu in redu, po 
drugi strani pa so bile znane po seksualnih priložnostih, ki čakajo obiskovalce. Noben drug 
seksualni prekršek ni bil kaznovan tako strogo kot ravno homoseksualnost. Po mnenju oblasti 
naj bi sodomiti ogrožali mesto, bali so se, da bo Bog kaznoval mesto tako, da ga bo potopil 
(Crompton, 2003: 249). V šestnajstem stoletju so kazni postale bolj mile, ponavadi je šlo za 
izgon ter prisilno delo na galejah (Crompton, 2003: 250).  
Podobno je bilo v Firencah, kjer je na začetku petnajstega stoletja deloval pridigar Bernardino 
Sienski, znan po pridigah proti sodomiji, ki naj bi pokvarila mestno mladino in spreobrnila 
Firence v središče pregrehe. Ob koncu stoletja je podobno vlogo imel moralistični duhovnik 
Girolamo Savonarola. V Firencah je ustvarjal umetnik Sandro Botticelli, ki je bil obtožen 
sodomije; pri oseminpetdesetih naj bi »imel dečka« (Crompton, 2003: 264). Crompton (2003: 
251) piše, da je oblast v Firencah homoseksualna vedenja raje nadzorovala kot izbrisala, kar je 
pripeljalo do ogromnega števila obtoževanj in sojenj. V sedemdesetih letih delovanja je civilni 
magistrat preučil primere okoli deset tisoč moških in dečkov, od katerih jih je bilo okoli dva 
tisoč obsojenih zaradi homoseksualnih dejanj. Čeprav je v Firencah zabeleženih več sodnih 
primerov, je bila izrečena kazen veliko okrutnejša v Benetkah. Intenzivnost kaznovanja se je 
spreminjala, nihala je vse od smrtne kazni in kastracije do glob. Večinoma so jo utemeljevali 
na religiozni podlagi (kot hud prekršek proti Bogu). Da bi izkoreninili sodomijo, so se 
posluževali nadvse zanimivih metod. Crompton (2003: 253) omenja odprtje bordelov in 
spodbujanje žensk, da bi postale prostitutke. Leta 1415 je prišlo do sprejetja zanimivega zakona, 
ki je prepovedoval usmrtitve za prvi prekršek. Predpisoval je le visoko denarno kazen. Leta 
1432 so zakonsko še popustili. Sodomija je prešla v sklop nezaželenih dejanj, kamor so spadali 
tudi popivanje, igranje na srečo in prostitucija, ki so jih »raje nadzorovali in obdavčili, namesto 
izkoreninili« (Crompton, 2003: 255), znižali pa so tudi predpisano globo, a je bila vseeno tako 
visoka, da je večina ni bila zmožna poravnati. V času medičejske oblasti, se pravi do konca 
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petnajstega stoletja, je moška homoseksualnost cvetela in bila večinoma brez posledic. Čeprav 
je vladalo prepričanje, da se je večinoma poslužujejo plemiči in bogataši, dokazi kažejo, da je 
šlo večinoma za revne, neizobražene moške ter duhovništvo (Crompton, 2003: 257). Enako kot 
v Benetkah, so bili tudi tukaj duhovniki izvzeti iz kaznovanja civilne oblasti, kaznovati bi jih 
morala cerkev, a tega pogosto ni storila. Leta 1494 je oblast v mestu prevzela republikanska 
vlada in že omenjeni duhovnik Savonarola, ki je zopet močno zaostril poglede na greh 
sodomije, imel je namreč združen političen in verski cilj. Globe so bile ukinjene, za prvi 
prekršek je bila določena kazen sramotilni steber in izgubila civilnih pravic, za drugi prekršek 
fizična označitev telesa in za tretji prekršek sežig na grmadi pri živem telesu. V javnosti ta nova 
ureditev ni bila preveč dobro sprejeta. Savonarola je vztrajal pri sežigu homoseksualcev in na 
koncu ga je ravno to stalo življenja, saj je bil zaradi kampanje proti papežu obtožen herezije in 
sežgan na grmadi (Crompton, 2003: 258-260). Leta 1530 so oblast spet prevzeli Medičejci, 
najprej so bili zakoni strogi, počasi pa so postali bolj ohlapni, a še vedno v uporabi.  
Prva italijanska mestna občina, ki je uvedla smrtno kazen za greh sodomije, je bila Bologna leta 
1259, šele v naslednjem stoletju so ji sledile ostale. Predpisana kazen je bila večinoma sežig, in 
veljala je že za prvi prekršek. Koliko so kazni izvajali, ni znano, saj obstaja le malo ohranjenih 
zapisov (Crompton, 2003: 246-247).  
Za večino ljudi homoseksualnost ni bila odnos z neznancem ali bežnim znancem, temveč nekaj, 
kar se je zgodilo med sosedi ali prijatelji, saj so živeli v majhnih skupnostih ali mestih in razen 
trgovcev niso imeli priložnosti ali potrebe potovati naokoli. Homoseksualni odnosi so bili 
relativno pogosti tudi med služabniki, člani istih gospodinjstev, saj so bili bolj 'varni' kot 
heteroseksualni odnosi, kjer je posledica lahko bila nezaželena nezakonska nosečnost. Iskali so 
alternativne možnosti za seksualne užitke. Neznani niso bili niti odnosi med gospodarjem in 
služabnikom, kjer je gospodar izkoristil svoj nadrejeni patriarhalni položaj nad služabnikom in 
od njega zahteval spolne odnose. Kot piše Bray (1982: 46-53) so bili taki odnosi dobro znani 
tudi sodiščem, vendar se z njimi niso ukvarjali, če le ni prišlo do kakšnega škandala, 
nezakonskega otroka ali javno izpostavljenega nasilja nad podrejenimi. Za mnogo odraslih 
plemičev je bilo znano, da si imeli homoseksualne odnose s svojimi paži ali drugimi 
podrejenimi zaposlenimi. Saslow (1989: 92) omenja več evropskih grofov in lordov, ki so 
izkoriščali svoj položaj in imeli spolne stike z moškimi in dečki. Eden izmed najhujših primerov 
je primer francoskega viteza in lorda Gilles de Raisa, ki je bil leta 1631 obsojen sodomiziranja 
in umora več kot sto otrok obeh spolov. Večina plemičev seveda ni bila tako kruta in nasilna. 
Podobno je bilo tudi v odnosu mojstra in vajenca pa tudi v izobraževalnem sistemu v odnosu 
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med učiteljem in učencem, še posebej v univerzitetnem okolju, kjer se je razvila institucionalna 
homoseksualnost. Tak primer je tudi Nicholas Udall, ravnatelj Etona, ki je bil obsojen 
sodomiziranja dveh študentov in služabnika leta 1594.  
Homoseksualno spolno življenje ni vplivalo na vsakdanje življenje posameznika, njegova 
seksualna in vsakodnevna življenjska sfera sta bili ločeni (moški so bili ponavadi poročeni, 
mnogi so imeli otroke, a so se vseeno vdajali spolnosti z drugimi moškimi, recimo služabniki). 
Kot pravi Bray (1982: 70), ni bilo družbenega pritiska, da posameznik definira, kakšne so 
njegove seksualne želje, lahko jih je zadržal v zasebnosti svojega doma. Glede na vso sovraštvo, 
strah in gnev, ki ga je javnost čutila do homoseksualnosti, posameznik ni čutil nikakršne potrebe 
po tem, da bi svoje seksualne prakse razglašal v javnosti. Tako ni bilo veliko posameznikov, ki 
bi se odkrito upirali z izražanjem skepticizma ali kriticizma. »Vse dokler homoseksualnost ni 
zmotila miru ali družbenega reda in dokler je bila v skladu z patriarhalno moralo je bila ta 
praksa večinoma ignorirana« (Bray, 1982: 74). Prav tako ni bilo sistematičnega pregona 
kršiteljev in na splošno je bilo homoseksualno vedenje večinoma neprepoznano ali ignorirano, 
tudi s strani družbe. A razumeti je potrebno, da to ni bila toleranca do takega vedenja. Bila je 
le »nepripravljenost prepoznati homoseksualno vedenje, počasnost sprejemanja videnega kot 
resnični greh sodomije« (Bray, 1982: 76). Posameznik je tako homoseksualno razmerje ali 
spolno srečanje dojemal kot nekaj nedefiniranega, občasnega in nepovezanega, kot dejanje, ki 
naj ne bi imelo resnih posledic v njegovem vsakdanjem življenju. To se kaže v neskladju med 
ekstremnim sovraštvom družbe do homoseksualnosti, ko gre za abstraktno situacijo in 
nepripravljenostjo prepoznati le-to v konkretni življenjski situaciji. V kolektivni družbeni 
zavesti se podoba sodomita močno razlikuje od resnične osebe, saj razen v seksualnosti sodomit 
nima nobene posebne razločujoče družbene karakteristike, ki bi bila jasno razvidna navzven 
(Bray, 1982: 77-78). 
Homoseksualni odnosi, tako v življenju kot literaturi, so sledili grškemu modelu; odrasli moški 
so imeli stike z adolescenti ali mladimi fanti, povprečna starost aktivnega partnerja je bila okoli 
štiriintrideset let. V italijanskem Loretu so okoli leta 1530 sodili pevcu v cerkvenem koru 
Luigiju dalla Balli, ki je imel večkratne spolne odnose s starejšimi menihi, kanoniki in 
glasbeniki. Eden izmed njegovih starejših ljubimcev Luigi Fontino je tako opravičeval njuno 
zvezo: »Mislil sem, da bi imel učenca, ki bi skrbel zame, če bi zbolel v zadnjih letih življenja« 
(Fontino, v Saslow, 1989: 98), s čimer je namigoval na grški model pederastičnega vedenja, 
seksualiziranega pedagoškega odnosa učitelja in učenca. 
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Homoseksualni odnosi so bili tako večinoma le del moškega erotičnega spektra in nekatere 
aktivnosti so bile normalni del odraščanja. Zelo priljubljen motiv v umetnosti je bil mit o 
Ganimedu36, ki so ga velikokrat močno erotizirali in je bil skorajda sopomenka za pederastijo. 
Ko so se družbene razmere spreminjale in je pederastija postajala vedno bolj neodobravana, se 
je spremenila tudi umetniška interpretacija. Ganimed je bil tako preobražen v nedolžnega 
otroka, njegova podoba pa vedno bolj heteroseksualna, spiritualna in vsakdanja, dokler ni 
popolnoma izgubila erotičnega naboja. 
V renesansi je bil pomemben še en vidik intimne povezave med moškimi, in to je neo-platonska 
predstava o 'sokratskem' prijateljstvu. Marsilio Ficino je ločil sodomijo, katero obsoja in »amor 
socraticus« (Aldrich, 1993: 38), za katero je napisal da gre za najvišjo obliko prijateljstva, ko  
»moški uporabijo medsebojno lepoto in prijateljstvo za odkritje najvišjega dobrega, se pravi 
Boga« (Aldrich, 1993: 38). Tako v filozofiji ni več prostora za fizične odnose. Ficino je živel 
po tem načelu. Čeprav je imel dolgo in intimno razmerje z mladeničem po imenu Giovanni 
Cavalcanti, ni dokazov, da bi kadarkoli imel z njim tudi fizičen odnos. Svojo homoseksualnost 
je prekrival s splošno mizogenijo tistega časa, zanj ženske niso bile zmožne vzbuditi ljubezni 
lepote do druge duše, kot jo lahko vzbudi lepota mladeniča (Aldrich, Wotherspoon, 2001: 188-
189). 'Sokratska' ljubezen je bila tudi neke vrste zakonsko varovalo, saj je povezovala tako 
telesno kot spiritualno ljubezen, ki sta bili po prepričanju renesančne družbe med seboj 
izključljivi. Zakon namreč ni kaznoval homoseksualne želje kot take, le dejanje sodomije, ki je 
morala biti dokazljiva fizična penetracija.  
9.1 Homoseksualnost v umetnosti 
Med največjimi imeni renesančnega obdobja najdemo posameznike, za katere obstajajo 
namigovanja, pa tudi dokazi o homoseksualnih prekrških. Leonardo da Vinci (1452-1519) je 
bil dvakrat obtožen homoseksualnosti in bil leta 1476 celo dva meseca v zaporu, preden je bil 
zaradi tehnične napake spuščen, kar pa ne pomeni, da je bil tudi oproščen. Čeprav ni popolnoma 
jasno, kakšen odnos je imel Leonardo z mladeničem Salaijem (Leonardo je bil starejši dobrih 
osemindvajset let), je znano, da je ta z njim preživel skoraj celotno življenje, šestindvajset let 
(Crompton, 2003: 267).  Kipar Benvenuto Cellini (1500-1571) je bil sodomije obtožen dvakrat, 
prvič januarja 1523, ko je bil obsojen sodomije s fantom po imenu Domenico di Ser Giuliano 
                                                 
36 Znan že iz antičnih časov, bolj natančno iz Homerjeve Iliade. Ganimed naj bi bil najlepši med smrtniki, vanj pa 
se je zaljubil grški bog Zevs, zato ga je spremenil v orla in odnesel na Olimp, kjer je stregel njemu in ostalim 
bogovom. Mit o Ganimedu je tako vzpostavil pederastijo kot družbeno institucijo. Ganimed pa je postal simbol 
homoseksualnosti. (VIR: https://sl.wikipedia.org/wiki/Ganimed; dostop 6.11.2018).  
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da Ripa, kazen je bila presenetljivo mila, le dvanajst meric moke (Crompton, 2003: 284), drugič 
pa med letoma 1557 in 1561, ko je bil kaznovan s hišnim zaporom, saj naj bi več let imel telesne 
odnose z vajencem po imenu Fernando di Giovanni da Montepulciano, s katerim je »spal v isti 
postelji, kot da bi bil njegova žena« (Crompton, 2003: 285). Cellinijev kiparski opus obsega 
več kipov s homoseksualno tematiko, v svoji avtobiografiji pa omenja več namigov na 
sodomitska dejanja in občutke. Za Michelangela (1475-1564) je bilo znano, da je imel 
homoseksualne erotične interese, kar so poudarjala njegova dela, na katerih pozirajo goli moški 
v različnih pozah. Za ženske se ni zanimal, tudi njihovih aktov ni ustvarjal. Njegov najbolj znan 
spremljevalec je bil triindvajsetletni rimski plemič Tommaso de Cavalieri, ki ga je spoznal leta 
1532 pri starosti sedeminpetdeset let, in je z njim ostal do umetnikove smrti leta 1564, čeprav 
ni dokazov, da je bilo njuno razmerje tudi telesno. Pisal mu je sonete in risal portrete. 
Michelangelovi soneti so bili objavljeni po njegovi smrti, ko jih je uredil nek njegov sorodnik 
in mnogim spremenil spol osebe, kateri so bili namenjeni in s tem zbrisal vsakršne 
homoseksualne namige (Crompton, 2003: 277). Tudi slikar Caravaggio (1571-1610) naj bi se 
zanimal tako za moške kot ženske in kardinal Francesco del Monte naj bi bil njegova prva 
stranka, za katero je bilo znano, da ima homoseksualne interese. Slikar Antonio Bazzi (1477-
1549) je zaradi svoje ljubezni do lepih mladeničev postal znan pod vzdevkom 'Il Sodoma', 
vzdevka se ni branil, temveč ga je »posvojil z gesto homoseksualnega kljubovanja, redkega za 
tisti čas« (Aldrich, 1993: 35). Večkrat ni bilo čisto jasno, ali so mojstri vajence izbrali zaradi 
talenta ali zaradi lepote. Napisane je bilo mnogo homoseksualne poezije, pogosto v latinščini, 
o moški privlačnosti do drugega moškega. Mnogo umetnikov je izdelovalo erotične kipe, slike, 
ki so predstavljali istospolno moško ljubezen, kar je nadvse zanimivo, saj so v resničnosti zaradi 
takih želja in dejanj lahko bili obsojeni na smrt. Seveda je v umetnosti obstajalo tudi nasprotje, 
dela tistih, ki so do homoseksualnosti imeli negativen odnos. Tako se v njihovih delih zaznavajo 
»moralna žalitev, uradni opisi kaznovanj in cenzura« (Saslow, 1989: 103). 
9.2 Sodomitska subkultura  
Že v srednjem veku, pa tudi v renesansi, je imela gejevska in lezbična subkultura posebno 
govorico, ki se je razširila tudi med preostale ljudi. Kot piše Boswell (2005: 262) je ustreznica 
današnji besedi »gej« bila »ganimed«, ki je bila v osnovi brez moralnega konteksta in je s svojo 
»konotacijo mitološkega odobravanja, kulturno superiornostjo in osebno uglajenostjo« 
(Boswell, 2005: 263), zmanjšala negativne asociacije. Pojavile so se prve literarne razprave o 
homoseksualni in heteroseksualni ljubezni v latinščini, najpomembnejša je bila Prepir med 
Ganimedom in Heleno, ki je imela velik vpliv na poznejšo literaturo; gre za upesnjena 
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prerekanja (Boswell, 2005: 265-267). Ohranil se je rokopis v stihih, ki napada gejevsko 
ljubezen, še posebno gejevsko prostituiranje; čeprav ni literarna razprava, kaže »na obstoj 
gejevske subkulture, ki je bila dovolj samozavestna, da je v literarni obrambi svojih nagnjenj 
dokazovala večvrednost homoseksualne erotike« (Boswell, 2005: 274).  
Kot pravi Boswell (2005: 28), da geji in lezbijke oblikujejo vidne subkulture le takrat, kadar so 
jim družbene razmere naklonjene, v sovražnih družbah pa postanejo neopazni. To je mogoče le 
zato, ker je njihov odklon od norme zasebne narave in navzven ni viden, če se posameznik za 
to ne odloči sam. 
Pred 1700 je bilo nekaj povsem običajnega za dečke, da so bili v mladosti (seksualno) pasivni, 
ko pa so odrasli, so bili le še aktivni, piše Trumbach (2012). Po tem letu, v času, ko se začne 
razvijati moderni seksualni sistem, pa so od njih pričakovali, da občutijo le poželenje do žensk, 
ne glede na dečkovo starost. Počasi je začela nastajati sodomitska manjšina (v nasprotju z 
heteroseksualno večino), javnosti znana, ki je bila zasmehovana in stigmatizirana. Spremenil 
se je pomen besede 'poženščen', ki je med letoma 1680 in 1720 pomenila 'šibak' in je bila 
uporabljena kolektivno, za opisovanje na primer šibkega plemstva ali tujega naroda. Po 1720 
pa je začela opisovati posameznika, njegov karakter, neko novo vrsto osebnosti. Želja moškega 
po drugem moškem ni bila več vzeta resno, razen kot skupna grožnja proti preostalim moškim. 
Čas pojava sodomitske manjšine je čas naraščanja svetovne populacije. K temu je veliko 
pripomogla želja po poroki, ljudje so se poročali vse mlajši, povečalo se je število nezakonskih 
otrok. Hkrati se je povečala tudi manjšina žensk, ki so jih privlačile druge ženske, a v javnosti 
niso bile tako odmevne kot moški sodomiti, redkeje so bile privedene pred sodišče in bile 
omenjene v javnosti.  
Kot pravi Kuhar (2001: 46), nam o obstoju sodomitske kulture največ povedo policijska 
poročila o preganjanju in obsodbah, kasneje pa je veliko pripomogel tudi pojav popularnega 
tiska, ki je poročal o škandalih in javnih obsodbah. V Londonu so leta 1690 ustanovili Družbo 
za reformacijo vedenja, ki je skrbela za moralo in iskala ter preganjala sodomite. Njihova prva 
'žrtev' je bil kapitan Edward Rigby, vendar mu krivda ni bila dokazana. Zbirališča sodomitov 
so bila znana pod imenom »Molly«, moli, v njih pa so se zbirali predvsem moški iz delavskega 
in srednjega razreda, ki so bili prepoznavni zaradi posebnega načina oblačenja. Podobna 
sodomitska kultura se bila znana tudi v Parizu, kjer je bil npr. leta 1706 aretiran Simon Langlois, 
obtožen »ustanovitve posebnega reda mladih moških, ki naj bi prevzemali ženska imena in se 
med seboj 'poročali'« (Kuhar, 2001: 48). Čeprav je bila zagrožena kazen sežig na grmadi, je 
pariška policija povsem samosvoje določala kazni in bogati so svojo kazen enostavno odplačali 
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z denarjem. V Amsterdamu je sodomitska afera izbruhnila 1730, ko je bil sodomije obtožen 
Zacharias Wilsma, njegovi obtožbi pa je verižno sledila še obtožba nekaj več kot trideset drugih 
sodomitov. Ob koncu sodnega procesa so bili vsi obsojeni na smrt, kar so izvršili predvsem z 
davljenjem. Čeprav je večina evropskih dežel v zakonu predvidevala smrtno kazen za vsa 
dejanja sodomije, je iz policijskih zapisov in sodnih postopkov razvidno, da se vsi primeri niso 
vedno končali s smrtjo obtoženih. O tem obstaja nekaj teorij, npr. Eve Kosofsky Sedgwick 
meni, da so »takratni oblastniki namesto politike eksterminacije uporabljali politiko terorizma: 
z nekaj brutalnimi eksekucijami sodomitov in njihovim javnim izpostavljanjem na sramotilnih 
odrih so med sodomitsko populacijo zasejali strah« (Kuhar, 2001: 50). Drugo teorijo je zastavil 
Rictor Norton, »ki meni, da je moralno čiščenje Evrope prej pripomoglo k rasti gejevske in 
lezbične subkulture. Simulacija k rasti je šla v smeri prepoznavanja: poskus zatreti tovrstno 
početje je le pripomogel k izražanju sodomitske seksualnosti, saj so sodomiti tako dobili 
informacijo, da v mestu obstajajo ljudje, ki občutijo isto kot oni« (Kuhar, 2001: 50). 
9.3 Kapitalizem in gejevska identiteta 
DʼEmilio (1993) želi v svojem eseju izzvati mit o 'večnem homoseksualcu', mit, da so geji in 
lezbijke vedno bili in vedno bodo, skozi celotno zgodovino in v vseh družbah. Trdi, da geji in 
lezbijke niso vedno obstajali, ampak so produkt zgodovine in so začeli obstajati v specifičnem 
zgodovinskem obdobju, in sicer v povezavi s kapitalizmom oziroma trgom prostega dela, ko 
ima vsakdo pravico do izbire službe in je večina posameznikov lastnikov samo svojega dela, 
ne pa tudi orodja, ki je za delo potrebno, zato lahko svoje delo svobodno 'proda' najboljšemu 
ponudniku. Tako vsak posameznik dela za svoje preživetje in ni več odvisen od nuklearne 
družine, ki je pred razvojem kapitalizma skrbela za vse svoje člane, bila v veliki meri 
samooskrbna, neodvisna in patriarhalna ter skrbela za produkcijo in reprodukcijo vseh 
potrebnih življenjskih potrebščin. Širjenje kapitalizma in potemtakem kapitala (denarja) je tako 
povzročilo korenito spremembo v strukturi nuklearne družine, ideologiji družinskega življenja 
in pomenu heteroseksualnih odnosov. Prav te spremembe so najbolj povezane s pojavom 
kolektivnega gejevskega življenja. Do sredine devetnajstega stoletja je kapitalizem uničil 
ekonomsko samo-učinkovitost mnogih družin, ne pa tudi medsebojne odvisnosti članov znotraj 
njih- ženske in otroci so bili še vedno odvisni od moža, ki je služil denar. Počasi je družina 
prevzela drugačno vlogo, vlogo institucije, ki producira čustveno zadovoljstvo in srečo in je 
ločena od javnega sveta dela in produkcije.  
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Spremenili so se tudi heteroseksualni odnosi, saj prokreacija ni bila več glavni cilj spolnosti. 
Upadanje števila rojstev je tako povezano z razvojem kapitalizma in prav kapitalizem je ustvaril 
pogoje, da so si posamezniki začeli organizirati življenje glede na erotično ali čustveno 
privlačnost do nasprotnega spola. Pred devetnajstim stoletjem je obstajalo le homoseksualno 
vedenje, ne pa tudi še homoseksualna identiteta. Obstajajo sodni zapisi o homoseksualnih 
dejanjih tako moških kot žensk, a homoseksualnost kot življenjska izbira posameznika še ni 
bila možna. Šele ko so se posamezniki začeli preživljati samostojno, izven družinskega okvirja, 
je lahko homoseksualna želja postala del osebnostne identitete in posamezniki so lahko priznali 
interes privlačnosti do osebe istega spola. Prepoznali so se kot posebna skupina in iskali načine 
prepoznavanja in druženja (bari, javna stranišča, zasebni klub so postali zbirališča gejev in 
lezbijk). Tako so se začele spreminjati tudi ideološke definicije homoseksualnega vedenja, 
zdravniki so ga začeli opisovati kot medinsko stanje, kot del posameznikove narave. Tako se je 
začelo tudi prevevajoče razlikovanje med ljudmi, značilno za kapitalistične družbe- 
razlikovanje glede na raso, spol ali razred37. V mestih je začela nastajati gejevska in lezbična 
subkultura, a jo je bilo težko najti.  
Proti koncu eseja se DʼEmilio sprašuje, kako da kapitalizem ne more sprejeti gejev in lezbijk, 
če pa je prav njegova strukturiranost omogočila nastanek gej identitete. Odgovor išče v 
protislovnem odnosu kapitalizma do družine. Na eni strani je spodkopal materialno osnovo 
nuklearne družine tako da je odstranil ekonomsko odvisnost med družinskimi člani, na drugi 
strani pa je ideologija kapitalistične družbe označila družino kot vir ljubezni, naklonjenosti in 
čustvene varnosti; se pravi prostor, kjer je zadovoljena naša potreba po intimnih odnosih.  
Kapitalizem je ustvaril materialne pogoje za homoseksualno željo kot središčno komponento 
posameznikovega življenja, politična gibanja pa ustvarjajo ideološke pogoje, ki omogočajo, da 
se ti posamezniki lažje odločajo za tako življenje. 
10  Ženska homoseksualnost 
Čeprav je bilo lezbištvo prepoznano kot greh in zločin, nikoli ni bilo deležno take pozornosti 
ali obravnave kot moška homoseksualnost. Večina civilnih zakonov ni vsebovala členov, ki bi 
                                                 
37 Med belci so bili geji bolj vidni kot lezbijke, med ženskami je bilo več visoko izobraženih lezbijk kot delavk, 
kar pojasni s tem, da so se visoko izobražene lažje preživljale brez moške pomoči kot delavke. Iz še nepojasnjenih 
razlogov so črnske skupnosti bile relativno tolerantne do homoseksualnosti, medtem ko je bilo v imigrantskih in 




urejali ali kaznovali žensko homoseksualnost. V predmoderni družbi so ženske veljale za bolj 
pohotne in razvratne, a so bili vsi prepričani, da je njihov objekt poželenja lahko le moški. 
Misel, da ženske privlačijo ženske, se jim je zdela nepredstavljiva. Verjeli so, da niti najlepša 
ženska ne more vzbuditi privlačnosti pri drugi ženski, kot jo lahko privlačen moški. Zakon, 
medicina in javnost so tako večino zgodovine žensko seksualnost preprosto ignorirali. Le malo 
primerov homoseksualnosti med vsemi, ki so pristali na sodišču, je vključevalo seksualnost 
med dvema ženskama. Drugi razlog za ignoriranje ženske istospolnosti je bilo prepričanje, da 
so ženske naravno manj vredne od moških in jih zato poskušajo v spolnosti le posnemati. Velik 
vpliv je imelo tudi prepričanje zdravnikov in anatomistov glede ženskih reproduktivnih 
organov. Verjeli so, da tudi ženske izločajo neko vrsto semena, a je to manj aktivno in ni 
pomembno v procesu reprodukcije.  
Saslow (1989: 95) razmišlja o treh razlogih, zakaj je bilo lezbištvo manj dokumentirano kot 
moška homoseksualnost. Prvi razlog je neslišanost žensk, saj jih je bilo pismenih zelo malo, 
nobena od njih pa ni opisovala erotičnih izkušenj iz prve roke. Drugi razlog je povezan z 
dejstvom, da ženske niso živele javnega življenja, niti niso imele široke družbene mreže, kjer 
bi se lahko družile in delile izkušnje. Njihova sfera delovanja in življenja je bilo njihovo 
gospodinjstvo. Tretji razlog pa je dejstvo, da žensko odklonsko vedenje ni zanimalo moške 
avtoritete. Vseeno dokazi kažejo, da je bila lezbičnost poznana vsem družbenim slojem.  
Eden redkih, ki je omenjal erotično privlačnost med ženskami, je bil Pierre de Bourdeille, znan 
kot gospod de Brantome (1540-1614), komentator francoskega dvora iz poznega šestnajstega 
stoletja, piše Judith C. Brown (1989: 70), ki je zapisal, da so po prihodu določene neimenovane 
dame iz Italije spolni odnosi med ženskami postali pogostejši, izvajale pa so jih tako mlade 
deklice kot starejše vdove, ki niso želele zanositi. Nekatere ženske spolne odnose z drugimi 
ženskami izkoriščajo za vajo, preden imajo spolne odnose z moškimi. Tako so verjeli, da imajo 
spolni odnosi med ženskami le en namen, da »izboljšujejo in poveličujejo t. i. pravi seks, 
oziroma seks z moškimi« (Brown, 1989: 71). Privlačnosti med ženskami tako moški niso jemali 
resno, niti je niso čutili kot grožnjo njihovem dostopu do žensk. Brantome sicer opiše dva 
načina ženske spolnosti in oba posnemata heteroseksualna položaja – imitacija misijonarskega 
položaja »tribadizem« (genitalno trenje) ter uporaba dilda oziroma predmeta, oblikovanega kot 
penis, ki ga ženski uporabljata za penetracijo (Brantome, v Faderman, 2002: 36). Za drugo 




Za opisovanje lezbičnih dejanj niso poznali primerne terminologije, obstajala ni ne lezbična 
seksualnosti, niti lezbijka kot oseba. Poimenovanje lezbijka se pojavi v šestnajstem stoletju, v 
enem delu že omenjenega Brantoma, a je v splošni uporabi neznano vse do devetnajstega 
stoletja. Takrat najprej opisuje določena dejanja, šele kasneje postane opis kategorije osebe. 
Vedno pa je bilo uporabljeno v povezavi »ženske, ki jo privlači druga ženska«, skupaj z 
različnimi oblikami poimenovanja za Sapfo (Velasco, 2011: 2). Zaradi pomanjkanja 
primernega besednjaka so uporabljali več drugih izrazov za opisovanje, kaj ženske počno. 
Uporabljali so »skupna masturbacija, pokvarjenost, prešuštvo, sodomija, koitus, skupna 
pregreha, tribadirka, ženske, ki se drgnejo med sabo« (Brown, 1989: 74).  
Sodomija med ženskami postane »greh, ki ne sme biti imenovan« (Brown, 1989: 75). To je 
pomenilo predvsem navodilo duhovnikom, naj bodo med spovedjo previdni z vprašanji in 
namigovanji glede ženske istospolnosti. Pri javnih usmrtitvah pa so svetovali, da opisov ženskih 
spolnih zločinov za razliko od moških, ne preberejo na glas (kar je bila splošna praksa pri 
usmrtitvah), saj naj bi imele ženske slabotnejšo naravo in so bolj dovzetne za namige oziroma 
predloge. 
10.1 Kaznovanje 
Prvi civilni zakon, ki predpiše kazen za seksualni odnosi med ženskami, se je pojavil v 
francoskem zakoniku Li Livres di jostice et de plet, datiran nekje v 1260, piše Crompton (2003: 
202). Zapisano je, da je za tretji prekršek ženska sežgana na grmadi (za prvi in drugi prekršek 
je bila kazen mutilacija spolnih organov, čeprav ni čisto jasno kako), vse njeno premoženje pa 
dobi kralj. Do takrat je že začela prevladovati teorija, da je lezbištvo grozljiv zločin, enako 
zloben kot moška homoseksualnost in si enako zasluži smrtno kazen. Ideja o lezbištvu kot 
velikem grehu je prevladovala v domišljiji tistega časa, osnova pa je bila francoska romanca o 
dveh ženskah, obsojenih na sežig. Šlo je za zgodbo o princesi Ide (del legende Huon of 
Bordeaux), ki se je borila preoblečena v moška oblačila, zato je kralj ukazal, da se mora poročiti 
z njegovo hčerko. Ko kralj odkrije resnico, želi obe sežgati, a jo čudež pravočasno spremeni v 
moškega. Zakaj pa je prišlo do zaostritve pogleda na žensko homoseksualnost? Najverjetneje 
je šlo za razvoj v logiki krščanske moralne teologije, ko je racionaliziran koncept naravnega 
zakona zamenjal prejšnje kultične anksioznosti. Seksualni užitek je postal greh proti naravi, saj 
ni privedel do prokreacije. K smrtni kazni za žensko sodomijo je pripomogel tudi komentar sv. 
Pavla v Pismu Rimljanov, kjer je lezbištvo izenačeno s homoseksualnostjo. Lezbištvo je bilo 
tako označeno kot greh v nekaj zgodnjih pokorščinah, kot na primer dela Beda Častitljivega iz 
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okoli 734, ali pa še bolj vplivnega Tomaža Akvinskega in njegovih Summa Theologica iz 
trinajstega stoletja. Tako sta imela kanonsko pravo in katoliška moralna teologija velik vpliv 
pri oblikovanju srednjeveškega civilnega prava. Velik vpliv pa je imelo tudi oživljanje rimskega 
prava, ki se je začelo v enajstem stoletju. Prva rimska krščanska zakona, ki eksplicitno 
kaznujeta moško homoseksualnost, sta edikta Konstantina in Konstanta iz leta 342 našega štetja 
ter Teodozija iz leta 390, ki sta kasneje vključena v Justinijanov kodeks, a lezbištvo v nobenem 
ni niti omenjeno. Povezavo je ustvaril Cino da Pistoia, ki je leta 1314 objavil komentar na 
Justinijanov zakonik. Omenja zakon cesarjev Dioklecijana in Maksimiana iz leta 287, iz časa, 
preden je bil Rim krščanski, ureja pa žensko seksualno neprimernost (prostitutke se ne smejo 
poročiti z Rimljanom višjega stanu). Cino zakon interpretira po svoje in sicer v smislu, da 
obsoja lezbična dejanja. Tako se je začela negativna tradicija uzakonjenja ženske 
homoseksualnosti kot hudega greha, ki zasluži najhujšo kazen (Crompton, 2003: 202-204). 
Šele v šestnajstem stoletju sta krščanska in protestantska skrb za moralo postali strožji in vedno 
glasnejši so bili pozivi, da se lezbično seksualnost kaznuje tako strogo kot moško, se pravi s 
smrtno kaznijo. To je uvedel zakonik Karla V. iz leta 1532, ki je kot kazen predpisoval sežig 
na grmadi. Pa vendar tudi med podporniki smrtne kazni ni bilo enotnosti glede strogosti 
kaznovanja. Nekateri so podpirali smrtno kazen za vse brez izjeme, medtem ko so nekateri 
menili, da naj bi smrtna kazen veljala samo za ženske, ki so v spolnosti uporabljale pripomočke, 
ki so nadomestili moški spolni organ. Kljub temu se niso vsi sojeni primeri končali z 
usmrtitvijo, mnogokrat so upoštevali posebne okoliščine in kazni niso izvršili. Kazni so izvajali 
v primeru, da se je ženska oblačila v moška oblačila in javno živela kot moški. Transvestija je 
bila eden hujših grehov, ki ga je ženska lahko storila, saj je prekršila družbena pravila in si 
želela prisvojiti moške funkcije. Zbujala je družbene strahove, saj je poleg prakticiranja 
lezbičnega seksa zavrgla ostale tradicionalno ženske vloge (npr. podrejenost) in prevzela moške 
privilegije, kot so svoboda potovanja ali svobodna izbira poklica. Že sprememba mode v Angliji 
je botrovala ogromnemu strahu pred izgubo vrednot. Ljudje petnajstega stoletja so bili 
prepričani, da obleka nedvomno določa spol, zato je ženska lahko dosegla relativno svobodo z 
oblačenjem po moško. Kazen za odkritje prevare izdajanja za moškega in istočasno romantično 
zapletanje z žensko, je bila visoka. V nevarnosti je bila svoboda takšne ženske, pa tudi njeno 
življenje, saj so bile z usmrtitvijo ponavadi kaznovane prav transvestitke. Tu gre najverjetneje 
za ženske, ki so se oblačile v moška oblačila ter pri samem spolnem aktu uporabljale razne 
pripomočke, kot je recimo dildo (steklen ali lesen pripomoček v obliki moškega spolnega 
organa), ne pa tudi za ostala izkazovanja ženske ljubezni. Za ženske je veljala velika stopnja 
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zaupnosti, ki je včasih lahko prestopila meje seksualnosti. Če jih niso ujeli, so lahko bile brez 
skrbi. V primeru, da so jih ujeli v aktu, pa so bile kazni precej mile in neznatne, obtožene so 
bile lahko »nespodobnega vedenja«. Lezbična ljubezen ni bila pojmovana kot trajna temveč kot 
prehodna; medtem ko je bilo transvestitstvo trajno (Faderman, 2002: 53-59). Tudi vsi primeri 
transvestije se niso kaznovali s smrtjo. Poznani so primeri, ko se je ženska oblačila v moška 
oblačila predvsem zaradi svobode, ni pa se resno izdajala za moškega (njeni sovaščani so 
vedeli, da gre v resnici za žensko) ali pa v primeru spolnih odnosov ni prihajalo do penetracije 
s pripomočkom. V takem primeru je bila kazen milejša. Na vse to se je gledalo s perspektive 
moških; če so se ti počutili ogrožene, potem je bila kazen stroga. V vseh primerih na sodiščih 
so bili sodniki moški, ki so edini imeli pravico odločanja o usodi in življenju obsojene ženske. 
»Največja nevarnost […] torej ni bil sam lezbični seks, temveč moška impersonacija in 
zavrnitev ženskega statusa« (Faderman, 2002: 62). Fadermanova navede kar nekaj primerov iz 
vsakdanjega življenja, ko so se ženske iz različnih razlogov izdajale za moške, npr. Mary Anne 
Talbot, angleška pomorščakinja iz 18. stoletja, ki je sodelovala v francoskih revolucionarnih 
vojnah, preoblečena v moška oblačila; ali Catharine Margaretha Linck, ki je preoblečena kot 
vojak služila v pruski in hesenski vojski. Catherine je bila tudi ena redkih žensk v nemški 
zgodovini, ki je bila usmrčena zaradi lezbištva. Obtožena je bila pretvarjanja, da je moški in 
poroke z drugo žensko, pri čemer je pri spolnih odnosih uporabljala penisu podoben usnjen 
pripomoček (Aldrich, Wotherspoon, 2001: 320). Posebna pravila so veljala tudi za javne 
osebnosti, ki so veljale za ekscentrične, še posebej če so že »prešle porodno starost (kar je 
pomenilo, da so čudaštva imela minimalne posledice za socialno strukturo)« (Faderman, 2002: 
62). Drugače je bilo za običajne ženske, kot so bile tkalke ali barvarke bombaža, te niso imele 
upanja na lahko kazen. 
Pri Mohave Indijancih je prepoznana vloga transvestita, tako moškega kot ženskega. Alyhā 
posamezniki so moški transvestiti, ki so v spolnem odnosu prevzeli žensko vlogo, hwamē pa so 
ženske homoseksualke, ki so prevzele moško vlogo. Ljudje so verjeli, da se oboji tako že rodijo 
in s posebno ceremonijo so prevzeli svoje vloge. Alyhā posamezniki tako niso bili prepoznani 
kot nekaj grešnega ali nesprejemljivega, temveč so bili javno prepoznani, kot to kar so.  
Dokazi kažejo, da so se usmrtitve tako moških kot žensk res dogajale, piše Crompton (2003), 
dokumentirani so sežigi moških v Španiji, Benetkah (leta 1407), Mexico Cityju (leta 1658) in 
v Švici, na Nizozemskem (leta 1730) in obešanja v Angliji (med leti 1806-1835). 
Dokumentiranih je bilo vsaj 400 smrti v osmih državah, a predvideva se, da je bilo žrtev še več. 
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Usmrtitve žensk so bile redkejše, Rudolph His38 piše o utopitvi dekleta pri Speier leta 1477 
zaradi 'lezbične ljubezni', Antonio Gớmez39 pa o sežigu dveh španskih nun, zaradi uporabe 
'materialnih instrumentov'. Jean Papon40 opisuje sojenje in mučenje dveh žensk v Franciji leta 
1533, a sta bili oproščeni zaradi pomanjkljivih dokazov. 
Po Evropi so še sredi osemnajstega stoletja izvajali obglavljanja homoseksualnih moških, ne pa 
tudi več lezbijk. V devetnajstem stoletju pa ni več znanih primerov usmrtitve homoseksualnih 
moških ali žensk na kontinentalni Evropi, v Angliji pa je zadnja znana usmrtitev bila izvedena 
leta  1835. Vse to je bilo posledica francoske revolucije, ko so leta 1791 odpravili sodomijo kot 
prekršek med dvema sporazumnima odraslima. 
Italijanski frančiškan Luigi-Maria Sinistrari je zavzel radikalno stališče, da penetracija z 
inštrumentom  ne bi smela legalno šteti za sodomijo, saj tudi vstavitev prsta v vagino ne spada 
pod sodomitski akt. Zanj je sodomija telesna združitev. Meni, da je odgovor nenavadna ženska 
anatomija, in sicer, da imajo nekatere ženske preveč razvit klitoris, s katerim lahko penetrirajo 
druge. To v kombinaciji z znaki lezbištva dovoljuje mučenje in posledično sežig. Le v tem 
primeru se lahko govori o sodomiji. Kazen v takem primeru je bila smrt za obe udeleženki 
(Faderman, 2002: 40-42). Ta njegova definicija najverjetneje ni privedla do veliko obtožb in 
usmrtitev. 
10.2 Lezbištvo in čarovništvo 
Srednjeveški razpravljavci so v delih o čarovništvu in demonologinji pisali o »naravno grešni 
naravi žensk« (Velasco, 2011: 64), zaradi katere naj bi jih hudič lažje mamil v skušnjavo. To 
naj bi tudi pojasnjevalo, zakaj so čarovnice v tako velikem številu ženske, moški pa le redko. 
Največkrat so bile obtožene vdove (takratna družba ni bila preveč usmiljena do starih ljudi) in 
osamljenke, tudi beračice, saj so bile lahek plen obrekovanj in sumničenj, najhujše pa so bile 
razmere za babice, ki so pomagale pri rojstvu otrok (in preprečevanju nezaželenih nosečnosti). 
Pogosto so prenašale izročilo ljudskega zdravilstva, poznale so skrivne zdravilne recepte, 
vendar so jih sumili, da poznajo tudi formule za izrekanje urokov, piše Sallmann (1994: 54). 
Obtožene čarovnice so tako bile posameznice, ki so družbeno, ekonomsko ali seksualno 
                                                 
38 Rudolph His: Das Strafrecht des deutschen Mittelalters, 2 vols. (Weimar: Hermann Bohlaus Nachf., 1935), 2: 
168. 
39 Antonio Gomez, Variae resolutiones, juris civilis, communis et regii (Venice: Typographia Remondiniana, 
1758), p. 328. 




izstopale in se niso držale strogo določenih norm, predpisanih za ženski spol. Čeprav naj bi 
ženske svojo pohotnost udejanjale predvsem na moških, je bila seksualna aktivnost med 
ženskami zabeležena v nekaterih srednjeveških delih o hereziji in čarovništvu. Najbolj znano 
srednjeveško delo, priročnik za pregon čarovnic, Kladivo čarovnic41  (1486), več poglavij 
namenja seksualnemu vidiku, celo seksualni paranoji, celotno poglavje pa posveti tudi 
»vprašanju izginotja penisa, ne glede na to ali je bilo izginotje iluzija ali resničnost«42 (Mahony, 
2013: 8). Omenja moško homoseksualnost, avtorja sta namreč prepričana, da je le-ta tako 
nagnusna, da je ne bi storili niti demoni; dodajata pa, da »če pa dejanje gejevskega seksa stori 
kdorkoli nad starostjo triintrideset let, potem zanj ni več odrešitve« (Evans, 1978: 76). Ženske 
so bile podvržene mučenju dokler niso priznale, da so storile sodomijo s hudičem in po njegovih 
navodilih tudi z drugimi ženskami in moškimi, krive pa so bile tudi bogokletstva. Inkvizicija ni 
delila pogleda na nevmešavanje hudiča v sodomijo in včasih je oblast težko vedela, ali naj 
obtoženega usmrtijo po civilnem ali cerkvenem postopku (Evans, 1978: 76). Seksualne orgije 
heretične sekte katarov so opisane v delu iz petnajstega stoletja, Errores Gazariorum (Napake 
Katarov), kjer je specifično napisano, da gre za homoseksualne orgije. Čarovnice so sicer bolj 
povezovali s spolnimi aktivnostmi s hudičem, ki je nasprotnega spola. Tako naj bi ženska rodila 
hudičeve otroke, ki naj bi na svetu zamenjali božje. V srednjeveških tekstih tako večkrat 
povezujejo obtožbe lezbičnosti z obtožbami čarovništva ali herezije. »Povezava med spolno 
izprijenostjo in versko izprijenostjo je jasna: obe sta bili videni kot zavestni in trmast izziv 
naravnemu redu, uveljavljenemu od Boga in narave« (Murray, v Velasco, 2011: 64). Zanikanje 
čarovništva je postalo herezija. O istospolnih željah čarovnic je pisal tudi španski maver Leo 
Afričan, ki navaja, da so nekatere v lezbična razmerja preslepili, nekatere pa so jih izbrale 
prostovoljno. Čarovnice so tako ženske prepričale, da imajo odnos s samim hudičem. 
»Čarovništvo je postalo kult hudiča« (Sallmann, 1994: 22). V poznem srednjem veku so začeli 
povezovati čarovnice z letenjem na metlah in že zelo zgodaj je tako dejanje dobilo tudi 
seksualni prizvok: »čarovnice se smejijo, grabijo falično izboklino med nogami, njihova krila 
pomenljivo okoli ročaja metle.« (Mahony, 2013: 7). To je zbujalo nelagodje, saj je bilo znano, 
da ženske med spolnimi odnosi druga z drugo uporabljajo določene pripomočke. Da čarovnice 
z metlami letijo ponoči, je postalo dogma. Uporaba metel kot seksualnih pripomočkov bi tako 
                                                 
41 Malleus Maleficarum. S tem delom je »teorija čarovništva« dokončno dobila svojo seksistično podobo (Tratnik-
Volasko, 1995: 52). Kot zatrjujeta avtorja, je ženska »uničenje prijateljstva, neizbežna kazen, nujno zlo, prirodna 
skušnjava, poželjiva nesreča, hišna nevarnost, dražestna škodljivka, naravno zlo, poslikano z lepimi barvami« 
(Institoris, Sprenger, v Tratnik-Volasko, 1995: 53). 
42 Čarovnice naj bi namreč imele zmožnost začarati izginotje moških genitalij in ga s tem imele moč emaskulirati. 
Tudi v primeru, da genitalije ostanejo nedotaknjene, lahko čarovnica povzroči impotenco (Mahony, 2013: 8).  
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pomenila enega najhujših grehov in zločinov hkrati, spolni odnos s hudičem pa je postal zločin, 
ki se kaznuje s smrtjo.  
Leta 1597 je bila pred majorško inkvizicijo spoznana za krivo bogokletnih in heretičnih dejanj 
in izjav tridesetletna samska ženska po imenu Esperanza de Rojas. Priznala je, da je v svojem 
začasnem domu za prestopniške ženske ustvarila oltar hudiču in prakticirala ljubezensko magijo 
z namenom, da bi se drugi dve ženski, s katerima je že imela spolne odnose, zopet zagreli zanjo. 
Priznala je tudi, da zanika obstoj boga in svetnikov, da je odstranila vse verske božje podobe, 
obdržala pa le tiste, ki so prikazovale hudiča. Kaznovana je bila z dvesto udarci z bičem in 
stalnim izgonom, kar je bilo precej prizanesljivo, saj so menili, da je dejanja naredila v afektu 
jeze. Sherry Velasco (2011: 50) piše, da Esperanza ni bila prva ženska, ki je upala, da bo s 
pomočjo črne magije privlačila drugo žensko. Priče so opisovale, kako je izvajala rituale in 
molitve črni magiji. Čeprav je tema lezbičnosti in čarovništva slabo raziskana, obstajajo dokazi 
o mnogih primerih čarovništva in ne-tradicionalne ženske seksualnosti. Izrazoslovje, ki ga je 
uporabljala inkvizicija, je bilo enako v primerih isto-spolne in razno-spolne obsodbe žensk, ki 
so magijo uporabljale v seksualne namene. Čeprav je Esperanza v svojih ritualih zavračala 
krščansko tradicijo in uporabljala prvine judovske in islamske vere, je inkvizicija njena dejanja 
interpretirala v smislu krščanskega prepričanja. Njen primer pa ni bil edini iz doma, kjer je 
živela. Ko je dom obtožila, da rojeva zlo, namesto da bi ga popravljalo, je inkvizicija v času 
preiskave doma odkrila še eno prebivalko, ki so jo obtožili bogokletne herezije in spolnih 
odnosov z drugimi ženskami. To je bila osemindvajsetletna poročena Catalina Lebré, katere 
negativni vpliv in dejanja naj bi vplivali še na druge prebivalke doma (Velasco, 2011: 50-52). 
Sallmann (1994: 22) se sprašuje kaj je čarovništvo pravzaprav bilo? Odgovor, ki ga poda sam, 
je, da je »v svoji najbolj nedolžni obliki nadnaravna moč, v svoji najhujši pa protiversko 
delovanje« (Sallmann, 1994: 22). Zatiranje čarovništva v Evropi naj bi se začelo okrog leta 
1420 v južni Franciji, povezano pa naj bi bilo z negotovim položajem vere v petnajstem in 
šestnajstem stoletju in preganjanjem herezije (Sallmann, 1994: 21). 5. decembra 1484 je papež 
Inocenc VIII objavil bulo Summis desiderantes affectibus, ki je inkviziciji razširila oblast 
delovanja še na pregon čarovništva in ga tako uzakonila (Sallmann, 1994: 29). 
Heretik oziroma krivoverec je krščen kristjan, ki se je izneveril cerkvenemu nauku, piše 
Baschwitz (1966: 46), zato je seveda logično, da so začeli povezovati tudi čarovništvo in 
herezijo. Iz tega sledi, da so bile tudi čarovnice nekoč verne kristjanke, ki pa so se pečatile s 
hudičem in tako zavrgle krščansko vero. »Med sežganimi čarovnicami ni bilo nikoli nobene 
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Židinje« (Baschwitz, 1966: 46). To seveda ne pomeni, da so bile varne pred pregoni, mučenji 
in usmrtitvami, le v čarovniške procese niso mogle biti vpletene.  
11  Homoseksualnost v arabskem svetu 
Arabsko-islamski svet se močno razlikuje od evropskega, še posebej kar se tiče erotike in 
spolnosti. Islamsko pravo prepoveduje spolne odnose med moškimi in sicer že od samega 
začetka obstoja religije. Sodomija spada med najstarejše in najhujše grehe moškega, zato je 
presenetljivo, da so tudi največji učenjaki odkrito pisali o izražanju ljubezni do lepih mladih 
dečkov. El-Rouayheb v študiji Pred homoseksualnostjo v arabsko-islamskem svetu to poskuša 
razložiti in »rekonstruirati način, na katerega so na arabsko-islamskem Bližnjem vzhodu med 
letoma 1500-1800 pojmovali in vrednotili moško homoseksualno vedenje in občutja« (El-
Rouayheb, 2012: 7). Njegova osrednja trditev je namreč, da »arabsko- islamska kultura ni 
poznala koncepta »homoseksualnosti« in da besedila iz tega obdobja ne izkazujejo istega 
odnosa do vseh vidikov tega, kar bi danes najbrž imenovali homoseksualnost« (El-Rouayheb, 
2012: 7). Prav nič sporno se jim namreč v času od šestnajstega pa do začetka devetnajstega 
stoletja ni zdelo izdajanje erotične in ljubezenske poezije, ki je slavila lepoto golobradega 
mladeniča in prav nič niso skrivali, da je govora o mladeničih, ne mladenkah.  
»Med sredino 19. stoletja in prvimi desetletji 20. stoletja se je prevladujoča strpnost do strastne 
ljubezni do dečkov zmanjšala, domnevno zaradi prevzemanja evropskih viktorijanskih vzorcev 
med moderno izobraženo in pozahodnjeno elito« (El-Rouayheb, 2012: 234). Proces je potekal 
počasi, in še po prvi svetovni vojni so v Kairu ponatisnili neko delo iz štirinajstega stoletja, ki 
je opisovalo strastno ljubezen do dečka. Že po letu 1929 pa je strpnosti hitro padala in začele 
so se negativne obsodbe ljubezenske poezije o dečkih. Pojavila se je tudi cenzura pri ponovnih 
izdajah določenih umetniških del. Mnogi moderni arabski literarni zgodovinarji se sramujejo 
svoje literarne dediščine in teme pederastične ljubezni pogosto kar ignorirajo. Arabski avtorji 
so sredi dvajsetega stoletja vpeljali nov izraz »za poimenovanje sodobnega evropskega 
koncepta »seksualne inverzije« oziroma »seksualne pervezije«- šuzuz džinsi43« (El-Rouayheb, 
2012: 238). To je potrdilo porajajoče se razumevanje, »da so vse oblike strastne privlačnosti do 
dečkov v enaki meri znak »bolezni« in »izprijenosti««(El-Rouayheb, 2012: 238). 
                                                 
43 Za opisovanje pojavov, ki so tradicionalno poznali več razločevanj (npr. aktivna pederastija, poženščena moška 
pasivnost, strastna ljubezen do dečkov in sodomija) (El Rouayheb, 2012 ; 237). 
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11.1 Prevod in viri 
Posebno pazljivost je potrebno nameniti prevajanju predmodernih arabskih izrazov in besednih 
zvez, ki jih danes označujemo za »homoseksualne«. Kot pravi avtor, »gre za vprašanje, ali 
arabsko-islamska kultura pred 19. stoletjem koncepta homoseksualnosti morda sploh ni 
poznala, in je namesto tega uporabljala niz konceptov (kot sta ubna in livat) od katerih je vsak 
označeval določena dejanja in udeležence, ki bi jim danes rekli »homoseksualni«, a niso veljali 
za primere enotnega, vseobsegajočega pojava« (El-Rouayheb, 2012: 15). Izraz ubna se je 
uporabljal za moške, ki so želeli biti analno penetrirani, livat44 pa pomeni seksualni odnos med 
moškimi. Izrazi tako ne morejo biti sopomenke, čeprav bi v današnjem gledanju na stvari 
pomenili enako – »homoseksualca«. Težava je tudi pri prevajanju ostalih izrazov, ki se ne dajo 
prevesti dobesedno. Luti je izraz, ki je opisoval aktivnega udeleženca spolnega dejanja, a 
nekateri moderni strokovnjaki ga prevajajo kot »homoseksualen«. V vsakdanji uporabi je imel 
največkrat pomen aktivnega »pederasta«, torej je pomenil odraslega moškega, ki je imel željo 
sodomizirati mladega dečka, izraz mabun je nasprotno pomenil pasivno-receptivno vlogo pri 
spolnem odnosu (El-Rouayheb, 2012: 29). »Moderni izraz »homoseksualec« brezupno pomeša 
nekatere izvorne razlike in vztrajanje na njegovi rabi pri prevajanju ali parafraziranju vodi k 
resnim nesporazumom« (El-Rouayheb, 2012: 33). 
Upoštevati je potrebno tudi, da različne kulture drugače vrednotijo koncepte, kar velja tudi za 
homoseksualnost. Enako je pri predmoderni arabsko-islamski kulturi, ki je podobno kot 
starogrška vrednotila in kategorizirala ljudi glede na pasivnost oziroma aktivnost spolnega 
partnerja. Tudi pri arabsko-islamski seksualnosti so težave pri pridobivanju in uporabi virov. 
Prvi problem je že velikanska količina samih virov, saj gre za dolgo časovno obdobje, več kot 
tri stoletja, in ogromno geografsko področje arabsko govorečih delov Osmanskega cesarstva, 
zajeto v sam pojem arabsko-islamska civilizacija. Najbolj pogoste zvrsti, kot jih omenja El-
Rouayheb (2012: 18), so biografski leksikoni, islamska zakonodaja, komentarji Korana, 
leposlovje, sufizem in medicina. Drugi problem, ki ga omenja avtor je selektivnost, ki ne 
upošteva medsebojne povezave več različnih zvrsti. Večina avtorjev in strokovnjakov se 
namreč osredotoča na eno ali dve področji, ostale pa zanemari. Posledica tega je, da postanejo 
splošne opazke o nekem pojavu v določenem obdobju kar naenkrat trdna resnica, ki velja za 
vsa obdobja, v resnici pa je temeljila le na enem viru (El-Rouayheb, 2012: 16-19). 
                                                 
44 Izvira iz samostalnika ali imena Lut oziroma Lot, ni pa izraz iz Korana (Jamal, 2001: 9). 
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Seveda ni odveč vprašanje, kot ga zastavi avtor: »V kolikšni meri je ljubezensko poezijo in 
leposlovne razprave legitimno imeti za zgodovinske vire, ki razkrivajo določene vrednote in 
okuse v resničnem življenjskem okolju teh piscev in njihove publike?« (El-Rouayheb, 2012: 
115). Nekateri moderni strokovnjaki dvomijo »glede legitimnosti uporabe ljubezenske poezije 
o dečkih kot vira za rekonstruiranje kulturnih odnosov do ljubezni do dečkov« (El-Rouayheb, 
2012: 116) in to utemeljujejo z argumenti, da gre pri taki literaturi le za fikcijo, ki nima 
povezave z resničnimi stališči takratne družbe. A že logično razmišljanje nam pove, da so pesmi 
morale imeti neko osnovo tudi v resničnem življenju, saj bi v nasprotnem primeru izzvale veliko 
več zgražanja in nerazumevanja tako javnosti kot učenjakov tistega časa. Seveda ni nujno, da 
so vsi pesniki občudovali golobrade mladeniče, o katerih so pisali, a moral jim je biti poznan 
vsaj nekakšen odtenek takega ljubezenskega čustva. Izražanje pristnih čustev je ljubezenski 
poeziji dodalo neko posebno vrednost. 
Podobno kot pri srednjeveškem krščanskem pogledu na seksualnost, je potrebno tudi pri 
arabsko-islamskem upoštevati, da je velika večina ohranjenih in uporabljenih virov nastala 
izpod moških rok. Gre za dobro izobražene moške, višjega sloja, ki so večidel delovali v velikih 
krajih, urbanih središčih in so pisali predvsem za svoj družbeni krog. Ker je arabska kultura še 
bolj homosocialna kot krščanska, je ženski pogled na seksualnost in ljubezen praktično 
neobstoječ. Dokaj pravilno lahko domnevamo, da, čeprav se niso ohranili zapisi (če so sploh 
obstajali), so se podobno obnašale tudi druge družbene skupine moških. Najverjetneje so tudi 
manj privilegirane, a številčnejše družbene skupine moških občutile erotična čustva do lepih 
mladih dečkov in so se zavedali kulturnih razlik med pasivnim in aktivnim partnerjem.  
Moderne seksualne kategorije niso primerne za opisovanje razprav o primerjavah med 
privlačnostjo žensk in dečkov, saj žensk nikoli niso opisovali kot seksualno neprivlačnih. 
»Spolne ali estetske preference niso isto kot spolna usmerjenost« (El-Rouayheb, 2012: 108), 
pri tem primerjalnih razpravah je šlo prav za preference. »Udeleženci teh razprav so bili odrasli 
moški, ki so izražali svojo naklonjenost ženskam ali dečkom. Nikdar ni šlo za odrasle moške, 
ki bi jih privlačili odrasli moški z možatimi potezami« (El-Rouayheb, 2012: 109). 
El-Rouayheb (2012: 23) se v svoji študiji osredotoča na tri kulturne tokove, pomembne za 
dojemanje in vrednotenje tega, kar bi danes imenovali homoseksualno vedenje ali občutja. Po 
avtorjevo se prvi tok osredotoča na razliko med aktivno in pasivno vlogo v spolnem odnosu in 
kar to pomeni za posameznika, ki je neko vlogo sprejel. Drugi tok se osredotoča na strastno 
ljubezen in »estetsko občutljivost do človeške lepote« ne glede na spol objekta občudovanja, 
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medtem ko se tretji tok osredotoča na islamsko pravo in komentarje Korana in preroka 
Mohameda (El-Rouayheb, 2012: 23-24). 
11.1.1 Situacijska homoseksualnost 
 
Islamska družba je spolno mnogo bolj segregirana kot krščanska in to že vse od začetka obstoja 
religije. Heteroseksualni odnosi, tako spolni kot nespolni, so močno nadzorovani in priložnosti 
za kakršnekoli odnose med osebama nasprotnega spola so redke. Mnogi raziskovalci so mnenja, 
da ločeno moško in žensko okolje pripelje do t. i. situacijske homoseksualnosti, kjer je spolni 
objekt posameznika njegov lasten spol. To je možno v situacijah, ko posameznik nima dostopa 
do stikov z nasprotnim spolom, zato je prisiljen v odnos z lastnim spolom, tako okolje so 
predvsem zapor in vojska, v islamu tudi harem. Takih odnosov tako nimajo za »pravo 
homoseksualnost«, temveč prehodno. Ko posameznik ni več v enospolnem okolju, tako za 
svojega partnerja izbere osebo nasprotnega spola. Islamska družba je tako dober primer spolne 
segregacije in t. i. situacijske homoseksualnosti (Neill, 2009: 302). 
11.2 Razlika med aktivnim in pasivnim akterjem 
Livat (spolni odnos med dvema moškima) naj bi nekateri želeli razumeti kot nekakšno obliko 
bolezni, a »ni bilo nobenih medicinskih obravnav livata, niti kakršnegakoli drugega znaka, da 
so imeli nagnjenost k livatu za bolezen v strogem pomenu te besede s fiziološko osnovo, 
telesnimi simptomi in z naravnimi zdravili« (El-Rouayheb, 2012: 33). Velikokrat so ga 
primerjali s pitjem vina, zdravilo v obeh primerih pa je bilo kesanje. Nasprotno pa je veljal za 
bolezensko stanje mabun- posameznik, ki je želel biti analno penetriran, trpel je za ubno, in 
znaki so bili jasno vidni navzven. Istočasno so na pasivnega udeleženca gledali kot na anomalijo 
tudi izven medicine in pasivnost so obsojali kot moralno in versko nesprejemljivo (El-
Rouayheb, 2012: 34–35). Pasivni udeleženec je bil  nasprotje ideala moškosti, podobno kot pri 
krščanstvu je veljal za poženščenega. Za pasivnega sodomita je veljalo, da ima ženski spolni 
nagon, a brez vsakršnih omejitev, ki ga ženskam nalaga patriarhalna, spolno degradirana družba 
(El-Rouayheb, 2012: 38). 
V vseh patriarhalnih državah, še posebej islamskih, veliko neodobravanja in obsojanja povzroča 
zamenjava kulturno določenih spolnih vlog, še posebej kadar moški prevzame vlogo, ki je 
tradicionalno namenjena ženskam; v tem primeru vlogo spolno pasivnega udeleženca, 
podrejenega. Veliko vlogo pri interpretaciji in vrednotenju homoseksualnega odnosa je imel 
tudi socialni status vpletenih, »kakor da bi agresivni, polarizirajoči pomen falične penetracije 
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in s tem ponižanje pasivnega partnerja nekoliko zvodenela, kadar je penetrirani že tako in tako 
jasno družbeno podrejen, in se še okrepila, če je status partnerjev približno enak oziroma je 
penetrirani družbeno nadrejen tistemu, ki penetrira« (El-Rouayheb, 2012: 41). Od vsake 
konkretne situacije je bilo namreč odvisno, kako so gledali na aktivnega in kako na pasivnega 
udeleženca spolnega odnosa in tudi pri dveh nadvse podobnih situacijah je bil lahko pogled 
družbe različen. V srednjeveškem arabsko-islamskem svetu so bile že od nekdaj »ločene in 
jasno zamejene moške in ženske sfere«, ženske so bile iz moškega javnega sveta skoraj 
popolnoma izključene. Uspeh v javnem svetu denarja in statusa je pomenil zmago možatosti; 
medtem ko je bil poraz »simbolno izenačen s postavljanjem moške spolne identitete pod 
vprašaj. Moška čast je bila simbolno povezana z biološkimi izrazi možatosti, sramota pa z 
njihovim slabljenjem ali izgubo« (El-Rouayheb, 2012: 43-44).  
»Spolni odnos med odraslimi moškimi je veljal za anomalijo, ki se je povezovala z nasiljem ali 
boleznijo. Za homoseksualne odnose na zgodnjem osmanskem arabskem Vzhodu je skoraj 
zmeraj veljalo, da lahko vanje stopata odrasel moški (»moški« partner v odnosu) in mladoleten 
fant (»ženska« v odnosu). Ta drugi, čeprav je bil biološko moškega spola, v družbenem in 
kulturnem smislu še ni bil popolnoma »moški«, in njegov vmesni položaj je simboliziral 
izostanek najvidnejše značilnosti moškega spola: brade. Brada in brki so bili simbol moške 
časti, nekaj na kar se je prisegalo ali žalilo45« (El-Rouayheb, 2012: 44).  
Podobno kot v starogrški kulturi, se je v srednjeveški arabsko-islamski kulturi dogajalo 
pederastično (imenovano tudi »medgeneracijsko« ali »starostno strukturirano«) snubljenje. 
Eden od vzrokov za ta pojav je spolna segregacija in striktno preprečevanje stika neporočenih 
moških in žensk, ki niso bili v neposrednem sorodstvu.46 Odrasel moški je tako imel vlogo 
snubca, deček pa vlogo njegovega objekta zanimanja. Kakšna pa je bila vloga dečkov? Niso 
smeli kazati prevelikega navdušenja za svojega občudovalca, saj jim je to lahko škodilo kasneje 
v življenju; a obstajajo znamenja, da so nekateri v svoji vlogi uživali in jo kar najbolje 
izkoristili, predvsem za udobnejše življenje. Od njihove družine se je pričakovalo, da ga bo 
zaščitila. Nobenega tehtnega dokaza ni, da so zveze z dečki obstajale kot nadomestilo za odnose 
z ženskami. Bolj verjetno je, da je bilo dvorjenje dečkom alternativa dvorjenju ženskam (spolna 
segregacija v javnosti in dogovorjene poroke so zmanjšale heteroseksualen stik moškega in 
ženske), saj »dvorjenje zadovolji določene čustvene (bolj kot seksualne) potrebe snubca, 
                                                 
45 Pojav brade na obrazu mladeniča so pogosto slavili pesmih, v biografskih zapisih pa je služil za označevanje 
starosti; pogosto pa so simbolno izenačevali tudi brado in penis (El-Rouayheb, 2012: 44).  
46 Za razliko od ločevanja po spolu, v arabsko-islamski družbi ni bilo ločevanja po generacijah, zato je bilo v 
pretežno moškem okolju več priložnosti za pederastično dvorjenje (El-Rouayheb, 2012: 56). 
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kakršna je vznemirjenje ob občudovanju nekoga, ki ni neposredno na voljo za spolni odnos, 
izziv, ki ga prinašajo poskusi, da bi si pridobil naklonjenost nekoga, in zadovoljstvo ob tovrstnih 
uspehih« (El-Rouayheb, 2012: 50). In včasih največ uspeha prinese prav dvorjenje dečkom (El-
Rouayheb, 2012: 46 – 50). Starost, do katere je bil deček še privlačen, je težko določiti. Zgornja 
meja je bila približno starost 20 let, spodnja pa pri prehodu iz otroštva v mladostništvo, okrog 
sedem ali osem let; vrhunec privlačnosti je bil nekje pri štirinajstih ali petnajstih letih (El-
Rouayheb, 2012: 51). Ker so menili, da dečki s pojavom brade (tudi že puha) izgubijo 
privlačnost, so si nekateri dečki brado odstranjevali, da bi dalj časa ostali privlačni47. To so 
povezovali predvsem z moškimi prostituti.  
Izrazito moška okolja, kjer se je dogajalo največ dvorjenj, marsikatera skrita pred javnostjo, so 
vzgojno-izobraževalna okolja, mistični redovi, suženjstvo in služabništvo, kavarne in javna 
kopališča (El-Rouayheb, 2012: 56).  
 
➢ Vzgoja in izobraževanje 
Vzgoja in izobraževanje sta bila močno personalizirana. Učenec se je brezplačno izobraževal 
pri več posameznih učiteljih, saj niso poznali izobraževalne institucije kot take. Strokovno in 
zasebno sta bila močno povezana, »učitelj je bil mentor in zaveznik, učenec pa stranka, 
privrženec in služabnik« (El-Rouayheb, 2012: 57). Dečki so bili pri mentorjih učenjakih prav 
v letih, v katerih so veljali za najbolj privlačne, zato se ne gre čuditi velikemu številu omemb 
njihove lepote v številnih ljubezenskih pesmih. Perzijski filozof šestnajstega stoletja Mula Sadr 
Al-Din Al-Širazi je bil zagovornik pederastične privlačnosti, menil je, da se v njej skriva božji 
namen, s prenašanjem umetnosti in znanosti neke civilizacije iz generacije v generacijo (El-
Rouayheb, 2012: 57). Drugi učenjaki tako petnajstega kot šestnajstega stoletja so bili nasprotno 
prepričani, da se je potrebno izogibati pogledu na lepega dečka, saj tak pogled vodi v skušnjavo 
(El-Rouayheb, 2012: 58). 
➢ Mistični redovi 
Med mističnimi sufijskimi redovi je bil najbolj izpostavljen in zato kritiziran red iz Egipta- red 
mutavijev, saj naj bi medse sprejemali privlačne mlade novince, ki so sodelovali v skupnih 
obredih. Občudovali so predvsem lepe obraze mladih golobradih dečkov, kar so nekateri 
                                                 
47 Obstajajo namigi, da so se nekatera pederastična razmerja nadaljevala »še dolgo po tem, ko je »pasivni« partner 
še lahko razumno veljal za »dečka«« (El-Rouayheb, 2012: 54).  
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njihovi nasprotniki imeli za greh. Mistiki so bili prepričani, da lahko lep človeški obraz 
(najpogostejše prav golobradega mladeniča) služi kot način »manifestacije absolutne, božanske 
Lepote« (El-Rouayheb, 2012: 61). Večina redov je vseeno spodbujala spodobnost, ki se jo je 
potrebno držati v odnosih med moškimi in dečki in opozarjala na nevarnost, ki jo lahko prinese 
njihovo druženje. Kritike reda mutavijev so še posebno izražali egipčanski pesnik Hasan Al-
Badri Al-Hidžazi, ki je bil mnenja, da naj bi »dolgolasi« mistiki izpričevali moralni razkorj 
tistega časa (El-Rouayheb, 2012: 60) ter učenjaka Muhamad Abu Al-Fath Al-Dadžani in Ali 
Al-Adavi, ki sta nasprotovala ogledovanju in dotikanju teles mladih novicev (El-Rouayheb, 
2012: 60). 
➢ Suženjstvo in služabništvo 
Sužnje in služabnike je imela predvsem politična elita in v kar nekaj biografijah pomembnežev 
se najdejo govorice o pederastičnih odnosih med njimi in njihovimi podrejenimi. Sodomija je 
bila seveda prepovedana tudi v odnosu do sužnja, medtem ko so odnose s sužnjami dopuščali. 
A po besedah egiptovskega učenjaka in mistika Abdalvahaba Al-Šarani iz šestnajstega stoletja 
je političnim voditeljem to potrebno odpustiti, saj je »navada vladarjev, da ljubijo lepoto in jim 
pogled nanjo v domovih in na oblekah in sužnjih prinaša zadovoljstvo, ne da bi to vodilo v 
greh« (Abdalvahab Al-Šarani, v El-Rouayheb, 2012: 65). Lepota je dvignila vrednost tudi 
sužnju, ne le sužnji, lastniki so jih še dodatno lepo oblačili in se hvalili z njihovo lepoto. Lastniki 
črnskih afriških moških sužnjev so lahko postali tarče sumničenj, da so pasivni akterji, saj so 
afriške sužnje stereotipno povezovali z možatostjo in velikimi spolnimi organi (El-Rouayheb, 
2012: 64-67). 
Mamluki, možje, ki so bili kot otroci sužnji prodani kalifu za vojskovanje, so bili elitni vojaški 
sistem, ki je na svojih osvajalskih pohodih za seksualno potešitev izkoriščal tudi mlade moške 
sužnje, ki so jih spremljali. Zvesti so bili le kalifu, čutili niso ne etnične ne plemenske 
pripadnosti, živeli pa so skupaj v garnizonu in se držali zase. Za sužnje in bodoče vojake, celo 
vodje, so izbirali le lepe dečke in kmalu so bili znani kot skupina izredno lepih vojščakov. 
Strokovnjaki so mnenja, da so bili v njihovi vojaški strukturi pogosti pederastični odnosi med 
kadeti in njihovimi inštruktorji (Neill, 2009: 309-311). Orlando Patterson je v svoji študiji o 
suženjstvu izpostavil homoseksualno izkoriščanje sužnjev kot pomemben del suženjstva vse do 




Ralp S. Hattox (1985) se je lotil raziskovanja, zakaj so v islamskem svetu tako nasprotovali 
uporabi in pitju kave, ko se je ta pojavila. Viri, iz katerih črpa, so predvsem pravni spisi, 
razprave o kavi, ki so jih napisali muslimanski učenjaki, in poročila popotnikov, predvsem 
Evropejcev. Pitju kave so nasprotovali iz vsaj štirih razlogov. Prvi razlog je bil, da povzroča 
fizične spremembe v človekovem telesu, to pa je v nasprotju z islamskim verskim zakonom. 
Nekateri so pitju kave nasprotovali iz preprostega razloga, ker je bila to neznana novost. Tretji 
razlog so politične aktivnosti, ki so postale pomemben del socialnega življenja v kavarnah in 
so začele ogrožati vladajočo elito. Zadnji razlog pa so prostočasne dejavnosti, ki so spremljale 
pitje kave; kavarne so namreč postale glavni prostor zbiranja in druženja moških, postale so 
ekskluzivno moški svet. Te dejavnosti so vključevale npr. igre na srečo (igranje za denar v 
islamu ni dovoljeno), igranje in poslušanje glasbe (glasba je bila dovoljena v verske namene, 
poslušanje za lastni užitek pa ni bilo v skladu z verskimi pravili), pa tudi nedovoljene seksualne 
situacije, npr. pederastija (Hattox, 1985: 6).  
Kdaj točno so kavo na Bližnjem Vzhodu prvič poskusili, ni znano. Natančen datum je težko 
določiti, saj na začetku ni privlačila dovolj pozornosti, da bi o njej pisali. V redno uporabo je 
prišla sredi petnajstega stoletja. Že kmalu po uveljavitvi pa so jo začeli tudi prepovedovati, prvi 
znani poskus se je zgodil v Meki leta 1511 (Hattox, 1985: 29). Seveda je bil neuspešen. Kasnejši 
poskusi prepovedi kave so bili prav tako neuspešni, izkazalo pa se je, da niso prepovedovali 
pijače same, temveč kavarne, prostore pitja kave in druženja (Hattox, 1985: 37). Marsikateri 
učenjaki so trdili, da je pitje kave prepovedano v skladu z Islamskim pravom. V Koranu seveda 
ni omenjeno, a spadalo naj bi pod isto kategorijo prepovedi kot pitje vina, povzročalo naj bi 
omamo in ima opazne efekte tako na fizično kot psihično počutje človeka48. Zagovorniki pitja 
pa so trdili, da kava deluje ravno nasprotno od vina, saj človeka prebudi in ga napolni z energijo, 
medtem ko vino človeka uspava. Oboji pa so se strinjali, da ima kava vpliv na človekovo 
psihično počutje.  
Poročila o obiskovalcih kavarn se razlikujejo, a socialna struktura obiskovalcev je bila družbeno 
mešana, spolno pa homogena. Obiskovali so jo tako nižji revnejši sloji kot tudi bogatejši, med 
njimi tudi učitelji ali sodniki. Čeprav so bile kavarne prostor druženja moških, se različni sloji 
niso družili med seboj (Hattox, 1985: 93-94). Izvzete so bile tudi manjšine, to so bili kristjani 
                                                 
48 Zagovorniki pitja kave so trdili, da človekovo fizično ali mentalno počutje lahko spremeni več dejavnikov, ki 
pa niso prepovedani, npr. določena hrana, predvsem pekoča (Hattox, 1985: 60). 
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in Judje (Hattox, 1985: 95). Trgovanje s kavo in upravljanje kavarn je bilo v rokah Muslimanov 
in sodelovanje ne-muslimanov ni bilo ne željeno ne potrebno (Hattox, 1985: 97).  
Kavarne so bile predvsem prostor, namenjen pogovorom in izmenjavi informacij, pa tudi 
opravljanju in širjenju neresničnih zgodb, literarni forum poetov in pisateljev. Bile pa so tudi 
prostor, kjer so načrtovali upore proti vladajoči eliti. Hkrati so bile prostor preživljanja prostega 
časa, druženja in igranja iger, kot sta šah in backgamon. Goste so zabavali pripovedovalci 
zgodb, lutkovne predstave in igre s sencami. Nastopali so tudi pevci, čeprav so nekateri temu 
nasprotovali, saj je bilo poslušanje glasbe zaradi užitka nemoralno (Hattox, 1985: 100-108). 
Povezovali so jih tudi z drogami, predvsem opijem (Hattox, 1985: 110). 
Dejstvo, ki je še posebej močno odmevalo med kasnejšimi evropskimi popotniki, ki so 
obiskovali bližnji Vzhod in njegove kavarne, pa je bila strežba »lepih fantov, bogato oblečenih« 
(Hattox, 1985: 109). To je namigovalo na kavarne kot zbirališča homoseksualne dejavnosti in 
nedovoljenih seksualnih praks. Potopisi nekaterih popotnikov vsebujejo opise kavarn, ki se jim 
niti malo nisi zdeli primerni. Mladi, lepi fantje, napol goli strežejo kavo in se brez sramu 
spogledujejo s starejšimi strankami ter jih zabavajo. Pojavljajo se tudi namigi arabskih avtorjev, 
da je vloga teh dečkov večja kot le natakarji (Hattox, 1985: 109). Moški so kavarne obiskovali, 
da bi uživali, a »meja med uživanjem in neprimernim vedenjem je zelo tanka« (Hattox, 1985: 
116). 
➢ Kopališča 
Šlo je za okolje, ki je spodbujalo nemoralnost in prostitucijo. V njih so bili ponavadi zaposleni 
mladi golobradi dečki, saj so tako kopališča imela več uspeha pri privabljanju moških strank. 
Ženske niso imele vstopa v kopališča, prav tako tudi ne v savne, kjer so podobno zaposlovali 
mlade dečke, ki so goste tudi masirali (El-Rouayheb, 2012: 67-70).  
11.3 Odnos do človeške lepote 
Drugačen odnos kot do pederastije pa so na zgodnjem osmanskem arabskem Vzhodu imeli do 
človeške lepote. Nagnjenost do lepega ni imela negativnega prizvoka, razlikovali so med 
uživanjem v lepoti in čutnim poželenjem, in čista ljubezen do lepote je pogosta tema pesniških 
zbirk (El-Rouayheb, 2012: 84-85). A vseeno »razlika med »nagnjenostjo k dečkom« in 
»nagnjenostjo k lepoti« v samem vedenju ni bila nujno posebej velika, in očitno je, da sta bila 
izraza pogosto le različici za opis istega vedenjskega vzorca« (El-Rouayheb, 2012: 87). 
Marsikatera biografska dela pomembnih učenjakov od dvanajstega stoletja naprej vsebujejo 
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opise občudovanja lepote kot nekaj pozitivnega, kot hvalnice značaja, med vrsticami pa 
omenjajo občudovanje dečkov. Vsi se seveda niso strinjali z občudovanjem človeške lepote, a 
islamsko versko izročilno ni izrecno prepovedovalo občudovanja lepote. »Ideal prefinjenosti in 
elegantnosti je bil deloma določen v opoziciji z neotesanim, nekulturnim in vulgarnim« pravi 
El-Rouayheb (2012: 92), kar bi lahko najenostavnejše razložili s primerjavo med mestom, 
krajem prefinjenosti, in podeželjem, krajem nekulturnosti. Stališče večine pravnikov je bilo, da 
je pisanje poezije o dečku ali ženski dovoljeno, a le dokler ni razkrita njegova oziroma njena 
identiteta, nekaj posameznikov pa je menilo, da pisanje o dečkih ni dovoljeno, o ženski pa le, 
če je bila žena ali konkubina pesnika49. 
Najbolj pogosta literarna zvrst v arabsko-islamski srednjeveški visoki kulturi je bila poezija, še 
posebej ljubezenska. »V klasični arabščini je možno uporabiti moško obliko besede »ljubljeni« 
za nagovor ženske« (El-Rouayheb, 2012: 95) in tudi najpriljubljenejše metafore so moškega 
spola. To seveda ne pomeni, da je vedno bilo govora o moškem kot ljubljeni osebi; a vseeno se 
ne sme vsa takratna literatura prevesti v žensko obliko. To je jasno razvidno iz konteksta in 
drugih uporabljenih besed, ki namigujejo ali celo odkrito kažejo na spol objekta zanimanja (na 
primer uporaba izrazov ali prispodob za puh, brado oziroma golobradega mladeniča; ter 
uporaba zapestnic, tančic, uhanov za občudovanje žensk). Kot izrecno homoseksualne pa bi 
lahko razumeli pesmi, kjer je ljubljena oseba omenjena poimensko (El-Rouayheb, 2012: 96–
100). Ker je večkrat omenjen puh kot pokazatelj spola, je jasno razvidno, »da so očitno 
pederastične pesmi številnejše od tistih, ki so očitno »heteroseksualne«« (El-Rouayheb, 2012: 
100); a v večini primerov »spola ljubljene osebe ni mogoče ugotoviti« (El-Rouayheb, 2012: 
100), saj so za privlačne značilnosti žensk in mladeničev uporabljali iste kriterije (oči, lepotna 
znamenja, oblika ušes, oblika postave, koža). »Za moškega je načeloma veljalo, da ga privlačijo 
posebej deške ali ženstvene, ne pa možate lastnosti dečka, in zatorej ni nihče pričakoval, da ga 
ženske ne bodo privlačile« (El-Rouayheb, 2012: 101).  
Posebna vrsta ljubezni je bila znana kot išk, strastna ljubezen. Pojavlja se kot »skrivnostna in 
neizrekljiva sila, ki nenadoma in nenapovedano prevzame dušo« (El-Rouayheb, 2012: 130), 
veljala pa je tudi za bolezen s prepoznavnimi simptomi50; »v medicinski literaturi so jo redno 
uvrščali med bolezni« (El-Rouayheb, 2012: 131). Kaj pa seksualna želja v povezavi s strastno 
                                                 
49 Taka vrsta poezije je bila nedopustna, saj je prikazovala strastno ljubezen do tistega, ki ni dosegljivo za 
dovoljeno občevanje. Pogost protiargument je bil, da ne gre nujno za resnične osebe ali resnična čustva (El-
Rouayheb, 2012: 215).  
50 Shiranost, bledica, neredno bitje srca, nespečnost, popolna miselna prevzetost z ljubljeno osebo.. V najbolj 
razviti obliki je lahko bila smrtonosna; prizadene dušo-najbolj netelesni del človeka (El-Rouayheb, 2012: 131).  
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ljubeznijo? Različni avtorji so prepoznali dvojnost vrednotenja ljubezni- cinični oziroma 
»realistični« ter »idealistični« in sentimentalni pogled. Prvi je občutja strastne ljubezni povezal 
s pohoto in predajanjem seksualnim užitkom, drugi pa z čistostjo ljubezni, ki se ne pokvari s 
spolnim odnosom, je neizpolnjena, objekt njenega oboževanja pa sta lahko tako ženska kot 
mladenič (El-Rouayheb, 2012: 132–135). »Zares pomembni sta bili čistost in nehotenost, ne pa 
spol ljubljene osebe« (El-Rouayheb, 2012: 145). 
»Vso zemeljsko lepoto je ustvari Bog«, je v arabskem svetu razširjena teološko 
neproblematična predpostavka, ki so jo podpirali mistiki, ki so verjeli da »so vsi primeri 
zemeljske lepote manifestacije božanskega imela »Lepi«« (El-Rouayheb, 2012: 146). Kjer se 
je navadnim posameznikom zdelo, da je lepa oseba (ne glede na spol), je mistik videl le 
»manifestacijo neskončne lepote Boga« (El-Rouayheb, 2012: 14). In prav lepa oseba je bila na 
najvišjem mestu lepot sveta, hkrati pa tudi najčistejša. Kot piše mistik Abdalgani Al-Nabulusi 
(1640-1731), je bilo tudi v spremstvu preroka Mohameda več mladih golobradih mladeničev, 
ki jih je Prerok »ljubil« platonsko, seveda brez poželenja ali pohote. Kritiki čiste ljubezni do 
golobradih dečkov tako posredno kritizirajo tudi Preroka samega, kar pa v islamski veri seveda 
ni dopustno (El-Rouayheb, 2012: 152- 157). Vseeno je bilo »motrenje človeške lepote sporno 
celo med islamskimi mistiki« (El-Rouayheb, 2012: 164), obsoja ga npr. egipčanski mistik 
Abdalvahab Al-Šarani, ki pravi, da je predstava, da se lahko občuduje lepoto človeka, delo 
hudiča (Al-Šarani, v El-Rouayheb, 2012: 164).  
11.4 Islamsko pravo 
Z vidika islamskega prava zgodnjega osmanskega obdobja, od trinajstega stoletja dalje, je bilo 
opazovanje lepote dečka, pa tudi ženske, precej problematično51. V ljubezenski poeziji pa, ne 
glede na to prepoved, najdemo veliko opisov fizičnih lastnosti, kot že omenjenih oči, kože, 
postave. To bi lahko pomenilo kar velik problem, a so že nekateri učenjaki, kot na primer Ibn 
Hadžar Al-Hajsami iz šestnajstega stoletja, to dopuščali: »Ljubezenska poezija ni znamenje, da 
smo gledali s poželenjem; pesnik to po pravilu pove tako, da naredi poezijo še bolj prefinjeno 
in da pokaže svoje mojstrstvo, ne pa zato ker bi bil resnično zaljubljen… Zlaganje ljubezenske 
poezije je umetnost, in pesnikov namen je doseči privlačen govor, ne pa resničnost tega, kar 
omenja« (Al-Hajsami; v El-Rouayheb, 2012: 169). Ogledovanje golobradih dečkov se je 
                                                 
51 Nasploh je veljalo, da moški ne sme gledati ženske, ki ni njegova bližnja sorodnica ali konkubina, prepovedano 
je bilo vizualno ocenjevanje tuje ženske. Hkrati je v isto kategorijo spadalo tudi prepoved pitja kave, kajenja tobaka 
in poslušanje glasbe.  
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primerjalo z ogledovanjem žensk in je bilo vir skušnjave, zato so imeli kar nekaj izročil, ki so 
svarila pred takšno skušnjavo, nekatera naj bi izhajali celo od preroka Mohameda. Veljalo je 
namreč, da ni nihče imun pred skušnjavo. Prav zato so morale ženske svoj obraz skriti pod 
tančico; dečkom pa ga iz praktičnih razlogov druženja z moškimi in učenja od njih, ni bilo 
potrebno (El-Rouayheb, 2012: 169-172). »Po eni strani je vsesplošno veljalo, da se morata 
spolni odnos ter privlačnost, ki vodi do njega, zgoditi med moškim in žensko, in da je spolna 
privlačnost ali odnos med moškima ali ženskama v nasprotju z božansko določenim redom. 
…//…Po drugi strani pa je bilo uveljavljeno ravno tako razširjeno prepričanje, da golobradi 
mladeniči predstavljajo skušnjavo moškim nasploh in ne le drobni manjšini sprevržencev« (El-
Rouayheb, 2012: 175-176). Kot pri večini verskih vprašanj je tudi tu prihajalo do nasprotujočih 
si stališč. Nekateri učenjaki so zagovarjali prepoved ogledovanja dečkov z njihovo primerjavo 
z ženstveno privlačnostjo, medtem ko so nasprotno podporniki ogledovanja poudarjali dečkovo 
možato bradatost, seveda v primeru izključenosti pohote ali poželenja (El-Rouayheb, 2012: 
176). Večinoma pa so se vsi strinjali, da je podobno kot v primeru ženske, prepovedano 
dotikanje dečkov ali preživljanje časa z njimi na samem 
Verske in pravne obsodbe livata so homoseksualnost prepovedovale, a razširjenost 
homoerotične poezije daje občutek, da v praksi niso povsem sledili tej prepovedi. Potrebno pa 
je upoštevati, da v predmodernih časih niso poznali zahodnega koncepta homoseksualnosti, kot 
ga poznamo in razumemo danes. Pravno gledano, je posameznik označen kot luti, če stori 
določeno seksualno dejanje, ne glede na to, ali ga je storil zaradi poželenja, iz radovednosti ali 
za plačilo. Večina pravnikov se je tudi strinjala, da če posameznik občuti ponavljajočo se željo 
zagrešiti livat, a ga ne zagreši, potem ta posameznik ni luti. Tudi dejanje livata se razlikuje od 
homoseksualnosti. Označeval je samo analni spolni odnos, torej dejanje dejanske penetracije 
penisa v anus. Poljubljanje, božanje in medstegenjsko občevanje med moškimi (nepenetrativna 
seksualna dejanja), ki danes spadajo v koncept homoseksualnosti, takrat niso spadali pod livat, 
bili so samo graje in kazni vredna dejanja. Imeli so jih za male grehe, ki pa so skozi ponavljanje 
lahko postali veliki greh. Za večino pravnih šol je bil analni spolni odnos med moškim in tujo 
žensko enak prestopek kot analni spolni odnos med dvema moškima, ki si je zaslužil enako 
kazen. Kar pa se tiče spolnega občevanja med dvema ženskama (sihak), kjer ni bilo penetracije, 
je tako terminološko kot pravno in kazensko spadalo v drugo kategorijo in ni bilo povezano z 
analnim spolnim odnosom med moškimi (El-Rouayheb, 2012: 205-207). 
S starostjo naj bi se moški umirili in prenehali zasledovati užitke. Sivenje las je imelo podobno 
vlogo kot rast brade, simboliziralo je namreč iztekanje časa za brezskrbni zabavo, kot so jo 
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dopuščali mladim, ki naj bi bili dovzetnejši za greh (El-Rouayheb, 2012: 231). »Soobstoj 
literarne idealizacije pederastične ljubezni z versko prepovedjo sodomije v načelu ni bil nič bolj 
problematičen od soobstoja literarne idealizacije »heteroseksualne« ljubezni z versko 
prepovedjo nečistovanja« (El-Rouayheb, 2012: 142). Vprašanje je, do katere stopnje poezija 
zares odraža osebno izkušnjo, tako v homoseksualni kot heteroseksualni literaturi. Različni 
ideali v svojem bistvu niso nezdružljivi in prav vsakemu se da ugovarjati ali ga zagovarjati. 
Nasprotni odzivi na podobne situacije niso vedno nekonsistentni ali neracionalni, hkrati pa še 
vedno lahko ustrezajo verskim naukom. 
11.4.1 Kaznovanje 
 
Livat, analni spolni odnos med moškimi, so že od osmega stoletja kaznovale vse štiri priznane 
sunitske pravne šole v Osmanskem cesarstvu, a se je odnos in s tem kazen, med njimi razlikoval. 
Uradna šola je bila hanafijska pravna šola, ki livata ni imela za obliko nečistovanja, zato tudi 
kazen ni bila predpisana v Koranu in je bila ponavadi milejša, kot za nečistovanje (zina). 
Ponavadi je vključevala bičanje in zaporno kazen, tudi globo, povratnike so lahko tudi usmrtili. 
Druga pravna šola je bila šafiijska pravna šola, kjer so imeli livat za eno od oblike zine. Kazen 
je bila odvisna od statusa prestopnika- če sta bila poročena je bila kazen za aktivnega smrt s 
kamenjanjem (pasivnega udeleženca niso kamenjali), drugače pa bičanje in enoletni izgon. 
Podobno je bilo tudi pri tretji, hanbalijski pravni šoli, kjer so livat kaznovali kot nedovoljen 
vaginalni spolni odnos (kamenjanje do smrti za poročene, oziroma bičanje za neporočene). 
Edina, ki je razlikovala med kaznijo za analni spolni odnos med moškim in tujo žensko ter med 
dvema moškima je bila malikijska pravna šola. Za prva prestopnika je veljala kazen za 
nedovoljeni spolni odnos, moška storilca pa sta bila ne glede na status aktivnega oziroma 
pasivnega udeleženca kaznovana s kamenjanjem do smrti. Imamska šiitska pravna šola, ki je v 
Osmanskem cesarstvu sicer niso priznavali, je bila do livata še posebej stroga. Za oba partnerja 
je ne glede na njun status določala smrtno kazen. (El-Rouayheb, 2012: 179-184). 
Da pa je do kaznovanja sploh prišlo, je bila potrebna pravna obsodba nezakonitega spolnega 
odnosa. Potrebno je bilo ali prostovoljno priznanje udeležencev ali pa pričanje prič samega 
dejanja penetracije52. Potrebne so bile vsaj štiri priče, ki so morale biti zanesljive, svobodne, 
moškega spola in muslimanske vere. »Pravniki ljudi nikakor niso spodbujali, da bi naznanjali 
soljudi, ampak so izrecno zagovarjali ideal »spregledovanja« oziroma »prikrivanja« grehov 
drugih, razen v primerih ponavljajočih se in brezsramnih prekršitev« (El-Rouayheb, 2012: 186). 
                                                 
52 Dejansko so priče morale videti genitalni stik med obtožencema, ne samo npr. ležanje skupaj pod rjuho.  
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Tudi za grešnika, ki bi se zaradi krivde želel izpovedati, je veljalo, naj raje molči in se kesa v 
tišini. Ena izmed možnosti, kako se izogniti obsodbi, je bilo tudi »sklicevanje na možnost 
nenamerne pregrehe, ki jo povzroči begajoča »negotovost« (šubha53)« (El-Rouayheb, 2012: 
187). Nekaj dileme je povzročal tudi specifičen primer livata s sužnjem. Nekateri učenjaki, 
predvsem hanafijski pravniki, so trdili, da je potrebno tak odnos kaznovati manj strogo, medtem 
ko so ostali menili, da je enakovreden ostalim vrstam spolnega odnosa med moškimi. 
Zakaj pa sta bila zina in livat sploh prepovedana? Kar se tiče prve, nedovoljenega vaginalnega 
spolnega odnosa, je bil glavni argument »nevarnost mešanja rodov« (El-Rouayheb, 2012: 194), 
kar je veljalo za prav vse verske skupnosti. Argument proti analnemu spolnemu odnosu pa je 
bilo prepričanje, »da je božansko določen namen spolnega odnosa v nadaljevanju vrste« (El-
Rouayheb, 2012: 194), do česar tu pač ne pride. 
11.4.2 Koran 
 
Kaj pa o livatu pravi Koran, sveta knjiga islama? Tako kot krščansko Sveto pismo vsebuje 
zgodbo pregrehe ljudi iz Sodome, v tem primeru je bil Lot prerok. Poslani so mu bili božji 
»poslanci«, potem pa so prišli še prebivalci mesta (Lotovo ljudstvo), a ni nikjer omenjeno katera 
spolna dejanja naj bi zagrešili; Bog pa je uničil mesto. Muslimanski pravniki so tako začeli 
enačiti dejanja Lotovega ljudstva z analnim spolnim odnosom (El-Rouayheb, 2012: 189). 
Prepričani so bili, da so se angeli, ki so obiskali Lota, prikazali v podobi lepih golobradih 
mladeničev; sodomizirali naj bi jih, ker so tujci.  
Amreen Jamal (2001) se je lotil analize besed, uporabljenih v Koranu, za opisovanje različnih 
nemoralnih dejanj, ki jih povezujejo z istospolno seksualnostjo in služijo kot moralna osnova 
za obsodbo istospolne seksualnosti, predvsem zgodba o Lotu54 in njene posledice. Naredil je 
analizo besed, ali bolje rečeno analizo korenov besed, uporabljenih za opisovanje teh dejanj. 
Potrebna sta dva pred-koraka, da se analize sploh lahko lotimo, saj ima arabščina kar nekaj 
izrazov, ki so ali težko prevedljivi, ali pa enobesednega prevoda sploh nimajo in je potreben 
opisni prevod, »včasih pa obstajajo besede, ki so integrirane v življenje in obnašanje neke 
kulture, kar naredi prevod zelo težek ali celo nemogoč« (Jamal, 2001: 6). Nanašajoč se na 
                                                 
53  Šubha se je lahko nanašala na prisiljen odnos nečistovanja sužnja z lastnikom, v primeru nevednosti 
(spreobrnjenec), ali celo v primeru prostitucije, »saj imamo plačevanje ženski za spolnost lahko za nekaj, kar je 
podobno doti, ki jo ženin plača svoji nevesti« (El-Rouayheb, 2012: 187). 
54 Vir zgodbe je hebrejska Biblija, Geneza poglavje 19. 
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Izutsujevo55 delo o naravno etično-verskih konceptih Korana56, predlaga najprej »word-word« 
definicijo- enostaven prevod, nato pa »word-thing« definicijo- zbrati različne izraze iz korena 
in jih primerjati med sabo (Jamal, 2001: 63) . Šele tako lahko dobimo najbolj točne pomene 
besed, ki so uporabljene v Koranu. Ugotovil je, da ne obstajajo besede, ki bi bile povezane 
izključno z istospolno seksualnostjo, določene so uporabljene v zvezi z istospolnimi praksami. 
A tudi te niso ekskluzivne za istospolne prakse, ampak opisujejo tudi moralnost ostalih 
raznospolnih in celo neseksualnih57 praks. »Istospolne nediskretnosti so postavljene na enako 
etično raven kot različne neprimerne raznospolne in nespolne aktivnosti« (Jamal, 2001: 64). 
Poleg pozitivnih in negativnih korenov izrazov, je odkril tudi nekatere, za kateri bi lahko rekli, 
da imajo nevtralen pomen (Jamal, 2001: 67). Sklepa, da ni Koran vplival na verska pisanja 
(hadith), temveč je verska literatura ekskluzivno povezala zgodbo o Lotu z istospolno 
seksualnostjo in s tem vplivala na interpretacije Korana (Jamal, 2001: 68). »Koran ne pravi, da 
so bili Lotovi ljudje kaznovani za točno določen greh« (Jamal, 2001: 68) in dodaja »Koran 
vsebuje določene moralne ideje, ki jih izpostavlja, in del našega argumenta je, da so nekatere 
stvari slabe zaradi človekove šibkosti in nekatere so slabe, saj vodijo ljudi stran od Boga« 
(Jamal, 2001: 68).  
Tudi več izrekov preroka Mohameda obsoja livat. Eden izmed odlomkov, ki govori o kazni za 
homoseksualnost je naslednji: »Če nečistujeta dva od vaših, ju okarajte. Če se pokesata in 
popravita, ju pustite pri miru, zakaj Gospod sprejema kesanje in je milosten« (4:16) (El-
Rouayheb, 2012: 185). Nekateri so ga razlagali, kot da gre za odnos med dvema moškima, 
večina pa je menila, da ni osnova za pravna mnenja o kaznovanju sodomije. 
Pravniki so razmišljali tudi o primerjavi greha zine in livata in večina se je strinjala, da je večji 
greh prav livat. Ni šlo za »primerjavo »homoseksualnosti« in »heteroseksualnosti«, ampak 
»vaginalnega spolnega odnosa med moškimi« in »nedovoljenega vaginalnega spolnega odnosa 
med moškimi in ženskami«. Neanalni odnos med moškimi je bil manj resna pregreha kot 
nedovoljeni vaginalni spolni odnos med moškim in žensko« (El-Rouayheb, 2012: 192). Pri 
navajanju argumentov so se sklicevali na tri kategorije in sicer na versko tradicijo, odvratnost 
livata in posledice. Koran in izročila preroka naj bi strožje obsojala livat kot zino. Livat naj bi 
bil tudi v »nasprotju z naravnim nagnjenjem« in se zdel ljudem »zdravega značaja« odvraten 
                                                 
55 Toshihiko Izutsu: Ethico-Religious Concepts in the Quran. 
56 Etično-verski pojmi opisujejo človekove karakteristike, ki so za muslimane hkrati verske in etične (npr. sistem 
islamskega zakona, ki je urejal človekovo vedenje) (Jamal, 2001; 5). 
57 Te vsebujejo vse od arogance, ne verovanje v Koran, razkazovanje bogastva, umora, ljubosumja, laži, pa do 
uživanja prepovedane hrane, lažnega pričanja, uporabe »grdega jezika«, imeti nevernika za prijatelja, igranja na 
srečo in še mnogih drugih aktivnosti. 
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(El-Rouayheb, 2012: 192). Tukaj je treba opozoriti, da se je analni spolni odnos zdel odvraten 
ne glede na to, ali je bilo govora o dveh moških ali moškem in (tuji) ženski. Kar pa se tiče 
posledic, so nekateri učenjaki menili, »da je livat manj graje vreden kot zina, saj za posledico 
nima mešanja rodu« (Al-Šabramalisi v El-Rouayheb, 2012: 194). »Sodomija je pri večini 
pravnikov že morda veljala za bolj nesprejemljivo do nečistovanja, a v predmoderni, po spolu 
ločeni družbi, kjer je bilo zasebno maščevanje najverjetnejše resnejša grožnja kot poseg države, 
je bila obenem lažja in varnejša« (El-Rouayheb, 2012: 194). 
Ali bo v islamskem raju navzoča sodomija? Egipčanski pravnik Zajn Al-Abidin ibn Nudžajm 
je v štirinajstem stoletju opisal tri možnosti: »[1] Prepoved livata temelji na razumu in ga zato 
v nebesnih ne bo, [2] in rečeno je bilo [da prepoved temelji zgolj] na razodetju, zato bo tudi 
tam; [3] in rečeno je bilo, da bo Prevzvišeni Bog ustvaril skupino ljudi, kjer bodo imeli zgornje 
polovice moških in spodnje polovice žensk; in pravilno [stališče] je prvo« (Hamavi v El-
Rouayheb, 2012: 196). Eden izmed predlogov, zakaj livata v raju ne bo, je temeljil »na tezi, da 
ljudje v onostranstvu ne bodo imeli anusov, kajti tudi blata ne bodo izločali« (El-Rouayheb, 
2012: 197). »Dejstvo, da je takšen sklep lahko veljal za zadostnega, govori, da je šlo za analno, 
ne pa za homoseksualno spolno občevanje« (El-Rouayheb, 2012: 197). S tem vprašanjem so se 
ukvarjali že v enajstem stoletju, imeli so podobne argumente kot kasnejši učenjaki- pomen 
razmnoževanja na tem svetu in »nečistost« anusa. V raju bo spolno občevanje le užitek, ne bo 
skrbi razmnoževanja ali izločkov (El-Rouayheb, 2012: 199). Omenjajo tudi razliko med željo 
sodomizirati in biti sodomiziran. Če si posameznik v tem življenju želi biti sodomiziran, potem 
je z njim nekaj narobe in v raj niti ne bo prišel. Sklep potem je: »ko enkrat ugotovimo, da ima 
pasiven sodomit nezdrav značaj in da v raju ni značajskih hib, iz tega sledi, da v njem ne bo 
pasivnih sodomitov in torej tudi ne sodomije« (El-Rouayheb, 2012: 200). S tem stališčem se je 
strinjalo veliko učenjakov, ne pa vsi. Eden izmed njih je bil turški učenjak Muhamad Zirekzade, 
ki je predstavljal tezo, »da bo livat z dečki del užitkov, ki bodo vernikom v raju na voljo« (El-
Rouayheb, 2012: 201). To je utemeljeval z navedkoma iz Korana58. Bil je seveda eden redkih, 
ki si je ta verza tako predstavljal. Koran vsebuje več verzov, ki opisujejo podobo rajskih dečkov, 
ki bodo skrbeli za vernike po smrti. Povsod so opisani kot mladi, fizično lepi dečki, ki bodo 
ostali večno mladi. »Koran je najostreje obsojal spolne odnose med moškimi in hkrati 
                                                 
58 76:19 - - Stregli jim bodo večno mladi strežaji; če bi jih videl, bi mislil, da so razsuti biseri. 




prikazoval lepe mladeniče kot eno od onostranskih nagrad, ki čakajo moške vernike« (El-
Rouayheb, 2012: 205). 
»Zaljubljanje v dečka je na splošno veljalo za nehoteno dejanje in kot takšno izven obsega 
verske obsodbe« (El-Rouayheb, 2012: 209). Večina učenjakov se je strinjala, da lahko moški 
celo postane mučenik, če umre od hrepenenja po neizpolnjeni in čisti nehoteni strastni ljubezni, 
ki jo čuti do golobradega dečka, ki ga je ljubil naskrivaj in med njima ni prišlo do kakršnegakoli 
stika.  
11.5 Medicina 
Bruce W. Dunne (1990: 59) zagovarja dejstvo, da glede na pogoste obtožbe homoseksualnosti 
v islamskem svetu, lahko sklepamo, da je bila prisotna tudi v predmodernih časih in to 
utemeljuje predvsem z medicinskimi razlagami. Že v devetem stoletju bila napisana medicinska 
razprava o bolezni ubne, pasivne homoseksualnosti, katere avtor je perzijski zdravnik in filozof 
Ar-Razi (865-925). Pripisana je bila genetski bolezni, ki je določena z močjo ejakulacije sperme 
pri spočetju. Odrasel moški bo »poženščen«, kar se bo kazalo kot nenehna srbečica, ki jo lahko 
ublaži le »praskanje«, t. j. masaža, drgnjenje in poljubljanje genitalij s strani lepega sužnja. Ta 
praksa velja le dokler so mladi, ko pa so moški starejši, naj se izogibajo vinu in zabavi. Užitek 
pri takem početju je potem dejavnik, ki vodi do pasivne homoseksualnosti. Niso vsi delili istega 
mnenja, nekateri učenjaki so bili prepričani, da je pasivna homoseksualnost kot bolezen 
navidezna in nima genetskega ali fizičnega izvora, izvajajo pa jo posamezniki s pomanjkanjem 
vrline. 
11.6  Lezbištvo 
Z lezbištvom kot samostojno kategorijo se islamski učenjaki in moški na splošno niso kaj dosti 
ukvarjali. Ženske so imeli za manjvredne in so jih kot take tudi obravnavali. Njihova 
seksualnost jih ni zanimala Bile so očetova oziroma moževa lastnina. Islamska seksualna 
tradicija je bila še strožja od krščanske morale, veliko so dali na žensko seksualno in splošno 
spodobnost (Neill, 2009: 301). Ker pri spolnem občevanju med dvema ženskama ni prišlo do 
penetracije vagine, takega odnosa niso imeli za veliki greh. Hujši prekršek je bil nedovoljen 
spolni odnos med moškim in žensko, ki ni bila njegova žena, kot med dvema ženskama (El-
Rouayheb, 2012: 207-208). Obstajajo sicer redka poročila o spolnosti med ženskami v haremih, 
a veliko pričevanj o tem ni. Zelo malo raziskav se je ukvarjalo z preučevanjem lezbištva v 
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arabskem srednjem veku, čeprav obstaja kar nekaj literarnih del na to temo, a so težko 
dosegljiva, obstajajo samo v arabskem jeziku. 
11.7 Odnos Evropejcev do arabske homoseksualnosti 
Homoseksualni odnosi med muslimani so bili dobro poznani že srednjeveškim Evropejcem, ki 
so poročila o takšnih odnosih dobili od popotnikov, ki so raziskovali in obiskovali te njim tuje 
dežele, piše Neill (2009: 299) in nadaljuje, da so bili opisi teh praks pravzaprav ključni v 
krščanski propagandi pridobivanja vojakov za križarske vojne v Sveti deželi. Poročila so 
prihajala iz Egipta, Maroka in Turčije, skozi celotni srednji vek in tudi v osemnajstem in 
devetnajstem stoletju.  
Muslimanski običaji so pritegnili pozornosti krščanskih piscev tudi v Nemčiji. Boswell (2005: 
210) piše o nemški redovnici Rozviti, ki je »upesnila zgodbo o Pelagiju, mladem kristjanu iz 
Galicije, ki je umrl mučeniške smrti, ker je zavrnil dvorjenje kordovskega kalifa«. Rozviti se 
homoseksualna dejanja ne zdijo ne posebno pozitivna niti negativna, nastopi pa proti telesni 
zvezi med muslimanom in kristjanom, kar kaže predvsem na problem vere in ne toliko na 
dejanje samo. Njen pogled razkriva priljubljeno mnenje srednjeveških kristjanov, da so 
muslimani bolj nagnjeni k homoseksualnosti kor kristjani, s tem pa poveličuje tudi krščansko 
vero (Boswell, 2005: 210-212). Tema mučeništva krščanskih devic in tudi devičnikov, ki so 
bili žrtve spolne sle poganov, je bila pogosta tema srednjeveške poezije. 
Previdni moramo biti pri branju zapisov evropskih popotnikov, ki so mnogokrat pretiravali z 
opisi sodomitskega vedenja, kot so ga opazili na svojih potovanjih po islamskem svetu. Navajali 
so, da se posamezniki svojega vedenja niti malo ne sramujejo in ga celo javno razkazujejo. 
Nekateri so tudi opozarjali, da vsako javno izkazovanje naklonjenosti (kot npr. držanje za roke) 
ne izraža nujno seksualnega interesa. 
Dunne (1990: 76) meni, da nosita evropski kolonializem in njegov vpliv na Srednjem vzhodu 
veliko odgovornost za arabski kulturni tabu proti homoseksualnosti in njenemu »uradnemu« 
neobstoju v islamsko-arabskih državah.  
12  Zaključek  
Praktično nemogoče je zagotovo vedeti, kakšen odnos so generacije stoletja in tisočletja pred 
nami imele do homoseksualnosti in homoseksualnih oseb. Ohranilo se je mnogo zapisov, ki 
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nam pomagajo osvetliti preteklost, a vprašati se moramo tudi, koliko misli, zapisov in pričevanj 
se je izgubilo ali bilo načrtno uničenih . Koliko mnenj je za vedno izgubljenih, ker niso ustrezala 
ali pa so celo nasprotovala uradni ideologiji, mnenju in željam večine. Prav tako je nemogoče 
razmišljati o številu gejev in lezbijk skozi zgodovino. Že pričevanja iz antike kažejo na 
precejšnje razlike, ki so obstajale med družbami. V srednjem veku je bilo podobno, v nekaterih 
obdobjih so bili redki, drugič je bil njihov obstoj večji, npr. v štirinajstem stoletju. Velikokrat 
so o njihovem številu tudi pretiravali in navajali precej visoke številke (Boswell, 2005: 65-67). 
A nobena družba pred devetnajstim stoletjem ni poznala gejevske manjšine, ni poznala posebne 
kategorije homoseksualnih ljudi, kot tudi ni poznala kategorije heteroseksualnosti, kot jo 
definiramo danes. 'Homoseksualnost' kot družbeni konstrukt je torej moderna iznajdba. 
'Homoseksualnost' je bila nekaj, kar je posameznik lahko počel, ne kar je bil, kar bi ga 
ekskluzivno definiralo in mu tako krojilo življenje. Vsaka družba ima različen pogled na 
razumevanje seksualnosti, spola in želja, ki je odvisen od njihovega pogleda na svet- na primer 
dihotomija aktivna/pasivna vloga ali moškost/ženskost. Le naš zahodni kulturni sistem določa 
kategorije seksualnosti na »»moške, ki imajo radi ženske«, »moške, ki imajo radi moške«, 
»ženske, ki imajo rade moške« in »ženske, ki imajo rade ženske««, logičen pa se nam zdi samo 
zato, ker v njem živimo in drugega niti ne poznamo, kot je napisal David Benkof (2014) v 
svojem članku. Kot zapiše še, da je »seksualna orientacija specifična za našo kulturo in ne 
osnovna človekova narava«. Zanimivo je, da se srednjeveški pisci o izvoru homoseksualnih 
občutkov niso kaj dosti spraševali. Skozi celotno zgodovino je bila priljubljena ideja, da se 
homoseksualnosti lahko 'naleze' v stiku z drugo kulturo, piše Boswell (2005: 63). Ideja se je 
pojavila že v antičnem svetu, ohranila pa se je skozi celoten srednji vek (v Evropo naj bi jo 
prinesli križarji z Bližnjega Vzhoda, v Anglijo naj bi se razširila od Normanov). 
Današnji negativno nastrojeni odnos Cerkve do homoseksualnosti radi projiciramo v preteklost 
in iščemo dokaze, ki podpirajo preganjanje homoseksualcev že od vsega začetka krščanske 
cerkve. Zdi se nam, da so bili glavni preganjalci te pregrehe, kot homoseksualnost radi 
poimenujejo, predvsem duhovniki, menihi ter celotni Vatikan. Da so z največjim veseljem 
izrekali in še raje izvajali stroge kazni, da homoseksualnih izražanj ljubezni niso dopuščali in 
da so že same homoseksualne misli obsojali in na vsak način želeli preprečiti. A diplomska 
naloga jasno pokaže, da so naša prepričanja napačna. Zgodnja krščanska cerkev 
homoseksualnosti ni preganjala tako strogo, kot smo prepričani danes. Seveda so bili v vsakem 
obdobju v zgodovini znani posamezniki, ki so bili strogo proti kakršnem koli izražanju 
istospolne ljubezni in so jo tudi preganjali, hkrati pa so bili v istih obdobjih tudi posamezniki, 
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mnogi na visokih položajih, ki so istospolnost tolerirali, podpirali in vanjo bili udeleženi tudi 
sami. Predvsem med menihi je bilo znano t. i. 'strastno prijateljstvo', ki se je mnogokrat izražalo 
skozi pisanje strastnih pisem in poezije. Danes bi izraze take naklonjenosti in prijateljstva imeli 
bolj za pisanja dveh zaljubljencev, kot pisanja dveh (moških) prijateljev. Menihi so bili namreč 
eni redkih izobražencev, ki so znali pisati in brati in so tako izražali svoja čustva. Cerkvena 
hierarhija ni imela kaj dosti proti izražanju takih čustev, a le dokler so se vzdržali telesnih 
stikov. Celo erotična čustva so bila sprejemljiva, a le na papirju. Fizične stike so preprečevali z 
mnogimi ukrepi, a ljubezenskega pisanja niso prepovedovali. Vidimo torej, da čeprav Cerkev 
istospolne ljubezni ni sprejemala, je tudi ni popolnoma prepovedovala.  
Prehod iz homosocialne v heterosocialno družbo se je zgodil nekje v dvanajstem stoletju. Do 
takrat so predvsem vojaki živeli v večinoma moškem okolju, kjer so imeli le malo stika z 
ženskami. Do dvanajstega stoletja so bili vojaki tesno povezani, tako v miru kot v času bojevanj 
so živeli skupaj in bili močno navezani drug na drugega in mnogokrat je bilo od tega odvisno 
njihovo življenje. Objemi, poljubi in javno izkazovanje naklonjenosti med moškimi je bilo 
nekaj običajnega in sprejetega. Ženske so v njihovem življenju igrale le manjšo vlogo, ponavadi 
kot objekt za zadovoljevanje spolnih potreb. Ženska čustva, želje in potrebe moških niso 
zanimala, verjeli so celo, da ženske niso bile zmožne globokega čustvovanja. Z dvanajstim 
stoletjem pa se začnejo razmere spreminjati. Moška navezanost na moške počasi postaja grešna 
in proti naravi, moški morajo čustva in ljubezen nameniti le ženskam. Vso svojo pozornost 
začnejo namenjati dvorskim gospem, zmage posvečati svojim izbrankam. Posamezniki, ki 
svoje ljubezni niso mogli ali želeli prilagoditi novim razmeram, so bili označeni za sodomite in 
grešnike proti naravi. Tako miselnost je podpirala tudi Cerkev, ki je spodbujala zakon med 
moškim in žensko. Dvorna, romantična ljubezen med moškim in žensko je postala norma za 
srednjeveško življenje in moškemu ni preostalo drugega, kot da se razmeram prilagodi.  
Srednjeveški misleci se z žensko seksualnostjo niso kaj preveč ukvarjali. Nekaj več pozornosti 
je bila deležna ženska homoseksualnost, ki je bila razumljena kot greh in zločin, čeprav vse do 
šestnajstega stoletja kazenski zakoniki niso vsebovali posebnih členov, ki bi urejali kaznovanje 
ženske istospolnosti. Posebno priljubljeno je bilo mnenje, da ženske v spolnosti z drugo žensko 
le posnemajo moške, zato jih je najbolje kar ignorirati ali nanje gledat s sočutnim usmiljenjem. 
Problem so predstavljale le posameznice, ki so se uprle družbeno sprejetim normam in s svojim 
obnašanjem razburjale moške. Take so bile transvestitke, ki so z oblačenjem v moška oblačila 
in prevzemanjem moških del in navad zavrgle svojo žensko vlogo in s pretvarjanjem da so 
moški, zapeljevale druge ženske. Kar je najbolj zmotilo tradicionalno moško družbo, je bilo 
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dejstvo, da so v spolnosti uporabljale pripomočke, ki so spominjali na moški penis in tako 
penetrirale druge ženske. Najhujše tako ni bilo prevzemanje moške vloge v vsakdanjem 
življenju, najhujše je bilo prevzemanje aktivne moške vloge v spolnosti. Zanimivo je tudi 
povezovanje lezbijk s čarovnicami, s katerim so začeli že zelo kmalu po 'odkritju' čarovništva 
v Evropi. Večji je bil seveda strah pred spolnostjo žensk s hudičem, pri kateri naj bi hudičevi 
otroci, ki naj bi jih spočela skupaj, na Zemlji nadomestili božje, bali pa so se tudi lezbičnega 
seksa. Hudič naj bi žensko namreč pripravil do tega, da zapeljuje tako ženske kot moške in ima 
z njimi spolne odnose. Povezovali so tudi letenje žensk na metlah in spolnost, saj naj bi držalo 
metle simboliziralo hudičev spolni organ. Lezbištvo, čarovništvo in herezija je postalo eno, 
kaznivo tako na cerkvenih kot na civilnih sodiščih in kaznovano s smrtno kaznijo, ponavadi s 
sežigom na grmadi. Koliko nedolžnih žensk je bilo žrtev inkvizicije, je nemogoče ugotoviti.  
Islamsko pravo že od vsega začetka prepoveduje spolne odnose med moškimi, hkrati pa jih 
arabsko – islamska poezija povzdiguje nad ljubezen do ženske. Prevladujoče mnenje je, da 
pred-moderna islamsko – arabska kultura ni poznala koncepta homoseksualnosti, kot ga pozna 
današnja zahodna družba. Glavni koncept islamske spolnosti je bil dihotomija aktivni/pasivni 
partner oziroma akter v spolnem odnosu. Pomembni so tudi težko prevedljivi koncepti, ki so 
jih uporabljali za opisovanje dejanj in udeležencev v t. i. homoseksualnem spolnem odnosu. 
Livat je tako pomenil seksualni odnos med moškimi, izraz ubna se je uporabljal za moške, ki 
so želeli biti analno penetrirani, izraz luti pa je opisoval aktivnega udeleženca spolnega odnosa. 
Čeprav se sliši zelo podobno, izrazi niso sopomenke in ne pomenijo 'homoseksualec', kot bi 
lahko poenostavljeno rekli danes. Še bolj kot v srednjeveškem krščanskem okolju je v 
islamskem srednjeveškem okolju obstajala segregacija po spolu. Žensko in moško okolje je bilo 
večinoma ločeno, ženska sfera delovanja je bila zasebna, ostajale so v notranjosti in skrbele za 
dom. Moški so nasprotno delovali v javni sferi in bili obkroženi z drugimi moškimi, ponavadi 
iz istega socialnega razreda in le redko je prišlo do »mešanj« med razredi. Simbolno se je moč 
v družbi, uspeh in premoženje prenašalo tudi v spolnost in praviloma so bili tisti, ki so uspešni 
v življenju tudi v spolnosti aktivni partnerji. Za moškega je bilo sramotno, če je bil v življenju 
uspešen, v spolnosti pa pasiven partner. Podobno kot v starogrškem obdobju, so tudi v islamski 
kulturi poznali pederastijo, učiteljski odnos odraslega z dečkom. Napačno bi bilo torej 
domnevati, da so bili odnosi moških z dečki le nadomestilo za spolni odnos z žensko. Pri dečkih 
je moške privlačila ravno 'ženska' podoba, njihova nežna lepota. O tem so pisali mnogi 
učenjaki, mistiki in pravniki, ki so razlikovali med uživanjem lepote posameznika in 
poželenjem, ki so ga lahko do njega čutili. Prav nič sporno se jim ni zdelo uživanje v lepoti 
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posameznika, ne glede na spol. Mnoge pesmi, ki opisujejo lepoto in ljubezen, tudi pohoto, so 
bile namenjene mladim fantom in avtorji tega niso skrivali. Mnogi pisci ljubezenske in erotične 
poezije so bili priznani pravniki, ki so strogo zavračali fizično manifestacijo istospolne ljubezni 
in telesne dotike. Za razliko od danes, v pred-moderni arabsko – islamski kulturi poljubi, 
objemanje in dotiki med moškimi niso veljali za homoseksualno dejanje in tako ne za velik 
greh. Bili so le kaznivo dejanje, vredno graje. Spolni odnos med dvema moškima je dolgo časa 
veljal za podoben prestopek kot spolni odnos moškega z žensko, ki ni bila njegova žena. Ker je 
istočasno delovalo več pravnih šol, se je kaznovanje med njimi razlikovalo in je nihalo vse od 
milih kazni, bičanja pa do usmrtitev. Še manj je bilo govora o ženski istospolnosti. Ženske jih 
enostavno niso zanimale, imeli so jih za manjvredne. Ker pri ženskih istospolnih odnosih ni 
prišlo do penetracije, tak odnos ni bil razumljen kot greh, večji prekršek je bil spolni odnos 
ženske z moškim, ki ni njen mož. V Evropo so pričevanja o pederastičnih odnosih odraslih z 
dečki prinesli mnogi popotniki, ki so se čudili tem krivoverskim praksam. Med kristjani je tako 
vedenje zbujalo zgražanje, ki je mnogokrat vodilo v sovraštvo, razširjeno na celoten narod.  
Med dojemanjem homoseksualnosti v krščanstvu in islamu je kar nekaj razlik. Razlike so že v 
dojemanju same spolnosti. Pri krščanstvu je glavni namen spolnosti prokreacija, spolni odnos 
je dovoljen samo v zakonski zvezi med moškim in žensko, edini dovoljen položaj pa je 
misijonarski, se pravi ženska spodaj, moški zgoraj. V islamu glavni cilj spolnega odnosa ni 
potomstvo, seks ni grešen, velja celo za nekaj prijetnega, a z omejitvami. To velja le za 
moškega, ki ima lahko spolni odnos z ženo ali konkubino, medtem ko je ženska vezana le na 
svojega moža. Glavni koncept v istospolnem odnosu v islamski kulturi je dihotomija 
aktiven/pasiven partner, ki krščanstvu ni tako poznana. Seveda gre tudi pri krščanstvu za 
neenakopravni odnos med dvema osebama, a ta dihotomija ni tako izrazita. V islamu je bil 
pasivni partner zasmehovan, mnenja so bili celo, da njegovo pasivnost povzroča bolezen. To ni 
veljalo v pederatskem odnosu, kjer je bil podrejeni deček, ki ni mogel biti aktiven partner. V 
krščanstvu že od rimskih časov niso poznali pederatskega odnosa kot takega. Le redko je bil 
tak odnos med učiteljem in učencem, kjer bi bil spolni odnos le nagrada. Največkrat je šlo za 
odnos med pomembnežem, nekom z močjo in vplivom ter njegovim podrejenim (npr. 
gospodarjem in služabnikom), le redko je šlo za odnos med dvema, ki sta si bila enakopravna. 
Pomembna razlika je bila tudi v kaznovanju. V krščanstvu je bila že sama obtožba istospolnega 
odnosa dovolj, da je bil posameznik priveden pred oblast, kjer je moral zagovarjati svojo 
nedolžnost in večkrat kot ne, je bil tudi spoznan za krivega in obsojen. Tak sistem so s pridom 
uporabljali mnogi vladarji, mogotci in veleposestniki, ki so se želeli maščevati sovražniku ali 
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od njega pridobiti njegovo premoženje. Veljalo je namreč, da obtoženi izgubi vse premoženje, 
ne glede na to, ali ima družino ali ne. V islamu so za obtožbo istospolnega odnosa bile potrebne 
vsaj štiri zanesljive moške priče muslimanske vere, ki so videle dejanski spolni odnos, ne samo 
ležanje pod odejo. To je pomenilo, da so bile obtožbe relativno redke in tudi sojenj je bilo zelo 
malo. Tudi v primeru samo-obtožbe so zagovarjali pravilo molka in kesanja v zasebnosti in 
samo-obtožb niso podpirali. Obema kulturama pa je skupen zelo podoben odnos do žensk in 
njihove seksualnosti. Pravniki in zakonodajalci so jih mnogokrat enostavno ignorirali, le v 
primeru deviantnosti so postali pozorni. V večini primerov ni nikogar zanimalo, kaj počnejo 
ženske v postelji. Problem se je pojavil, če so ženske začele posnemati moške in uporabljati 
pripomočke za penetracijo. To je zbujalo zgražanje in zahtevali so kaznovanje. Islamski 
zakonodajalci so imeli do žensk še bolj odklonilen odnos, podatki o lezbištvu v islamskem svetu 
so zato zelo redki. Kar se zdi še posebej zanimivo, je nasprotje med islamskim pravom in 
poezijo. Islamsko pravo je zelo strogo, celo sovražno, podpira kaznovanje, njegovi največji 
podporniki pa so velikokrat bili prav tisti pravniki ali mistiki, ki so pisali erotično poezijo, ki je 
opevala lepoto dečkov. To se jim ni zdelo prav nič sporno, nasprotno, na svoja dela so bili zelo 
ponosni. Erotična čustva so izražali odprto, metafore so bile jasne, precej enostavno je bilo 
prepoznati opevane posameznike, poezije pa niso skrivali, temveč so jo javno objavljali. V 
krščanski literaturi pa je drugače. Menihi so pisali strastna pisma, polna izrazov ljubezni, tudi 
erotike, vendar so želeli, da ostanejo privatna. V poeziji, pa tudi drugi literaturi, je manj odkritih 
metafor, manj opisov posameznikov. Cerkev je imela večji nadzor nad pisanjem, ljubezen pa 
je bila idealizirana, pisali so o spoju duš, povezavi s Kristusom in povezavi tega sveta z nebesi. 
Redke so omembe dejanskih telesnih stikov, čeprav so mnogi pisali o željah po dotikih in 
poljubih. Že v času renesanse se je začela t. i. 'heteroseksualizacija' del priznanih avtorjev. 
Najbolj v oči bode primer Williama Shakespearja, katerega dela so popravljali kmalu po 
njegovi smrti. Več kot polovica njegovih del je bila namenjena skrivnostnemu mladeniču, a so 
jim v novejših izdajah spremenili spol. Urejanja sprememb v delih srednjeveških piscev so se 
lotili tudi v arabsko govorečih deželah, a do konca prve svetovne vojne spremembe niso bile 
sistematične. Šele z večjo modernizacijo in globalizacijo so se arabski moderni zgodovinarji 
začeli sramovati preteklih navad svoje družbe in ignorirati, tudi zanikati lastno preteklost.  
Kot lahko vidimo, razlike obstajajo, čeprav niso tako velike, kot se morda zdijo na prvi pogled. 
V pred-moderni islamski kulturi niso obstajali koncepti homoseksualnosti, kot jih poznamo 
danes, zato na njihove navade in preteklost ne smemo gledati z današnjimi oči. Težko je ne 
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